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ERWEITERTER NEUDRUCK Vorbemerkung. 
Das  Schlagwortregister  soll  sowohl  die  konsequente  Weiterführung 
als  auch  die  Benutzung  des  Realkatalogs  ,erleichtern.  Es  betrifft  gleich- 
zeitig  das  Schema  des  Realkatalogs  und  die  daselbst  verzeichneten  Bücher. 
Verwiesen  wird  in  beiden  Fälleri  auf  die  Gruppen  dcs  Realltatalogs,  jn 
denen  Bücher  des  betreffenden  Inhalts  enthalten  sind.  Diese  Crruppen 
werden  bezeichnet  durch  die  abgekürzten  Namen  der Fächer  und  die ent- 
sprechenden  Nummern  der  Unterabteilungen. 
Konlcurriert  ein  Länder-  oder  Völkername  mit  einem  anderen  Sach- 
wort,  so  wird  beides  berücksichtigt.  Dter  Länder-  oder  Völkername  wird 
aber  niemals  Verweisungs-,  sondern  stets  selbständiges  Schlagwort.  So- 
weit  es  anging,  sind  statt  der  Länder-  und  Völkername'n  die  abgeleikeien 
Adjektiva  als  Schlagwörter  verwendet  worden. 
UnberUBsichtigt  bleiben  Personen-  und  Ortsnamen,  da  diese  in  einem 
selbständigen  Schlagwortkatalog,  dem  Personal-  und  Lokalrepertorium,  be- 
arbeitet sind,  das  laufend  weitergeführt  wird.  Nur  die  Personen  und  Orte 
der  Sage  sind  im  Schlagwortregister  berücksichtigt. 
Ais  Register  zum  Schema  des  Realkatalogs  ersetzt  das  Schlagwort- 
register  einen  alphabetischen  Klassen1catalog,  a,ls  Register  zu  den  im  Real- 
katalog  enthaltenen  Büchern  einen  Schlagwortkatalog.  Der  Realkatalog 
und  der  alphabetische  Klassenkatalog  gehen  in  der  SpeziaJisierung  über 
eine  gewisse Grenie,  die  weiter  oder  enger  gesetzt  sein  kann, nicht  hinaus,. 
Der  Schlagwortkatalog  jedoch,  der  im  Gegensatz  zum  RealkaJalog  das- 
jenige  trennt,  was  dieser  ~erei~nigt,  nämlich  das ~issenschaftlich  Zusaminen- 
gehörige,  andrerseits  aber  dasjenige  vereinigt,  was  dieser  trennt,  nämlicli 
das  gegenständlicli  Zusammengehörige,  muR  unter  allen  Umstäilden  jedes 
Bqch  unter  dem  speziellsten  geläufigen  Sachlvort  unterbringen,  schon  des- 
halb,  weil.  sonst  der  Willkür  TUr  und  Tor  geöffnet  und  die  größte  Un- 
sicherheit  für  den  Bearbeiter  wie  für  den  Benutzer  herbejgeführt  würde. 
Das  hindert  nicht,  daß in  gewissen  Fällen  der  Name  der Realkataloggruppe 
und  das  spezielle  Sachwort  der  Bücher  iin  Registerschlagwort  zus,ammen- 
fallen. 
Alle  Benutzungskataloge  der  Rothschildschen  Bibliothek  (Nominal- 
katalog,  Realkatalog  sowie  Personal-  und  Lokalrepiertorium)  werdcn  in 
einem  Exemplar  feuersicher  aufbewahrt  und  stehen  i,n  einem  zweiten 
Exemplaren  für 
tär  Dr.  K.  Ku  n z  und  die  freiwillige  Hilfsarbeiterin  Margret  M ü 11 er 
Hilfe leisteten.  Dime  Fortführung  des  Registers  wurde  von  Dr.  Schiff  allein 
Frankfurt  a. M.,im Mai 1926. 
Der  Direktor:  Dr.  B e r g h o e f f e. r. Abgekürzte Bezeidinungen (Signaturen) 
fiir die Abteilungen des Realkatalogs. 
Außereuropäische  iincl  iiicht -  inclogermaiicscl~c 
Literalur 
Bibliogralthie  uncl  Bibliotheliswissenscliaf L 
Biog~aphie 









Kleine  romaniscl~e Literaturen 
Kunst und  1Cuns.thandwerk 
Litera~urgeschichte (allgemeine) 
Mathematik  lind  Naturwissenschaften 
Medizin 
Musik  unld  Theater 
Niederländische  Literatur 
Nordische Literatur 
Oeltonomie und  Technik 
Pädagogik 
Philologie  und  Sprachwissenscliaf  t 
Philosophie 




Typographie  und  Buchhandel 






























X Sagen  DL  12 
Abbre~iaiuren  s.  Ablciir- 
Zungen 
1i h e n d 1  i e der  , Goistlicl~e  Th 37 
Al) c~~dmahl  T11  31 
-  in  der  Ilunst  ICri  12 
iihcnteiierroman  1PL  9 
Gescliich te  Gs 81 
Spraclie  Pli11  114 
Ab.i'j:lle  OeT 26 
Abf~~lirwesen  OeT 26 
AblcDr zun  geil Tp 2.  Gsll. Bbll 
Ablaut 
iin Deutsclien  Pli11 108 
irn  Englischcn  P1111  85 
Absolii  tisinus  Rw 30 
(Preußen) 
Ahs~iainmungslehre  s. 
Deszendenztheorie 
ii1:,s liilenz  Md  16 
Absiralciion  Plis 12 
Abwässer  OeT 26 
Accusaiivus cum infini- 
l i V o irn Prailzösiscl-ieil P1111  48 
I\.chalindus  lrie  Kii  75 
Ackerbau  s.  Feldbau 
Adam  T11  48.  ICu  12 
Adel  Rw  11. Gs  19.  20 
im illtfranzösisclieii  Phll  44 
iidlern  ase  Gs  1 
Ägineten  ICu  13 
Ägypten 
Archäologie  Gs  81 
Medizin  Mcl  3 
R4iisilc  .  Mus 16 
Religion  Th  51 
Sagen  Pli11  5 
L 
3 Phll 115.  2 
Phll  113 
I<u 89 
AeuL 5 
Ägyl~ten  Agiles, Die  111.  'rli  25 
schaf  t 
Ahasver s.  Ewiger Jude 
Al~nenlculL  Rw  31  (Japan) 
Aidos  ICu  35 
SchriR  'Cp  2 
Ägy~tologie  s.  Ägypten 
Äll~lersprache  Phll109 
~~rarwesen  's. Landwir  L- 
Äquatorial-Afrika  Gg  28  (  Alclcor de  Mus  22 
Ästhetik  Plis 18-20.  3. 
Ku 1. 6. 15. 37. 50. Pd 32 
-  Musikalische  Mus  21  1  Alcrosticlion  EL  13 
Äther  MNw  10 
Äthiopisch 
Sprache  Phll 114  (  Alc~ienhandel  OeT  55 










Gs 81.  36 
RIV 7 
OeT  41 
Gg 28 
Rw 11 
Phll  118.  1.  3 
Gs 3 
Gs 7 
s.  auch  Deutsch-Ost- 
afrika,  Südafrika etc. 
Agenais 
Sprichwör Lw  FL  15 
Alcus.tik  MNw  12 
-- Musilraliscl~e  Mus  23.  13.  16 
Akzent 
im Russischen  P1111  27 
Alabaster  .  MNw  18 
Alaun  MNw 17 
Albanesisch 
Literat  ur  ICL  12 
Märchen  KL 12. Lg 17 
Sprache  Phll 21 
Vollcslcunde  IIL 12 A11~er1  Nyanza  Gg  28  1  Alpen  Gg  17.  Phs 20 
Albigenser  Gs45 
.Alchimie  MNw17.  Md3 1  Alphabete  Tp  2 
Alpenliader Mus  19  (Oster- 
reicli)  . 
Albigenser  clir oiiik FL 16 
(um 1220) 
Alemannisch 
Altertumsk~inde  Phll  94 
Alpenverein,  Deutsch-ösler- 
i:eicliisclier  Gg 17 
Altaische Spraclien 
Pli11  116.  2 
Literatur  hltbayriscli  DL 11. 13  1  . 
Rf  un dart  Phll 109.  94 
A 1  e X a 11 d ,e r  (scliott. Dichtungj 
EL 16 (1438) 
1i1Li1 i~lgariscli  s.  ICircben - 
slawiscli 
AItchristIich 
Baulcunst  1Cu  55 
h 1  e x a n d r e (asp. Diclitg.) SBL 4  I  Rildliauerli~znsL 
(13. Jh.) 
Alexius  Lg 16. FL 16 
(11. , Jll.) 
Algebra  MNw  8.  Pd  27  1  Kiinst  ICu  14 
Algen  MNw  20  /  Literalur  Th 3 
Bibliothelcwesen  Bbl  42  Altdänisch 
GeschicIik  Gs  81 
Landeslruncle  Gg  28 
Sprache (arabisch)  Phll  113 
Alkohol  OeT 16 
Alkoholismus Rw  15. Md  16 
AlldeuLsclie~ewegungGs3 
Allegorieen  Ku  68 
Allgäu 
Miindart  Phll 109 
Volkskunde  DL  12 
Altenglisch s. Angel- 
sächsisch 
Alleraiion  Mus  37 
Ästlietik  Plis 19. 20 
Baiikiinst  Ku 54 
Alpdrücken  Phs 17  /  Hygiene  Md  16 Allertirm  Al  lhochcleutsch 
Kunst  Ku 9.  13. 21 
blalerei  Ku 41.  37.  70.  89 
R'Ieclizinal~~~es~en  Md3 
Ornarne~itilc  Ku 68  1  Altiranisch s.  Iranisch 
Literatur  DL 3.  11 
Metrik  DL  10 
Namen  Pli11 99 
Unzen  Rf "  Gs  13 
Bt  usilc  Mus  16 
Sl3racl1e  1'1111  95-99 
Alti~idiscli  s.  liicliscli 
Philosophie  Plis 6 
Mundart  DL 12 
Al~isländisch 
Völlcer  s. unbr 
Al  iertumskunde,  Prä- 
his~orisclie  s. U r g e s C 11  i  C 11  1  e 
Altes Testament 
Th  10-16.  6. 42 
Altilalieniscli a 
I lalionisch 
Al llcIe1 liscli s.  lCel liscli 
I 
,  Al ~kircl~enslawiscli 
s.  1Circli.enslawjs~li 
Altfranzösisch 
Epik  FL6 
Lesebücher  Pli1141 
Liederhan clscliriften 
RitIier,~oman~e  FL 6  /  Runen  Tl? 2 





Sprache  Pli11 91.  GO 
Metrik 
Relativsätze  Pli11 44 
Literatur  1  hltnordiscli 
17L  3. 6. 11-13. 
Rb1  12  1  Bibliographie  B111  27 
Kullurgesc1iicl.ite  Gs  79.  OeT 3 
Literatur  NL  2 
Alifriesisch  s.  Friesisch  Altnorwegisch 
Sage  FL 12 
Spraclie  Phll  40-44.  81.  FL 3 
Sage  NIL 2 
sprache  Phll 9. 66 
Al  tgermaniscli s.  Ger- 
manisch 
Altgris~chisch  a 
Griechisch  * 
Sprache  P1111  66 
Altpr~ovenzalisch 
Literatur  FL7.13  . Altr  iiismus  Plis 23 
Altsächsisch 
Literatur  DL 11. 12 
Metrik  DL  10 
Sprache  Phll 88.  60 
Altspanisch  s. Spanisch 
A m a d i  s von  Gallien  Lg  16 
Keligi,on  AeiiL  5 
Ameise  MNw  25 
Ameisenpflanzen  RfNw  20 
Amerilta 
Geschichte  Gs  82 
Laiideslrunde  Gg  29 
Literatur  (engl.)  EL 1.  2 
-  (span.)  SpL 1 
Sprachen  Phll 118 
s.  auch  N'ord-, Mittel-, 
Südamerika 
Amhariscli 
Literatur  AeuL  3 
,  Sprache  Phll 114 
Amiles  FL 16 (13.  Jh.) 
A m i s et Amiles  PL  16 (13.  Jli.) 
A m o r  und  Psyche  Lg  16 
Amphibien  MNw  24. 
Amphoren  Ku 89 
Amsellied  DL 7 
Amtsanwalt  Rw 27 
Anabaptisten  s.  Wieder- 
taufe~ 
Aiial~reonti1~  DL 7.  13 
Anakrusis s.  Auftakt 
Analogiebildung, Spracli- 
liclie  P1111  2 
An alogieschluß  Plis 17 
Analyse, Quantitative  MNw  17  - 
Azzarcliismus  Rw 10 
Anatomie 
der Tiere  MNw 21.  25 
des Menschleii  Md 5 
fCr ICünstler  ICu  8 
Pcaihdogische  Md  7 
hndaclitsbüclier s.  Er- 
ba~u'n~sbiicher 
Anegenge  DL16(um1200)  ' 
Angelsäclisiscli 
Bedeul,ungslelwe  Phll 76 
Geschichte  Gs  51 
Literatur  EL 3.  6.  11.  12 
Paläographie  T~ z 
Riitsel  Phll 72. EL 7.  13 
Recht  Rw  31  (Großbritannien) 
Runen  "I? 2 
Sprache  P1111  72-76 
Waffen  OeT  42 
7 ,411 gestelltenversiclie- 
r  iing  s.  Privatbeamteii- 
.  versicherung 
Anglikanische Kirche 
Tli 27 
An glo-Französisch s. 
Anglonormanniscli 
Anglo-  Inclisch 
Miindar  t  Phll 84 
Anglonormannisch 
Sprache  Phll40. 44 
Anonynlenlexika  Bbl 37 
Anpassung  MNw  19 
Anredef  ormen  Phll 108 
il  n  s  c  11  a  u  u  n  g,  Empirische 
Pb  12 
iinsicli-lskar  len  Ku 37 
tlnsiandslehrc  Pd 33 
tlnsteckende Krank- 
heiten  s. 1nfelr.tions- 
krankheiten 
Anthropologie Gs  1.  Bhl.  14 
Aniilce s. Altertum 
Antiquarials- 
Buchhandel  Tl? 7 
Katal'oge  Bbl 5 
Antisemitismus  Gs .84 
Antrim 
Mundart  Phll 86 
Anwalt s. Rechtsanwalt 
,  8 
Aphasie  Md  13 
A1>li,orismcn  Lg  20 
-  aus einzelnen Literaluren s. 
uil ler  diescn 
-  von  Melos  1iti 28.  35 
Al~oclernik  s.  Reise- 
lileralur 
ilp,ollonius  von  Tyriis  Lg  16 
ripologc  lilc 
Chris Lliclio  T11  30 
Apostel  T11  17 
-  in der  Kunst  Ku  12 
Apothekerwisscnscliaft , 
s.  Pharmazie 
Apperzeption  Phs 17 
A  p p i ii s  uncl  Virginia  EL 5 
Ap ulien 
Ar chäol>ogie  ICu  89 
Baukunst  Ilu 53 
Iluns  L  ICii  16  (Italien) 
1  Aquarellmalerei Ku 37.  47 
Aq  tiarellzeichn  iingen 
Ku 44 (Gr'oßbritannien) Arabisch 
Gescl~ichte  Gs 43. 80 
ICuns t  AeuL  3 
Literatur  Aeul;  3.  Lg 21 
Mekilc  AeuL  3 
Naturwissenschaft  MNw  4 
Ornammtik  I<u 69 
Religion  Th 54 
Sprache  Pli11  113 
Spricliwörter  AeuL  3 
Geschichte  Gs  43 
Spr  ac11 e  Pldl 111 
Mundart  Phll 24 
Aranda 
Volksdichtung  AeuL  5 
Volkskunde  Gs  3. 7 
Arbeit  Phs 23 
Bewegung  Rw 10. 12 
Bud'gek  Rtv  12 
Lied  FL 13 
Schutz  Rw  12 
Stand 
Tersihrung  Rw  16.  Bbl  29 
Wohnungen  Rw  12. ICii  53 
Arbeitslohn  Rw  4.  23 
Arbeitslosigkeit  Rw  12 
Ar bcitsnacli~veis  Rw  12 
Arbeitsscliule 
Pd  5  (Rousseau  1712) 
Arbitrage  OeT 55 
Archäologie 
Christliche Ku 5.9. Z 3 (Deutsch) 
Prähistoriscl-ie 
s.  Ur  geschicli  tc 
einzelne ~ölker  s.  unter diesen 
Architektur s. Baukunst 
hrclii~ol:.turbilder 
ICu  16 (Italien) 
Ar.cl.iivw esen  Gs 17. 
BbI  1. 42 (Franlcreicl~) 
Arc~n,orisch  s.  Brelagne 
Argentinisch 
Landeskunde  GE!  29 
Recht  Rw  18 
Ar gyleshire 
Ariensammlungen  Mus 44 
Ariscli s. Ind,o-iranisch 
und Inclogermanisch 
-  Kaufmännische  OeT 61 
Arinagnacs  Gs 34 Armc Heinrich,  Der  Lg 16 
Armenisch 
Baukunst  '  Ku 57 
Geschichte  Gs  80 
Landeskunde  Gg  27 
Literatur  AeuL  4 
Märchen  AeuL  4 
Sage  AeuL  4 
Sprache  Phll  17 
Armenwesen  Rw 14. Md"8 
Aromunisch s. Rumänisch 
Arten  MNw  19 




OeT  42.  40  (ös~erreicl~) 
Artistenlexika  Mus  10 
.  . 
Artois 
Bibliographie  Bbl  14 
'Artus  Lg 16. EL 5. FL 12.9 
Arvallied, Römisches  Th  49 
Arzneimittellehre s. 
Pharmaltalogie 
Asen  Th 52 
Asien 
Geschichte  Gs  80 
Landeskunde  Gg  27 
s.  auch  Vorder-, Osi- und 
Wes  tasien 
As~owsches  Meer  Gg  24 
.Aspiraten  Pb11  2 
'I  0 
Assanierung s.  Hygiene 
und  Stiicliereinigu~ig 
Assoziation  .  Plis 17 
Assyrisch 
Sprache  Phll 112 
Asthma  Md  12 
Astrologie  MNw  Q 
As tronornie  MNw  9 
Ateliers  Ku 20 
Athabaskisch  Bhl 27 
Atheismus  Phs 14. Th 38 
Athosklöster  Th  25 
Atlanten 
Historische  Gg 6.  Pd  25 
Natur~~issenschaitliclie  MNw  1 
Sprachlicl~e  s.  S p r  a  C h - 
atlianten 
Atmos17hiire s. Meteoro- 
logie 
Atmungskunst  Md 12 
At~ome~ilehre 
Plis 14. MNw  10.  17 
Atreus  Lg  16 
Bildhauerkunst  Ku  28 
yasenmalerei  Ku  89 AufIrlärung DL4.Th32. P11s6 
-  Siehe auch: Ratio- 
nalismus 
Aufmerksamlceit  Plis  17 
Aufsätze  Pd 22.  23 
AufstiegderBegahLen  Pd11 
Auftakt  MLIS  25 
Auge  MNbv  21 
-  in der Plastik  Ilu 28 
Ai~~eliheilkunde  Md  14 
Aulodie  Mus  16 
h ulos  Miis  16 
ilusdruclcsgymnastilc 
Mus 10 




D e  11  t  s  ch  t U m , Ausländisches 
Auslese, Natürliche, s. Zucht- 
wahl 
Aussprache 
Phll 4.  Lg 7.  Mus 31. 32 
Ansstellungen  s.  Kunst-, 
Gewerbe-, Weltausstel- 
lungen  etc 
Ausstellungsba~iten  I<u  50 
Aussteuerver  sicher  ung 
Rw 16 
A WS  s  t o  p i  e  n von Tiere11 MNw 21 
Aus  trägalverf  aliren Rw  28 
I 
Australien 
Biographieen  Bio 3 
ius  lralien 
Geschichte  Gs  83 
Landeskunde  Gg 30 
Mollcsdichtung  AeuL 5 
hustronesisch  Pli11 118 
luswandernng  Rw 7 
ul~o11iog.rapliie  s.  Selbsl- 
biographie 
LI lographen 
Bio 7. Ilu 38.  Bhl 40 
Aut~ornol~il  OcT 29 
Aut~orrecbt  s.  Urheber- 
recli  1 
Auvcrgne 
Avesta- 
Religion  AeuL  4.  Th 48 
Spraclie  Pli11 16 
Texte  AeuL  4 
A y e cl'Avignon  FL 16 (urn  1200) 
Baar 
Mundart  P1111  100 
Babel und  Bibel  Th 10 
Ba11 ylonisch 
Gescliiclite  Gs  80 
Literatur  AeuL  3 
Sprache  Phll 112 
Bacillarien s.  Dialoma- 
ceen 
Baclrs  teinhau  Ku 55 
Bacquovilla-Sage  Lg 16 
Ba  den 
Bauordnungen  Ku 50 















,  , 
,  Bagno 
OeT  /  ~nglische  EIJ 7.  13.  . 
Rw  3.  Mus 19 (Großbril.). FL 4 
Gs 73 
Ku 
Französische  PL 13 
Scliwedische  NL  5 
~allaje 
Deutsche  DL 13 
Pd 11  /  s.  auch ~omanze 
G5  3.  4 
Md 8.  16 
OeT 16 
Md  8 
MNw  20 
Th  25 
Bahnhofbauten  RIV 8 
Bakteriologie  MNw 20. 
Md 12. 16 
Balder  1 'Th 52 
Balearen 
Gescl~ichte  Gs  43 
Landeskunde  Gg 13 
Balen  , Lg 16 
Balkanhalbinsel 
Geschichte  Gs  76 
Kunst  Ku 16 
Landeskunde  Gg 11 
Märchen  Lg 17 
Sprachen  Z 3  (Detltsch) 
12 
Ballell:  Mus  10.  38 
4 
Balneologies.  Bäderkunde  ' 
Baltik  um 
Adel  Gs  20 
Deuisclituni  Gs  77.  P1111  109 
Geschichte  Gs 77 
B a 1  t i s C h  (=  Litauisch-Lettisch) 
Literaturen  slk 6 
Religi~on  und  Mythologie  Th,  53 
Sprachen  Phll  26.  25 
VoPkskunde  Gs 3 
Baltisch-slawiscli  Phll 25 
Bambus  OeT 18 
Banat 
.-  "- 
G,eschichte  GS 75 
Banjo  Mus 34 
Banditentum  Rw  15 
Bank- 
Buchhaltung  OeT 59 
Noten  o@T  52 
Wesen  OeT  54.  51 
Bankon s. Bo. Sprachen  Pli11 118. 2 
BArdar-saga  Snref ellsiiss 
NL 
Stile  Ku 52.50 
Stoffe  -  Ku 50 
Verdingung  Ku 50 
B a r 1  a a m , Der  Laubacher 
DL  16 (um 1200) 
Barockskulptur  Ku301  13guser  Gs  5 
TVesen,  Öffmtli,ches  ICu  50 
B a r o C lr  ICu  16 (Deulschl., Italien) 
Barockarchitektur 
ICu  50.  56.  57  (Italien) 
Basalt  ~INW  19  1  Krieg  (3 65 
Zeitungen  Ku 51 
Bauern- 
,  Aufstand, sngliscller  EL  5 
Basiliken  Ku' 53 
Baskisch 
Sprache  Pli11 117. 2 
Lied,  Deutscliais  DL  7 
Reclit  Rw  20 
Regeln  GS 8 
Batalc 
Völlrerkunde  3 
Rau-  (  Bagriscli 
Stand  OeT 3 
-  in  der engl.  Literatur  EL 5 
Batraahier s. Frösche 
Theater  DL 14. 
Mus 6 (Deutschland; Belgien) 
Facliauss  lellungen  Ku 59  (  Bauornamentik  Ku 69 
Beratun gsslellen  50 
Facli  Ku  50. Pd  16 
Fülirung  Ku  50 
Han dw erlc  ICu  51.  Rw  12 
ingenieurwesen  OeT  19-26 
I<ünstlerlexilra  Ku 58 
Kunst  Ku 50-59 
-  einzelner Völker s. unt. diesen 
. Ornamentik  Ku 69 
I'olizei  Ku 50 
Recht  Ku 50 
Sieine  Ku 50. OeT 18 
Bauhandwerker  Rw  12 
Baukunst  Ku 53 
Bibliothelrwesm  Bbl 42 
(Deu twlilamd) 
Denlrmalpf lege  Ku  20  . 
Eisenbalinwvem  Rw 8 
Gesangbücher  Th 37 
Gewliicl~te  Gs  67.  73 
13eerwwen  OeT  40  (Deutschl.) 
Kunst  ICu  16 (Deutschland).  20 
Bbl 18 Bayriscli 
Landeskunde  Gg 18 
Literatur  DL  2.  11 
Malerei Ku 44 (Deutschl.). 70. 80 
Mundarten  Pli11  94.  109 
Musik  Mus 43 
Plas tilc  ICu  62 
Sclilösser  ICu  57  (Deutscllland) 
Tlieater  Mus 6 
Topographie 
K11  16 (Deuischlancl) 
Urgeschicli  te  Gs  2 
Volkskunde  Gs 7. 3. 4. 8 
Volksschauspiele  DL 14 
Wir  tscl~aftsgescliichle  OeT 1 
Beam  tenwcsen 
Rw  28.  6.  30  (Preußen) 
Bedeutungslehre 
Angelsächsische  Phll 7t 
Deutsche  Pllll 10E 
Vergleichende  P1111  1: 
Bedingungssälze, Itdie- 
nisclie P1111  54 
Bcfestigungskunst  OeT 44 
Befreiungskriege  Gs  38 
DL 7.  Bbl 14 
Befruclitung  MNw  19.  2C 
Begabung  Phs 17 
Begab  ungsscliulen  Pd 14 
Beichte  Th 41 
Beichtformeln, Germanische 
1\  Lg 13 
3eiworter  DL  G 
Bekleidungsgewerbe 
OeT  17 
Belagerungskunst  OeT44 
Beleidigung  Rw 27 
Beleuchtung  OST  27 
-  Elelc trisclie  &T  34 
Belgien 
Ba~ilcunsl  ICu  57. 56 
Bibliographie  Bbl 4 
Eisenbahnwesen  Rw 8 
hcllicliie  Gs  74 
Griifelkuns  t  ICu  44 
Kunst  Ku 16. 23 
Landeskunde  Gg 20 
Literatur  (franz.) FL 2. Pli11 39 
-  (yläm.)  NiL  1 
Malerei  ICu  44 
S~xaclle  (franz.)  Phll 49 
-  (vliim.)  Pli11 92 
Spracligrenze  Phll 9 
Theatcr  Mus  6 
Untei-i.iclitswesan  Pd  18 
Belutscliistan 
Literatur  AeuL 4 
Benediktiner  Tli 25 
Benin 
Bronzen  ICLI 78 
Beowulf  EL16 (um800). 3. 
Phll: 76 
Bcredsamlrei  t  s.  Rhetorik 
-  Geisilicbe s.  EI  o m i  1  e t i lr. Berg (Herzogtum)  I  ß~iä~~l~encle  Mittel  Md  8 
~olkshukor  DL  12  1  Betriebs- 
Ortsnamen  Phll  108 
Sage  DL 12 
Bergamaslrisch  1  Räte  Kw  9 
BeLon  ICu  6.  OeT  19 
Betonung  Phll 9 
Spraclidenkmäler  IL 3  (  Störungeii  OeT 29 
Bergbau  ,  Oe?'  37 
Ber  gmannssprache, 
Deutsche Pli11 109 
l3er gsteigen  Gg 7. Md  16 
Uer gs Lraße  Gg  19 
Berltshire 
Mundarl  Phll  86 
B e r11  (Kanton) 
I(inderliec1  DL 13 
ICind,erspiel  DL  13 
Mundart  P1111  109 
Bernstein  MNw  18 
B e r  a ,  Königin  Lg  16 
Berufs- 
Reii  V o de Banstoiie Lg 16. FL 16 
(um  1200) 
Beves of  I-Iaanitoun s.  Beuve de 
Hanslone 
i3evölkerungswissen- 
schaf  113.1~7 
Beweguiig  Md 6.  Phs 12 
I  Bewegungsspiele Mus 10. 11 
Bewußtsein  Plis 17. 12 
Bibel- 
Ausgaben  Th 11.  14.  18.  21 
Exegese  T11  9.  13.  16.  20.  23 
/  Handschriften  3'11.  9 
Statistik  Rw 9  /  Inliunabeln  Tp  5.  ICu  80 
Vereine  ,+,  3  1  ~~onl<ordanzen  T11  6 
Wahl  Enz  1  I  1<iili1<  Th 9.  13. 16. 20.  23 
Besessenheit  Phs 26  1  Lexilra  T11  6.  42 
Besiedelung s.  Koloni- 
sation 
Bessarabien 
Mundart  (rumänisch)  P1111  57 
PoIyglotlen  Th 8.  12. 15. 19.  22. 
61Jerselxungen 
Th 8.  12. 15. 19. 22. 
P1111  63. 81. 100. 105. 108. Bbl 32 
Besser  ungsanstalten s. 
Rettungshäuser 
. 
Bibel und  Babel  Th  10 
Bibliograpliie (selbständ. Ab- 
Bes  tattungsanlagen Md  16  teil ung) '  Bibliographien 
All gemeine  Bbl 3 
ehzelner  Länder  s.  unler  diese11 
einzelner  Personen  Bbl  36 
zu  den  Kleinen  romanischen 
Literaturen  Bbl  17 
zu den  Naturwissenschaften 
Bhl 20 
zu den  Schdschriften  . Bbl 34. 
zu  den  Universitatsschrif ten 
Bbl 34 
zum  Theaierwesen  Bhl 22 
zur Bibliographie  Bbl  7 
zur BibliothekM.issen~c11aft  Bhl 7 
zur Biographie  ~hl  a 
zur  Deutschen  Literalur  Bbl 9 
zur  Englischen  Literatur  Bbl  10 
zur Enzyklopädie  Bbl  11 
zur Französischen  Lite~atur 
Bbl  12 
zur Geographie  Bhl  13 
zur Geschichte  Bhl  14 
zur It.alienisch,a~  Literatur Bbl15 
zur  Klassischen Literatur Bbl  16 
zur Kunstwissensclislft  Bbl  18 
zur Literaturgeschichte melirwer 
Völker  oder  Fächer  Bbl  19 
zur Mathematik  Bbl  20 
zur Medizin  Bbl 21 
zur Musik  MLIS  41.  42.  20. 
Bbl  22 
zur NiederIändieclien Literatur 
Bbl  23 
zur  Nordischen  Literatur  Bbl 24 
zur Ökonomie  Bbl  25 
zur Pädagogik  Bbl 26 
16 
Iibliographien 
zur Philologie  Bbl27. 34 
zur  Philloeopliie  Bhl .28 
zur  Rechtswissenscliaft  Bbl 29 
zur  Slawischen Literalur  Bbl  30 
zur  Spanisclien  Lileraltw  Bhl 31 
zur  Sprachwissenschaf L  Bbl 27 
zur Slaatswissenscl~af  t  B111  29 
zur Technik  Bbl  25 
zur Theologie  Bbl ' 32 
zur Typographie  Bbl  33 
zur  Volkskunde  Bbl  14 
zur  Zeitschriftenliteratur  Bbl  35 
Bibliophilie  Bbl  2 
Bibliothek- 
Bau  Bbl 40 
Dienst  Bbl 40 , 
Politik  Bbl 42 
Vrissensc~af  t  Bbl  38-44.  1. 7  ' 
Bihlioihekare 
Bhl 39. 42 (Deutscl~land) 
Biblisch 
Geschichte  T11  7.  10. 17.  I<u 40 
Pd  19 
Theologie  T11  7.  10.  17 
Biedermeierstil 
Ku 57 (Österrqicl~) 
Bienen  MNw  25 
-  in der Volkskunde  Gs 3 
Bier  CS 7 
Bierbrauerei  OeT 16 
Bijouterie s.  Juwelier- 
lc u n s I; 
Bilanz  OeT  59 Rilder- 
Chronilcen  Ku 80 
Fälscllung  Ku 7 
ßildhauer- 
ICunst  ICu  26-35 
-einzelner  Völker s. unter diew 
Lexilca  ICu  32 
Bildnis s.  Porträt 
Bilclung  Eiiz  1 
B i  1  o X i - Sprache  Plill 118 
Binnenschif  lahri  Rw  8 
Binnenseef  auna  MNw 25 
Biochemie  MNw 19 
B i o g r a p h i e  (mlbsländ.  Ab- 
+
  leilung) 
Biographien  von 
Ärzten  Md  4 
Biblimograplien  Bbl  2 
Bibliotliekaren  Bbl 44 
Bühnenküns  llern  Mus 9.8 
Dichtern s. unter clen  Völltcrn 
Geographen  Gg 5 
I-Iistorilcern  Gs  23 
Indusirielbn  OeT 47 
Juristen  Rw  18 
Kauf leu len  OeT 47 
Künstlern  ICu  19.  17.  18. 
32.  45.  58 
Landwbien  OeT 3 
Malhematilrern  MNw  7.  6 
Musikern  Mus 48.  20 
Naturforscliern  MNw  7.  6 
2 
ßiograpfiieli vor1 
Pädagogen  Pd 5. 4 
Philologen  Phll 8.  7 
Philmosophen  Phs 8.  7 
Publizisten  Gs 23 
Sprachforscliern  Phll 8.  7 
S  Laatswissenscl-iaf tlern  Rw 3 
Teclinilrer  n  OeT 20.  1 
Theologen  T11  28 
Biologie  MNw 19. Plis 14 
B i r k e n f e 1  d  (Landscliaf t) 
Achaiindusirie  I<u 75 
Bismarckarchipel 
Landeslrunde  Gg 30 
Sprache  Phll 118 
Bilerolf  DL 16 (um 1250) 
Blanschef  lur  Lg 16 
Blasinstrumente  Mus 36 
Blei  Gs 32 
Bleivergif  iung  Md 16 
Blindensclirifl  Pd 17 
Blinclenuilterricht 
Pd 17. 18 (Verein. Staaleii) 
Blin  clliei t  RIC~ 14. 1311s  17 
Blitz  MNw 16 
Bli  lzableiler  OeT  28 
Blockbücher  Tp5. Bb1 33  , 
B1  o k  a ds (1914-1918)  Rw 5 
Blumen  MNw 20 
-  irn Vollrsleben  Gs 3 
ßlumen- 
Pflege  Phs 20 
Zucl~t  OeT 6 
27 Gewerbe  OeT 14 
Blulkreislauf  Md 6 
B o 
Spraclle  phll 1  1  8 
Boden- 
ICultiir  OeT 4 
Kunde  OeT4 
Meliorationen s. M e 1 i  o r a - 
tiOnen 
Rcf~orm  Rw  10 
Verschuld~ing  OeT  53 
Boclensee  Gg 19.  73 
Bölimen 
Kunst  Ku 9.  16  (öslerreich) 
13ö1-imerwalcl 
VoUcslcunde  Gs 3 
Vollcskunst  Oerl' 14 
Börsen- 
Steuer  Rwv  6 
Wesen  OeT 55.  51 
BoeuvedeHamtones.Beves 
of  I-lamloun 
Bogeninstr  umen  le s. 
Streichins  lr  umenlo 
~ohlwerke  OeT  21 
B o 1 a k - Sprache  Pli11 5 
~jolscl~ewismus 
Rw  10.  Gs  38.  77 
Lileralur  (deutsch) 
DL  2.  7.  11.  13 
B o n g U - Sprache  Phll 118 
Boraj  tas  Th 43 
Borneo ' 
Landeslcunde  Gg  27 
B ornliolm 
Landeskunde  Gg  25 
-  (ts~hecliiscli)  SIL 4  1  Bosnien 
Musilr  Mus 19 (Oslerieicli)  I  Geschichte  Gs 75. Tl1 33 
Sprache (deu~cli)  P1111  109  1  Lnndeslcmide  Gg 22 
-  (mittellioclideutsch) Pli11  103 
-  (Iscl~ecliiscli)  I'hll  27 
~'ulk~dichtung  Bbl 9 
T'olksglaube  Gs 9 
VollrsItuncle  (deutsch) Gs 3. 4.  7 
Leitschriftenwv~esen  (deulscli) Z  1 
Böhmcrmald 
Bauernhaus  Gs  5 
Ijausindustrie  OeT 14 
Volksdichtung  DL  13.  14. 8 
Un lerrichtsweeen 
Pd 18  (Osterreiich) 
Volkslcun de  Gs 3 
Botanilc  MNw 20. Pd 28 
-  Vollcstümliche  GS 8 
Botschaft,Diuvrßne  DL16 
(um  1200) 
B o y k  o t t  Bb142  (Verein. Slaalen) 
B r a b o n Silvius  Lg  16 
Brahmanismus 
Th 48.  50.  AeuL 4 
Brnndalilegende  FL 10.  16 
(12.  Jll.) Hranclen burg 
Gesangbüclier  Th 37 
I;andeskuncle  Gg 18 
Urgcscliicli le  Gs  2 
Volltslcunde  Gs 3 
Brandinalerei  Iiu 74 
Branclsc1iaclen  Rw  16 
Brann  tnrein- 
Mono1101  Kw 6 
Steuer  Rw  6 
Rrasilieri 
JleiilschLirm Z 3 (1)eiilsch). Bbl13 
Finaiizeii  Rw  G 
Geschichte  Gs 82 
ianer  Ind'  Gs 3 
Lancleslciinde  Gg  29 
Rech  L  RLV  18 
Sprache  Pli11  118 
Tiöllterlcunrle  Gs  3 
Brn lschc  Mus 34 
B r a u  C li uncl  Sitte  Gs  7 
Brauerei  s. Rierbrauarei 
Braunlcolilenbergbau 
OeT 37 
Bra~inschweig  (Staat) 
Gescliichte 
I<iinst  Ku 16 (Deiitsclilancl) 
Volkslc~inde  Gs  3 
Brautlcauf  Gs  7 
Rrarit~verbu  ngsbräuclio 
Gs  7 
z* 
115rcisgau 
Burgen  OeT  44  . 
Geschichte  Gs  73 
Sageil  DL  12 
Brernbergier   TA  13 
Breiiclaii s.  Brandan- 
legende 
Breniier  ball11  Gg 17 
IEreilnerei  Oerr 16 
I3rctagne 
Heldensage  Lg 16 
Landeslcunde  Gg  14 
1,iteralur  (frands.)  FL 11 
-  (lreltisch)  P1111  24 
Spraclie  (l<elliscli)  Pli11  24 
Volkslcun d'e  Gs 3 
Bretonisch s.  Bretagiie 
Brettl-Lieder  DL  13 
Breviere  T11  40 
B r i e f  (als  kul~urgeachic1it.l. 
Qiiel1,e)  Gs  58.  61 
Briefe, Anonyme  Plis  17 
Brief  maiken  Kw 8 
I3rie~marl~ensaimm1~1igerq 
Rw 8 
Brief  siil  Lg 8 
-  einzelnqer  Sprachen s. 
imter  diesen 
! 
Brille  MNw  13  % 
Britisch s.  Engliscli 
Broiizeplastilc  ICu  78. 33 
Brotpflanzen  MNw 20 
Briiderrnord(Sage)  Lg16 
# 
19 Brunhild  1  Hauser  Ku  53.  57  (Deulsclil.). 
Brunnen  G.!  1 
Buch- 
Binderei  Ku 82 
Kunde  Rw  28 
Schulen  Pd 14 
Druclc  Tp 5.  6.  1  /  SLand,  Deutscher  Gs 62 
Druckerverband '  liw l6  1  Bürgerlich 
Format  Bbl 40 
Führung  OeT 59.  Rw  2L 
Drama  Lg 19 
Familien  GS 20 
Illustration  Iiu 80 
KunsL  ICu  79-82 
Malerei  ICu  80 
Wesen  Tp 1. 2. 5. 7 
Gewerbe  Tl? I 
Hanclel  Tp  7.  1. Bbl  5.  42 
(Deutsclild.) 
Buddhismus  Th 50. 48. 
AeuL  4.  5. ICu  13. Phs 6 
Gesetzbuch  Rw  21.  Plill  105 
wappen  Gs 20 
B ü  C h er  ,  ITerbotene  Bbl 3 
Bücher- 
Gestelle  Bbl 40 
I-lallen s. Vollcsbiblio- 
theken 
Besiedelung  Rw 7 
Sprache  (riimänischj '  Phll 57 
Vollcsdiclitung  (asmeiiiscli) 
AeuL 4 




S clir if t 
Sprache 
Marken  Tp 1  1  Bundesstaat  Rw  28 
Messen  Tp 7  1  Bureauliralie  Rw 2 
Revisoren  QeT59  Bur,en 
Titel  Rw  24  1  Geschicliie  Gs 81 
Leiclien  s.  Ex-libris  Sprache  Phll 92 
Biiline s.  Tliealer 
Bündcns.  Graubünden 
Biirenlcrieg  Ilu 2.  40.  Gs  81 
Burgen  OeT 44 Gescliichle  Gs 45 
Mundar  L  Phll 40 
Burgwälle  OeT 44 
~urschenscliaften  Pd 15 
Burzenland 
~undarl  (CI~U~SCII) ~1111  109 
Buße  Th 41 
Butter  OeT 16 
Byzan  Linisch 
Baultunst  ICu  55.  53 
Bildliauerlcuiis  t  ICu  29 
Gescliiclita  Gs  76 
Griffelkmst  ICu  42 
ICust  ICu  14 
.  Lileratur  ICL  4.  9 
Malerei  Ku 42 
Cabarel  Mus  5 
Calciumcarbid  OeT 18 
Calis  to yMelibeas.Celestina 
C  a  m p a  g  11  a  ,  Römische  Gg 12. 
ICu  16 (Ilal.) 
Canada s.  ICaiiada 
Canarische Inseln s. 
ICanarische Insel11 
Cancioneros  SpT.  1 
Cant  Phll 86 
Carolinen s.  Karolinen 
Castis  PM1 2 
Catalanischs.Katalanisch 
Cechiscli s.  Tschechisch 
Jello  s.  Violoncello 
Zenacle  FL 4 
Ceylon  Gg 27 
Clialdäisch 
Sprache  Phll  111 
Chamorra 
Spraclie  Pli11  118 
Champagne 
Chansons  de gesle  FL  6 
Charakterbildung  Pd6 
Charakter  darstellung 
Mus 3 
Cliar  tismus  Gs 52 
Chasu 
Sprache  Pli1I  118 
Chausseen  R\?r  8 
Cha  nvinismus  Cs 6s 
Chemie  MNw  17. 1. 'Md  9.  16 
-  in ICuclie und Haus  OeT 16 
Cliemisclie Iriclus~rio 
OeT 13. 18 
Cliesliire 
Mundart  Phll 86 
Cliester 
Mundart  P1111  86 
Chews' u~en  Gs 3 
Chicllier  Lg 16 
22 clli~fre  s.  ~eheimschrif~ 
Cliile 
Geschicli  te  Gs  82 
Lancleskuncle  Gi? 29 
R ec11t  Rw 18 
Pd  Unlerriclilswesen 
Chinesisch 
Biographieen  Bio  3 
Bibliographie  Bbl  27 
Geschiclite  Gs  80 
Keramik  ICu  89 
ICulli~qgescliiclite  Gs 80 
Landesliunde  Gg 27 
Literatur  rleuL 5 
Rfärchen  AeuL  5 
Ornameniik  ICu  68.  69 
Porzellan  Ku  89 
Religion  Th  54 
Sprache  P1111  118 
Theater  Mus 6 
Clii11ogoro S.  Wapogoro 
Chironian  tie  Phs 26 
Chirurgie  Md  11 
Clilam  y doselaclius 
angiiineus MNm  24 
Chloroform  Md  8 
Cholera  Md 12. 16 
C h o  r , Dramalischer  FL 8 
Choral s. ICircliengesang 
Choralnoten  Mus  24 
Cliorgesang  Mus  30.  31.  44 
22 
Chrislen  turn 8.  Tlieologie 
(selbsländ.  hbllg.) 
Chris  tian science  8. 
Chrisll.  Wisseilschrif  L 
Christliche  Kunsl I<u 14. 9. 
11. 12 
Cliris  lliclic Wissenschaf  1 
.  Th 25 
Cliristologie  Th 17 
Chrislopli, Der  111.  Ru 4 
Chronologie  Gs  10  . 
Chryse s.  Indochina 
Cliurwclscl-i s. 
Ra  loroirianiscli 
Cid  SpL 4  (uin  1150) 
Cl  a r i s et Laris FL 16 (13. Jlwh.) 
Clown  EL 8 
Cluniacenser  s. IClunia- 
zenser 
Columbia s. IColumbien 
Comedie-Italienne 
FL 8.  Mus  6 
Coinedie larmoyanle FL 8 
Comersee  Gg  12 
C o n q u e s 1 e s  cle  Cliarlemaine 
FL 16 (um 1485) 
Cornwall 
Miinclart  Pli11  86 
Corsica s.  Korsika 
C6te d'Or 
Ortsnamen  '  P1111  47 
Couronnement  de Louis 
FL  16  (12.  Jli.) 
Crescen  Lia  DT, 5 Cressicla  T,g  16 
Cuba s. ICiiba 
Ciimberland 
Mundart  Phll 86 
Czechiscli s.  Tschechiscli 
Dächer  ICu  50 
Däniscli 
Bibliographie  B111  4 
Bibliothek~veeeri  Bbl 42 
Biograpliieen  Bio  3 
Gescliicfitc  Gs  79.  T11  52.  NIA  2 
ICul t urgeschiclite  Gs  79 
Kunst  ICu  16.  18 
Landeskunde  Gg 26 
Literatur  NL  6 
Musik  Mus  19 
Sprache  Pli11  68 
Dagbane  s.  Dagomha 
Dagomba 
Spraclie  P1111  118 




Sprache  Phll 118.  Bbl  27 
Vollrslcunde  Gs 3 
Dalma  Lien  Gg 11.  22 
DameNature  EL  5 
Dampf  - 
Desinfelr  tion  Md  16 
Darn]-,E- 
KesseIiiberwachung  Rw  28 
Mascliine  OeT  29 
Dandysmus  FL  6 
UarurinismusMNw  19. Phs 14. 
Plis 9 
Dauphin  t.5 
Mundart  Phll  37 
D&cadence  Lg 13 
Declcs  ICu  53 
Degrevanl  EL  10 
Deismus  Plis 14.  T11  31 
Dekalogs.  Zelingcbote 
Del~lania  tion s.  Rliel~oril: 
Dekora  teurkunsl  s. Raum- 
lcunsl 
Dekoration s.  Ornamentik 
Delcorationsmalerei ICu  70 
Demokratie  Rtv  2 
Demulslormeln  DL 3 
Denken  Plis  17. 10 
Denlrmal- 
Pflege  ICu  20 
Verzoicl~n  ung  ICu  20 
Depo  tgescliäf Le  OeT 54 
Derby 
Mundart  Phll 86 , 
Dermatologie  s. IIaul- 
Irr anlclieiten 
Desinfektion  Md  16 
Deszendenztheorie RINw  19 
Determinismus  Phs 23 
Deuleronomium  T11  44 
23 Deutsch 
Aclel  Gs  19. Rw  11 
Ästhetik  Plis  19 
Alclienwesen  Rw 22 
Aphorismen DL 15. Plis 1. 9.  21 
i-lrcliäo40gie  Gs 60. '34. 58. Pli11 94 
Arcliivwesen  Gs  17 
Aufsätze  Pcl  22.  23 
Ausspraclie  P1111  108 
Answanclerung  Rw  7 
Bacleorte  Md  E 
Ballade  DL 1: 
Raulcunst I~I  57. 53. 56. OeT 41 
Raii~vescn,  Öffentliches  Ku 5( 
Beaniten~vesen  Rw 22 
Bergmannsspraclie  Pli11  10' 
BeruPssta lislilc  RW  ( 
Bibliographie Rh1 4. 2.  3. 34.  3' 
Rihliothelcwesen  BI31  42.  4 
ßilclliauerltunst  Kix  3 
Riographieen  Rio : 
.  Rörsenwesen  OeT 55.  5 
Briefstil  Phll  101 
Buclibin  clerei  ICu  81 
Buclidruck  Tl)  E 
Buchführungsreclit  Rw2: 
BucIiEianclel  7'11  7.  B111  4.  Rw 24 
Ieuisch 
Riirgerlcunde  134  28 
Bürgerstand  Gs  62 
Bund  Rw  28.  OeT 40 
Dialekte  Phll 109. 28. 90. 94. 
105. BI11  27 
Dorf  Gs  3 
Drama  DL 8.  14. Phll 104. 
Bhl  9 
Eherecht  Rw  21 
Enzylclop &dien  Enx  2 
Epik  DL  6.  12 
Etymologie  Pli11  108. 107 
Faiina  MNw  21 
Flora  MNw  20 
Fort  bildungswesen  Pcl  13 
Frauen Gs  62. 64.  66.  2.  Rw  20 
Fra uenbelvegung  Rw 13 
FreiwilligeGeric11kl~arlceil  Rw 26 
Garlenhaii  OeT 6 
Garlensläd te  ni~d  16 
Gaunersprache  P1111  109 
Gelelirtens  tand  TAg 21 
Genealogie  Gs  IS 
Genossenscl~aflsrecli~  Rw  17 
Geologie  MNw  18 
Gericlitsvcrf assunf:  Rn7  26 Deutsch  1  Deiilsch 
Gesang  31, 44 
Geschichte  Gs  58-73 
Geschiclitsq~~ellen  Gs 23.  Bbl  14 
Phll 105  Gesetzessspra'che 
Grammatilr Plill 106. 108. Pd 23  /  Landeskunde  Gg 18. Bbl 13 
IConversationslexil~a  Enz  2 
Kreditwesen  OeT 53 
ICriegswissenschaf  t  OeT 39 
ICünsBerlexilca  Ku 18. 45 
ICulti~r~eschiclite  Gs  58-68 
' Gcwerbo  OeT  14'  30' 37' 
ICu  62.  86 
Griff  elkunst  ICu  44.  45  1  Lelirerl~ildungswesen  Pd 12 
Kunst  ICu  16. 2.  3.  9-11.  15. 
20.  23. Gs 28.  59.  Bbl 18 
Gymnasien  5  (  Lelirgedicht  DL  6.  12 
OA  49  1  Literatiir  (selbstand.  Abteilung) 
Handel  OeT 47 
13andelsrecht  Rw  22  1  -  Lg 9. 13. 15. Phll .93. Pd. 23. 
Bbl  9 
Lesel~üclier  DLll.Pd.23  ' 
Handwerk.  OeT 14. Rw 23  ~-il< 
Han~lelskorm~ondenz OeI< 60  ,  Lied  DL 7.  13. Mus  44. 31 
Hserwesen  .  OeT 40  /  Märchen  DL  6.  12. Pd  22 
Heiden  turn  Th 52  /  Malerei  ICu  44 
Juden  Gs  84 
Kaiser zeit  Gs  61.  58. Bio  6 
Kaufmannssprache  Pli11  1  05 
Kircliengesang  DL  7.  T11  37. 
Mus  37. Bbl  32 




R~ 29  1  Musik 
Kolonien.  Rw  7.  32.  Gg 30.  1  Myßolo&e 
I~w  25 
Md  3  ' 
DL  10 
Mus 40 
Gs.  14. 15 
Mus  19. 21. 43 
P 0  1  i  t i  (  Nationalhymnen  DL  7 
Gs  81.  OeT 47.  Bbl  29 
-  s. auch  Ostmarken- 
Namenforsohung 
~m  108.  107. il~ Deutsch 
Novelle  DL  6.  12 
Orthographie  Phll 108. 107  1  Richlerstand  Rw  20 
Deiilsch 
Reforrna tionsgeschichle  Gs 65 
Oper  Mus 38 
Orden  DL 3. Phll 100 
Reichsstädte  Rw 28 
Religionsphilosophie  Phs 14 
Renaissance ICu  1  6(Deulschland) 
Ortsnamen  Phll 108.  109. 
107. 116 
Personennamen  Phll  108. 107 
n,  '  , 
Philologie  Pli11 93-109. 
I1.w  11 
B~~~~  DL  6.  12 
Ostmarkenpolitik  GS 62 
Partikularrechte  Rw  30 
Paten  twem  Rw .25 
6.  Bbl 27 
Philosopliie  Plis  6 
Romantilc  DL 4.  Mus  6 
Runen  T11  2 
DL  6.  12. TI1 52 
Poetik  DL 4.  Lg 4 
Polizei 
Porträt 
P  OS hvewn 
Predigt 
Preßrecht 








Bio  6 
Rw  8 
DL ii 
Rw 24 
Rw  21 
Phs 16 
z  1 
DL  7.  13 
ICu  90 
Rw  20-30 
R\v  20 
Sclirif tsprache  Pli11  105. 106. 
108 
Sclirifktellerlexika  Lg 10.  DL 1 
Schwänlce  DL  12 
Seehandolsrecht  Rw  22 
Seemannssprache  Phll  109 
Soldatenhraucli  Gs 3 
Soldaienglaube  Gs  3 
Soldatenlied  DL  13. 7 
Sol daLenspraclie  Pli11  109 
Sozialgescliiclite  Rw  9.  10 
Sprache  PId1 93-109.  DL 1 
Sy~racligesellschaften  Pli11  105 
Sprachinseln  Gs  3.  P1111  109 
S~rachunterricht  Pd 22.  23 
Sprachverein  Phll  105 
S~richwörter  DL  9.  15. Bbl  B 
Spr  uclidicl.itung  DL  9.  15 
(im allgemeinen)  Rw  20  /  Staatslehre  RIV 2 
Rechisspraelie  Phll  107.  108  1  Siaaisreclit Deutsch 
Staatssozialismus  Rw  10 
Stadlewesen  Gs  62.  68 
Stamme  Gs  3 
Slatisiik  Gs  68 
S  leuerwescn  Rw 6 
SlilisLilc  ,P1111  108. Pd  22.  23 
Strafprozeß  Rw  27 
Strafrecht  Rw 27. Pd 11 
Strafvollzug  Rw  27 
S  tudentmlleben  Pd 15 
Stridentenliecl  DL  7.  13 
Studentensprache  Phll 109 
Synonymik  Phll  107.  108 
Syntax  Phll 108 
Tänze  MUS 10 
Thea ler  Mus 6.  8. Bio  6 
Thea 1e1-lui  tilr.  Mus  2 
Tl~eologie  T11  5 
Trachten  Gs  6 
Oberse~zungslr~inst  P1111  1  OS 
Universi  taten  Pd 15. 11 
Un[errichtswesan  Pd  11  -1  7 
Urgescl~icliZle  Gs  L 
Urheberrech  1  Rw 24.  2E 
TTerf assungsgeschicl~  te  RIV  28 
Verlrehrs\cvesen  Rw  E 
Versicherungs~vesen  Rw  1  t 
VerwaNungsrecht  Rw  2E 
Vogelnamen  Phll  101 
Volksbüc11er  DL  11. 1: 
Ieutsch 
Volksdiclitung  DL  11 
Volksepos  DL 6 
Vollrqglaube  Gs 9 
Volkslrunde  Gs  3-9.  Rw 9. 
Bbl  13 
Vollcsliecl  DL 7.  13. 10. 11. 
Mus  44 
Vollrsnledizin  Gs  8 
Vollrsscliauspiel  DL  11 
Volksscliulwesen  Pd 12 
Vollcss Lämme  Gs  3 
Währung  OeT 52 
W echselrecht  Rw  22 
Wcidmannsspracl~e  Pli11 109 
Weinbau  OeT  6 
Wirtscliaf kleben  Rw 5 
Wörlerbiiclier  P1111  107. Pd  23 
Workforschiing  P1111  108. 105. 
94.  107 
Wor tgeographie  Pli11 107 
Zeitschriften  Z  3.  1. Bbl 35 
Z  eilungen  Z  3.  1.  Bbl 35 
Zitate  DL  15.  Phs 4 
Zivilprozeß  Rw  26 
Zol lverein  OeT 49 
Zollwesen  Rw  6 
Deu  tsch-französischer 
.  Kr  i e g Gs. 38. Bbl  14 
\ 
Deutscl-i-ICatholilren siehe 
Freie  Gemeinden 
Deutschlcunde  Pd  11. 22 
Deutsch-Ostafrika 
Ges  chiclite  Gs  81 
Landeskunde  Gg  28 
Sprachen  Phll 11  8 
27 Dezimalklassifilca  tion 
Bbl  40 
Dhamrnapada  AeuL  4 
Geschichte  Gs  81 
Sprachen  Pkll  118 
D  e  U t s  c  li t U m,  Ausländisches 
Pd  3.  Gs  3.  4.  82.  Enz 2. 
Phll  105.  Z  3 (Deutscli). Bbl  13 
Devisen s.  Wahlspriiche 
Devonsliire 
Dialekt  Phll86 
Dif  lerentialtarife  Rw  8  . 
Dilferenzgeschäf te 
OeT  55 
-  einzelner Unteiriclz~sf  iicher s. 
unter  diesen 
Diebstahlversicherung 
Rw  16 
Dietleip  DL  16  (~zni  1250) 
Dietrich  von Bern  Lg  16 
Dietriclis Flucht  Phll  100 
Dif  feren  lialrochnung 
'  MNw  8 
Digha Nikäya  AeuL  4 
Dhammasangani  AeuL  4  (  Diktatur  desProletaNals1lw 10 
Diabetes mellitus s.  Zucker-  /  Dilettantismus 
Diakonissen  Th 25 
Dialekte  PhIl 2 
krankheit 
Diätetik  Md  8 
-  iler Seele  Phs 21 
1 
Diminutiva  Phll  85 
Dimorpliismus  MNw  21  - 
(in  der  Icunst)  Ku 60.  62 
Dime de  penitance  Pli11  40 
Dimension, Vierte  Phs 26 
Diapaso~i  Mus  33 
Diaspora, Jüdische  T11  46 
Diathermie  Md  8 
Diatomaceen  MNw  20 
Dichter- 
Seele  Phs  17 
-  und Dialektdichtung einzelner 
Volksstämme  s.  unter  diesen 
Di~lomatilr  s.  Urkunden- 
lelzrc 
Ding an  sicli  Plis  12 
Dirigieren  Mus  28 
Dirl~e  Th 51 
Diskont  OeT  54 
I 
Dionysisclie Kiiizstler 




Dialoge  Lg-  13 
Diamant  hfNw  18 
Turniere  Lg  13  /  Dissonanz  Mus  25 
Diplomatie s. 
Gesancltscliaf tswesen 
und  Konsulalsweseii Dithmarschen  Drainage s. Eritwasserung 
Mundart  P1111  90  1  Drama Lg  6.  19.  ICu  1.  Bbl 19 
Dogmatik 
Christliche  Th  31 
Jüdisclie  Th 45 
Dogmengeschicli le  T11  31 
Dolctorwürde  Pd  15 
Dolce sLil nuovo  IL  1 
Dolomiten 
Landeskunde  Gg  22 
S~rache  (ladinisch)  P1111  56 
Bornänenlcäufer, 
Mreslf lilische Gs  70 
-  einzelner \röllcer  s. 
unter  dbs~en 
Dramalurgie  Mus.  2.  4.  Lg G 
-  der Oper.  Mus 38 
Draväniscli s.  l'olabisch 
Drawida-SprachenPhll 118 
Drechslerei s.  auch  ICunsl- 
dr  echslerei 
Drehstrommaschinen 
OeT 33 
D r  ci Il ö n i g e,  Die  heiligen  (in 
der  ICunst)  ICu  12. 40 
Domesclay Book  Phll 76  Dreikonsonanz  P1111  62 
Dominikaner  'T11  25 
Donau  Gg  23 
Donau- 
Länder  Gg  23.  Gs  4 
Schiff ahrt  Rw  32 
S  iil  Ilu 44  (Deubclild.) 
Don Juan  Lg  16 
Dolqelchöre  ICu  53 
Doppeldecker  OeT  31 
Dornauszieher  Ku  28 
Down 
Mundart  ' Pli11  86 
Dreißig  jäliriger Krieg 
Gs  36.  65 
D r  e  i  z  e 11,n (Unglückszahl) Th  48 
Drogenf  abrilcation 0,eT 18 
Drogenliandel  OeT  57.  56 
Druck s.  Buchdruck 
Druclcluf  tgründungen 
OeT  21 
Spraqlie  Phll 118 
Duala 
Spr  aclie  Phll 118 
Dualis  Phll 2 
Dualismus  Phs 14 
Drachensagen  Lg 16. Th  50  ~~~h~b~~~~~  Th 25 
Drah  ~seilbalinen  OeT  23  /  Duell s.  Z~veikarn~f Düngung  OeT 4 
Dujong  MNw  22 
D~ildsamkeii  s.  Toleranz 
D u r C 11  f a h r t, Nordöstliche Gg 8 
Durmart  le Galois  PL  16 
(1  3.  Jli.  und  um  1230) 
Ecliecs axnotireux  FL  16 
(um 1375) 
Eclce  Lg  16 
Edda  NL 2.  ~h  52. ~hli  66 
I 
Elirengericliie 
OeT  40  (Deiilsclilancl) 
Elirgef  ülil  Pd 6 
Eiclisf  eld 
ICunsl  Ku 1  6  (Ueiilsclilaricl) 
Mundar  1  Phll 109 
EiclistädL (Bislum) 
Archäologie  Gs  60 
Eid  Rw 26 
Eidgenossenschaf  i, 
Scliweixerisclia  s.  S C h w e i x 
13delschmiedekunst Ku  76  1  Eif  el 
Edels  Leine  MNw  18 
EditionstecIinik  Lg  1 
Effekten-  . 
Banken  OeT  54 
Börsen  OeT  55 
I-Iandel  OeT  55 
Egerland 
M~indart  Pli11  109 
Eginhard  uncl Emma  Lg 16 
Eglamour of  Artois  EL 16 
(14.  Jh.) 
Egoismus  Phs 23.  9 
Ehe  Phs 23.  Rw  13. Th 33 
Eherecht 
Bürgerliclies  RJV  21.  30  (Preu- 
13en). 31 (Franlu., Gro6brit.) 
Kirchliches  Rw  29 
Eliesclieidung  Rw.  21.  31 
(Franlcreich) 
Elire  Rw.  27.  9 
Landeskunde  Gg  19 
Eigenheim  Ku 50 
Eigennamen 
-  S.  'FJamen, Personen-, 
Familien- U. Orisnainen 
Eigentum  Pbs 21 
Einbände s.  Buchbinderei 
Einbildungslcraf  L  s. 
Plian.lasie 
Einblattdrucke 




F1  8.  IL 1 
Einheits- 
ICatalogi~icrun~  Bbl  1 
Porto  Rw 8 
Schule  Pcl  1. 14 
Ein  jährig-Freiwillige 
OeT 40  (Deulschland) Einlcommensleuer  fiw 6 
Bbl 42  (Verein.  Slanten) 
Einsamkeit  Phs 23 
Eisenbahn- 
Bau  OeT 23 
Recli  1  Rw 8 
Wesen Rw 8. Bbl 42 (Verein. SL.) 
Eisen  bergwerlce  OeT  37 
Eisenbeton  ICu  50.  OeT  19 
Eisenhüttcn  OeT 37 
Eiseninduslrie  OeT  20. 37 
EisensclimiedekunsrICi~  77 
Eisen  zei  L  Gs  2 
Eiszei~  MNw  18 
Elaslizilätslehre  OeT 19 
Elbe  Gg 18 
Elegie  FL 7 
Elek  triscli. 
Aklcumulaloren  OeT  36 
Bahnen  OeT 22 
Ba lterien  OeT 36 
Belei~cli  liing  OeT 34 
IIeilverTaliren s. E  1  e k t r 0 - 
therapie 
ICraltüberlragung  OeT 33 
Leilungen  OeT 32 
Maschinen  OeT 33 
Elelctriziläl  MNw  15. 10. 
Bbl  20.  25 
~l~lctrizihätswerke  OeT  32 
Elek  lr  ochemie  OeT  36 
Elelctr  olyse  OeT 36 
Elektr  ometalliir  gie  Oel' 36 
Elelctromotoren  OeT 33 
Elektrotechnik 
OeT 32-36.4.  39 
Elelctr  otherapic  Md 8 
Elementarscliulwssen 
s. Vollcsscliulwesei~ 
Elemente  MNw  17 
Elepliant  RIV 7 
Elfenbeinplas  tilc  ICu  85 
Elision 
im Pr  ovenzalisclien  FL 10 
Elsaß 
BaulcunsL  ICu  57  (Deulscliland) . 
OeT  44 
Dcutschtum  Gs  73 
Gescl~cli  le  Gs  73 
Gescliich  ~ssclireibung  Gs  23 
Kunst  ICu  16 (Deutscliland) 
Landeskunde  Gg  18 
Lileratur  Gs  73. DL  11. Lg  9 
Malerei  ICu  44 (Deulschland) 
Mundar len  PM1 109 
Sagen  DL 12 
Volkskunde  Gs  7 
Zei tschrif kn Z  3  (Französisch) 
Elsaß-Lothringen  i 
Reclit  Rw  30 
S~rachenfrage Phll 105. Pd 23 
(Dau lscli) 
Ellernhaus und  Schule  Pd 6 
Eniailarbeiten  Ku 71 ! 
Emanation  Th  46  (  Englisch 
~mhleme  Eu 68  1  Dialelrtdiclitung  EI,  11 
Emissionen  OeT  54 
E ni m a  und  Eginhard  Lg 16 
Dialekte  Phll  86.  84.  Bhl 27 
E rn p f i n d u ii g Phs. 17. 10.  Md 6  I  Enzyklopiidieeii  Enz  2 
E m p i r e s t i l ICu  57 (Osterreich)  I  Epik  1?1,  6.  12 
Emsland  Plis  22 
Mundart  Pli11 90  1  Flora  lV1N.w  20 
I 
Energetik  .  Phs  14  1  Frauen Bio 3 (Großbril;.). Gs 55 
E n f a ii o e s Viviai PL 16 (13. Jh.)  I  Freihandel  Gs  55 
Energie  MNw  10 
Engadinisch  s.  Rätoroma- 
nisch. 
E n g e 1 (in  der ICunsq)  ICu  12 
Frauenbewegung  Rw  13 
Engländerei im  Deutschen 
Phll 108 
Englisch 
Adel  Gs  19 
Apliorisirieli  EL  15 
Arbeiterstaad  Kw  12 
Auf sät  ze  Pd 23 
Aussprache  Phll 84.  85 
Auswanderung  KW 7 
Banlrwesen  OeT 54 
Baukunst  ICu 57  (Großbrit.  j.  53 
Bibliographie Bi11  4 (Großbrit.). 
Bbl 35. 37 
Bibliothekwesen 
Bbl 42  (Großbrit.) 
Biographieen  Bio  3  (Großhrit.) 
Gof angniswesen 
RW 31  (Großbrii.) 
Gesang Mus  31.  19  (GroßSrit.) 
Gescliichte  Gs  50-55.  Pd 25 
Grainmalik  Pli11  83. 85. Pd 23 
Ilandelskorrespondenz  OeT 60 
Ileerweseii  OeT  40  (Großbrit.) 
Imperialismus  Gs  55 
Juden  Gs 84 
IUaviermusilr  Mus  35 
Kircliengescliich  le  Tli  25 
IColonieen  Rw  7.  OeT  37. 
Gs  55 
Komödianlen  Mus 6  (Großbrii., 
Deulschland).  38.  DL 14 
IConversaiionsl~ika  Enz  2 
lCul turgescliichte  Gs  50-53 
Briefstil  Phll  85  1  ICunsl Engliscli  1  Englisch 
Lsndeskunde  Gg  15 
Legen den  EL  12.  G 
Lclirgedicht  EL 6. 12 
Leeebiiclier  EL  11. Pcl  23 
Lied  JIL  7 
Literatur  (sell-isländ. Abieil uilg) 
Lg 4.  9.  13. Bbl 10 
Lyrilc  EL  7.  13 
Märclien  EL 6. 11. 12 
Malerei  ICu  44  (Großbrit.) 
Musik  Mus 19 (Großbril.).  43. 
EL 3 
l\ioveNe  EL 12  1 
Parlameillarismus 
Iiw 31  (Großbrit.) 
l'liilologie  Plill70-86.  28. Bbl27 
Por trät  Bimo  6 
Pos hvese~i  Rw8 ( 
Rätsel  EL 7.  13 
Rech i  lbv 31  (Großbrit.) 
Religionsphilosophie  Phs 14 
Revolution  Gs 53 
Roman  EL 6. 12 
Roman  t,ilc  EL 4 
Sage  ETA 6. 12 
Schriftsprache  Phll 82  1 
3 
Schri.iftste11erlexil~a  Lg 10 
Sceha~idelsiwclit 
Rw 31 (GroBhril.) 
Sozialgescliichb  Rw  9 
Sprache  P1il.l  70-86 
Spracliunterricht  Pcl  22.  23. ' 21 
Sl~ricliwös  [er  EL 15 
Spruchcliclitung  EL 15 
Staatsrechl  Rw  31  (Großbril.  j 
S  tädiewesen  Bbl 14 
Steuerwesen  RW  6 
S  lilistilc  Pli11  85 
S  ynon yiililc  P1111  85.  84 
Theater  Mus 6 (Großbrit.) 
li-acliten  Gs 6 
Un  brrichtswesen 
Pd 18 (Gi,oßbril.) 
T:erwaltunpreclil 
Rw 31  (Grofibril.) 
Volkslrundc  Gs 3. 4.  7.  8 
Vollrsliecl  EL 7.  13 
Vollrsmedizin  Gs 8 
TTolltsspicl~e  Mus 11 
Vollcswir Ls~cliaitslehiu:  Rw 3 
TVechsdr  eclit  Rw 31 
(Großbri~.  1 
Wirlschalispolitilc  Rw 5 
J3Törterbiiche.r  Pli11 84 
\VortPorscliung  Phll 85. 71 
Zeitschriften  Z  3. Bbl 35 
Zeitungen  Z  1. Bbl 35 
Zitate  'ETA 15 
33 Entstaubung 
s.  Stau11'entfernung 
En  lcleclrungen, Geo- 
graphische  Gg 5 
E n t e i g n u n g  Rbv 30 (Preußen) 
Enilebuch 
hlirndart  Phll 109 
I  ,gische  MNw  19 
Enzyklopädien,  Allgemeine 
Enz  2 
Enzykl'opädisten  Lg. 21. 
Mus 38 
Ephe  s.  Ewe 
Epidemien  Md  12 
Epigramm 
Deutsches  DL 9. 15 
Jüdische  T11  47 
Erbrecht  RJV 21 
Erbschai'lssleuer  Iiw 6 
Erd- 
Bau  O0T  21 
Beben  MNw  18 
Bewegung  MNw  9 
Burgen  OeT 44 
Geister  Th 48 
Geschiclik  s.  G e o 1  o g i e 
Kunde  s.  Geographie 
hlagnetismus  MNw  15 
Öl  s.  Petroleum 
Erf  alir  ung  Plzs 10. 12 
Erfindungen  Oel'  1. 14 
E r 11  a 1  t LI n g cler  Energie MNw 10 
EpigrapIiilc 
s.  Insclirif  lenkulide 
Erkenntnistheorie 
Phs 10-12 
E r 1  ö s er  in der Wi,ege  DIA  ,5 
-  geislliche  Lg 17 
-  einzdner  Völlcer  s. unter 
diesen 
Epilog  DL 8 
~?~~i~liaiiia  s. Drei  Könige 
34 
Ermiidungsinessungeii 
Pd 6. Phs 17 
E r n s 1 (Herzog)  1,g  17 
Erobe~11ngsrec1i1  llw 32 Erotisch  , 
Charaktere  Phs 17 
Karilca Luren  ICu  4 
Lileralur  AeuL  1. DL  13 
Erröten  Md  6 
Erz  MNw 18 
-  s.  auch Bronze 
ErzäI11ung s.  Epik, 
~ivelle,  Roman 
Erzgebirge 
Landeslcuncle  Gg  18 
Mundart  P1111  109 
Vollcsdicl~  lung  DL 12 
Erzieliungslelire s. Päda- 
gogilr 
Esclia  101 ogie, JGdisclie T1145 
Eslcimos 
ICuns t  I<u 43 
SP~  aclieil  Bbl 27 
Es1,eranlo  P1111  5 
,  E s i  11  er (hibliscl~es  Bilch)  Th 44 
-  (in  der  Literatur)  Lg 16 
Es  llailcl 
Märchen  (estl~niscll)  AeuL  2 
Spraclle(deutscli)  Phll109 
E iliik  Pbs 21-23.  3 
-  Buddhisliscl~e  Tl1 50 
-  Christliche  Th  33. 38 
.  -  Jüdiscl~e  Th 46 
Etliische Bewegung 
Plis 21.  22 
3+ 
li:~hno~ra~>llie  s:  Völker- 
kunde 
Etikette  Pd 33 
E lruskisch 
Disziplin  T11  54 
ICuns t  ICu  13 
Vasen  Ilu 89 
Etymologie  Phll 2.  13 
-  einzelner Spracl~en  s. unter 
diesen 
Eulemialieder  NL  5 
Eulalia  Lg 16 
Eulenspiegel  EL 5 
E u P h r o s y n a  (porlugies. 
I-Ieiligml~ebcn)  P1111  34 
E ~iph  uisinus  EL 4 
Europa 
Landeskuncie  Gg 9 
s.  auch  0sleurop.a 
Eva  ICu  12 
Evoln  Lionismus 
s.  En  ~wiclclungslel~re 
Ewe 
Spraclle  P1111  118 
Ewige Jude, Der  Lg 16 
Exer  zierreglements 
OeT 40  (Deutsclill.) 
Exisientialurteil  Phs 12 
Exkrementes.  ilhfälle 
Es-libris  ICu  81 
Exmoor 
Dialek tdichlimg  Pli11 86 
35 Ex  o d U s  Tl1 44 
-  (mhrl. Dichtung)  Phll  100 
Exposition (im Drama)  Lg 6 
Expropriation 
s.  Enteignuiig 
E z e C li i e 1 (biblisches  Buch) 
Th 16. 38 
Fabel  Lg 6.  15 
-  Deutsche  DL 6 
-  Englische  EL 6 
-  Französische  FL 12 
-  in  Suaheli  AeuL  5 
-  Italienische  ]L  3 
-  Mitlella  teinische  IlL 19 
-  Kömisclie  IlL 15 
Fabliaux  FL 6.  12. Lg 17 
Face  licn  IlL 18 
Fachschulwesen  Pd 16 
Fachwerk  Ku 50 
Facher,  Der  Ku 62.  76 
Fäkalien s.  Abfälle 
F ä 1  s C Ii ii n g e n , Literarische 
Lg 1 
-  s.  auch 'Bilder- uncl  Ur- 
kunclenf älschung 
Färberci  OeT 17 
Färöer 
Sage  NL  2 
Volkslied  NL  2 




/  Pahrendc  Leute  Rw  9 
I  Fahrende Scliiiler 
s. Vagan  1en 
von  Autographen  Bio  7 
von  Drucken  T~ 6 
/  von  Handschriften  T13  3 
IJal1~cnjagd  OeT 11 
Falstaff  EI,  5 
Familie  Ilw 9.  Plis 23 
Familien- 
Geschichk  Gs  19. Bbl 14. Bio  3 
(Deubchland). 4 
Häuser  lCu  53. 50 
Namen,  Deutsclie 
Pkll  107.  108.  104 
-  Englische  Phll 84. 85 
Farben- 
Chemie MNw  17. OeT 18. Bbl 20 
1  Dekoration  I~u  90 
/  Fabrikation  OeT 18\ 
I  1  Gebung  Ku 37.  6 
Harmonie  Phs 20.  Ilu 6 
Holzschnitt ICu  44 (Japan). 47. 48 
Lelire  MNw  13. Ku 6 
Namen,  Mitl~llioclideutsche 
Phll 104 
Sinn  I<u 6. Mcl  G 
Farce  FL 14 
Farne  MNw  20 
I  Fasten  T11  32 17a  lalisiiius  Phs 23 
F  a u n  U  eitizeliier  Gebiete  s.  iinler 
diesen 
17  a ii s  1  Lg  16. 111,  5. 16.  EI,  5. 
13121  1  9.  43  (Kipl3eiibSerg) 
Festungen s.  l3efesti- 
gungskunst 
Feuclalismus s.  Lehen- 
Wesen 
Schutz  Oe'r  28. 1Cii  50 
Versicli~eru~i  g  Rw 10 
Z~Llibres,  Felibrige 
s.  Provenzaliscli 
Peclerzeiclinung  JCii 43 
Ii'elinigerichle s. Velirii- 
gericli  le 
Fcinschmeckerci  OeT 16 
Feldbau  OeT  5 
Feldbfichereien  Bbl 40 
Felddienstorclnung, 
Deutsche  OeT 40 
Feldlrulte  ~h  45 
Finaiizwisseriscliaft  Rw 6 
Fingerfer  liglceil  Mirs  29 
1Tei.k  OeT  18. Ku G 
Zeug  Gs 30 
1"  LI  o r 11 11  g  s, I1 C i z ii ii g 
Feuilleton  Z  1 
Fibeln  I'd  20 
Film- 
ICuns 1  Miis  11 
Zensur  Mus  11 
Fenster  ICu  50  1  ~inkeirscliaf~  Pcl  15 
Fernando  PO  I  Finn  Lg  16 
Landeslruiide  'g  28  Finnisch 
Fernrollr  '  1  Geschichte  Gs  77. OeT  15 
Fernsprechwesen s.  Tele- 
phonie 
Feriiwirkung  Phs 26 
Perrosulf  a t  MNw  17 
Mii~chen  AeuL  2 
Sprache  PliT1  I1  6 
Finnisch-ugrisch 
Sprachen  Pli11 11 6 
Lieder,  Kirchliche  ~1i  37  1  Volkskunde  Ph11  ,116 
Reden F jort 
7.~0llrskunde  Gs 3 
Fische  MNw  24 
-  in  der  Religionsgeschichte 
Th  48 
Fischerei  OeT  12 
Fixsterne  MNw  9 
Flaemisch s.  Vlaemisch 
Flamenca  FL16(13.J1i.) 
Flandern 
Baukunst  Ru 52 
Litcra tur  NiL  3 
TheateI.  Mus  6  (Belgien) 
Flechten  MNw  20 
Plech  L~verke  &T  18 
Fleiscli- 
Nahrung  OeT  16 
Fleischfressende  . 
Pflanzen  MNw  20 
Fliegende Blätter s. 
EinblattcIruclce 
Flöte  Mus 36.  16 
Floovent  Lg 16. FL 16 (12. Jli.) 
F 1  oi.  a  einzelner  Gebiete  s.  unter 
diesen 
F 1  o r e uncl Blanschcflur  Lg  1  G 
Flotte s.  Marine 
Fluchf  ormeln, Iloptische 
AeuL  5 
'  Flügeltüren  Ku 50 
Flüsse  G$ 
3  8 
Flug- 
Schriften Z  1. H111  42 (L)@~ltschl.) 
~dnik  OeT  31.  Rw  25 
I;' 1 ur (FeIclflur)  GS  5 
Flurnamen 
Angelsäcl~siscl~e  IJ1111  75 
Deuischc  Phll 107 
Räloroinaniscl~cj  1'1111  56 
Flufi~iarne~i  Pli11  G2 
Flußver  unreinig  ung 
Md  16 
Pliilsa  gen  T11  48 
Pöderalisrnus  1%~  2 
Formal s.  B ucliforma  l 
X- 
For~nelbucher  Rw  18 
Formschnitt 
s.  Holzscl.iniLL 
Porschungsreisei~  Gg 7 
Fors  twir  lscliaf t  OeT  11.  3 
For  lbildungsschulen 
Pd 13. 16 
Fortpflanzungi MNw  19. 20 
F 0 r t s C 11  r i t L,  G escliicli  lliclier 
Phs 25 
Fortunatus  DL 8 
Fränhis.cli 
ICunsi  Ku 1  G  (DeulschlancZ) 
Landeslcundc  Gg  19 
Mundarten  Phll  109 
Reich  Gs  34 
Vollcslied  DL 13 Französisch 
Adel 
Äsihe  tik 
A~liorismen 
sel-,  Nieder-,  All-, All- 
Drama  FL 8. 14.  7. Lg  6 
Buchdz.uclc  T11  5 
Epik  Ji1,  6. 12 
Etymologie  1'1111  47 
Flora  MNw  20 
Prauen  Bio  3.  FL  4 
Gesang  Mus 31.  44 
Geschichte  Gs 44-49.  38. 
Pd 25. Bbl  14 
Gewerbe  Bbl 25 
1 
Aiif klar ung  Phs 6 
Aufsäize  Pd 22 
Heerwesen  OeT 40 
Juden  Gs  84 
. Aussprache  PhlI 47.  48  1  Kersinilc  liu 89 
Ballade  PTJ  13  1  l~irchengescliicl~te  Th  27.  25 
Baukunst  ICu  51. 50.  53  1  IColonisation  Rw 7 
Baupolizei 
Biblio lliek~ves~en  Bhl  42  (  Ilulturgeschiclite  Gs 44-49 
Rildl-iauerkumsi  ICu  31.  32 
Biographieen  Bio 3 Fraiizösiscli 
Lehrgecliclit  PI,  6.  12 
Lesebiicher  Pd  23 
Literatur (solbstäncl. Abteilung) 
-  Lg 9.  15. Pd  23.  Bbl  12 
Lyrik  FI1 7.  13 
Mär  cheii  FL 12. Pcl  23 
(Fraiiz.  ) 
Malerei  ICri  44.  48 
Marine  OleT  45 
Medaillaen  TC11  78 
Metrik  FL 10 
M  LLWZ~R  "  Phll  44 
Musik  Mus  14 
Namenforschung  Pli11  48 
Novelle  PL  12 
Oper  Mus  38 
Orihograplzie  Phll 48. Pd 23 
Pfalzen  ICu  57 
Philologie  Pli11 38-49 
Pliilosopliie  Plis  6.  4 
Precligi  FL 1 
Ratsel  FL  13 
Recht  RIV 31 
Reiser oinan  PL  6 
Renaissance  Ku  16. FL  4.  7. 
I  G  44 
Revolizlion  Gs  49.  38.  46.  RW 2. 
DL 5. Bio  6 
Rhetorik  FL  1 
Roman  !?L  6.  12 
Romantik  FL 4.  8.  ICu  3 
Sage  FL  G.  12. 1 
40 
Französisch 
Sentenzen  1'L  9 
Siegel  Bbl  14 
Soldatenspracl~e  P1111  49 
Sprache  Ph11  38-49.  FL  1 
Sprach~inlerriclii Pd  22. 23.  21 
Sprich~vorler  FL  15. 9 
Spruchdichtung  FI,  15.  9 
S  taatslehrc  Rw 2 
Staalsreclil  Rw  31 
Statistik  Gs  49 
S  tilisiilc  I'li11  48.  Pd 23 
Strafrecht  Rw  30 (PreuBen) 
S  ynonymilc  P1111  47.  48 
Thea iex  Mus  6 
Trachten  Gs  6 
Universitäten  Pd  18 
Un tei-rich kiwesen  Pcl  18 
Urgesclllclite  Gs  2 
Verwaltung  Gs  49 
Volkslcunde  Gs  3 
Volkslied  FL 7.  13. Miic  31. 
Pd 22.  Rb1 12 
\Vor  ter  erl. iiscllar 
Phll 47. Pd  23. Md  1 
\;Vortforschung  Pli11  48.  47.  49 
Zeieitsclirifkn Z 3. 1. FL 4. Bbl35 
Zi  La  le  li'L  15 
Französisch-IncIocliina 
Landesk~incle  Gg 27 
Frauen 
anatomisch  Ku 8 etiscli  Phs 23  1  Mundart  Phll 109 
Frauen 
antliropologisch  Gs 2.  1 
im  Vollcsbiblio~li?elcwesen  Rb1 39 
in der  Gescl~ichbe  Gs  30. 55. 
Freiburg (Kanton)  . 
Familiennamen  Phll 33 
Fr  eidenlcer s.  Freie 
Gemeinden 
in der Likralw.  Lg  13. 19. 
DT, 4.  13. Fr,  4. 6 
in cler Malerei  Ru 40 
in  der  Pliilosopliie 
in der  ITrpchich be 
pliysiologiscli 




Gq  2 
Mcl  6 
Plis 17 
Freie  Rhytlimen  Lg 5. DL  10 
Freihandel  OsT49.Gs55 
Freiheit  Rw 2 
-  s. auch Willensfreiheit 
I,' 
I  ' 
Fieiheilslcriege s. Befrei- 
ungskriege 
Freimaurerei  Phs  26 
Freireligiöse  Gemeinden 
s. Freie  Gemeinden 
Ber u%e  Rw  13.  Enz 1  Freis  tundenarbei-t  Pd 13 
Bildnisse  Bio  6 
Bildung  Pcl  8.  14. Rw  13. 
T,g  9.  PL 3 
Freiwillige Geric1-i-1s- 
barlceit  Rw 26 
Fremden- 
Dienst  DL  6  1  Reclil  Rw 32 
Biograpliien  Bi80  2.  3 
(Franlcreich ; GroB  brikailnien) 
Frage  Rw  13.  EL  6  1  Frerndwör  Ler 
Legion  OeT 40  (Frankreicl~) 
Md  16. Plis 20. 








Md  15 
Bbl 3 
Rw  20 
DL  6 
Phs 20.  Ku 12 
Rw 13 
Pd 15 
im Deutsclien  Pli11  107. 108, 
Mus  22 
in1  Französi,schen  Phll 48 
I 
im S~chlesiecl~en  Phll 109 
Freundschaft  Phs 23 
Frieden  und Krieg  Th 33 
I 
Friedensbewegung  Rw 32 
,  1  ,  ,J> '  I 
Zeitscliiiftm  Bhl 35  /  Friedensgedanke  Rw 32. 2 Friedhöfe  Gs  7.  OeT  6 
Friedrich  von  Schwaben 
DL 16 (14. Jli.) 
Friesisch 
Bauernhaus  *  Gs  5 
Inseln  Gg  21 
Sprache  Phll 87 
s.  auch Nord- und Ostfiie- 
sisch 
Frömmelei  Th 31 
Proncle  Gs  47.  FL 13 
Fr  onleiclinarnss~~iel 
El~glis&es  EL 
Spanisches  SpL 3 
Frosch  MNw  24 
Fruchtbringende Gesell- 
schaf  t  Phll 1  05 
Frühneuhochdeutscb 
Lesebücher  pldl 105 
IVörterbüchw  Phll 107 
Frührenaissance 
Lg 4.  Ku  44 (Belgien) 
Frühromantik  I 
Fundieruiig s.  (;ruiidb:iii 
Funken  telegrapliie OeT 35 
Fui3  Md  5 
Fulterbau  OeT 5 
Gahrung  MNw  17 
Gälirungsgewerbe  OeT  16 
Gslisch 
Literatur  Pli11  24 
Sagen  Pli11  24 
S~raclie  P1111  24 
Gaidon  PL 16 (13. Jli.) 
Galiläa 
Landeskunde  Gg 27 
Synagogen  Ku  57 (Palästina). 
Galizien 
Landeskunde  Gg  22 
Gallien 
Geschichte  Gs  45 
Sprache  Pli11  24 
Gallizisch s.  Portugie- 
sisch 
Gallizismen  PM1  108 
Politik  K%v 2 
Fursorgeerzieh~n~  Pd  17 
Fiirstenerziehung  Pd  g 
Fuge  Mus  27 
Fnl  s.  Fullah 
F U 1  d a (Hochs  tift) 
Gesangbücher 
Fullah 
Sprache  P1111  11  8 
Gallo-Italisch  Pli11  55 
Gallo-Romanisch s. 
Romaniscli 
Galvanoplaslili  OeT 36 
Galvanosiegie  s.  Galvano- 
plaslik 
Ganelon  FL 5 
Gardinen  Ku  88" 
GarindeM~n~lane PL6.16 
(iim 1230) 
Ga  rin le  Loherain  PL 16 
(um  1200) 
42 Architektur  OeT  6.  ICu  6.  53 
Bau  OeT  G 
Städte  .  Md  16 
Gas  MNw  10 
Gas- 
13eleuclituii  g  OeT 27 
C> fen  OcT  27 
Gascogne 
Miinclari  1'1111  37 
Gasel s.  Ghasel 
Gnssenlied  Mus  31 
Gaslwir  Lschaftsrech~ 
RIV 23 
Gnslwir  tsgewerbe  OeT 16 
Gallias  AeuL  4 
Gauiier~pr~aclie,  Deulsclie 
Phll 109 
G  a vr  a i ii  and llie green ICiiiglil 
EL 1  6 (14. Jli.).  Phll 81 
Gebe  Le 
Altcliris  tliclie  ICu  14 
Cliris tliclio  T11  40, 37 
Jüdisclic  T11  45 
Gebildbrote  Cs i 
Gebirgsnamen  Phll : 
Gebrauclismusterscl~  utz 
s.  Musterschut: 
Geburtshilfe  Md  I! 
Gedächlnis  Plis  17. Md 13 
Phs I! 
Gedächtniskunst'  Plis 17. 
Mirs  11 
2ef ängnis.wesen  Rw  27. 31 
(Großbritanniep) 
:ef  lügelzucht  OeT  10 
;ef ülzle  Plis  17 
2egenlaiii  Phll 13 
3egenreformatioii 
Gs  36.  65.  75 
Gegensinn  ph11'13 
Gelieim- 
Büilck  Phs 26.  Gs 77 
Polizei  1%~  30  (Preußen) 
Wissenscliaf ten  Phs 26  . 
Gehirn  Md.5.6.Plis.  15.17 
Gehör  Md  6 
-  MusikaliscIies  Mus 23 
Geige s.  Violine 
Geissler  TE  25 
Geisslerlieder  Th  37 
Geisterglaube,  s. 
Spiritismus 
Geistes- 
1Crankheih-x  s.  Psycliiatrie 
Geistlich 
Dichtung  .  DL 1 Gois  tlich  IGenesis(bibl.Hucli)  TI144 
Lied  s.  Kirchengesaiig 
Schauspiel Lg 19. ICL  19. IL  1. 
Geistlichkeit 
in der Lileratur  EL  5 
-  (as.  und  ags.  DicIiLungen) 
DIA  16  (I-TeIiand 9.  ,111.) 
- 
DIJ 8. PL 8. Mus  6 (Deuisch- 
land,  Frankreich) 
Genialitiit  Plis  17. Cs 1, ' 
ICu  1. Md  13 
-  MilstäLter  Phll  100 
G e n f e r s e e  Gs 57 
Geiz 
Geld-  )  Genrebild  ICu  40 
Phs  17 
Markt  OeT 55 
Wesen  OeT 52.  51 
Geldern 
G e  11 o V e I  :I  ,  PIalzgräPiri  Lg  1  G. 
DIA 5 
Genußmitlel  OeT16.Md9 
Geocläsie s.  Veimessnngs- 
Wesen 
RiIundart  Phll 92 
Geognosie  MNw  18 
Gelegenheitsgedicl~te 
DL  13 
Gemälde- 
ilustellunpi  Ku  47 
Galerieen, Öffentliche  1C11  46 
-  Private  Ku  48.  49 
Kunde  Ku  37 
Gemeinde- 
G e o g r a p h i e  (selhständ. Ab- 
teilung).  Bbl  13 
Gelehr-te  Lg 21 
.  Gelehr  lenlexika  Lg 22 
Abgahen  Rw  6 
Gesang  s.  Kirchengesang 
-  Allgemeine  G3 
-  Historische  Gg  9.  2.  6. 
Gs  32. Pd 25 
Verwaltung 
-  der Moral 
-  Ma Lliernatisclie  MNw  9 
Geograpliisclier Un  ler- 
richt  Pd 26 
Geologie  MNw  18.  Gg 1 
Geometrie  MNw  8.  Pd 27 
Rw 30  (Preußen). 
31 (Norwegen). 19 
eclit  Rw  19 
Geomorphologie  GCS  1 




-  1  Geri'chts- 
Phs 23  (  Arzneikunde a 
Generalbaß  Mus  26.  22  Medizin, 
Gerichtliche Gerichts- 
Chenlie s.  C 11  e m i  e , 
Gerichtliclie 
ICoslen  Rw  26.  30  (Preußen) 
Veriassu~igsgescl-iichte  R\v  28 
Volkslt unde  Gs  3 
Verl'assiing Rw 26. 30 (Preußen)  Volltslied  Lg 18 
Wörterbücher (vvrgleiclienlde) 
Phll 61 
Geruch  Mci  6.  Phs 17 
Gesamtkataloge  Bbl  42 
(Deutschland,  Sch~veiz) 
Ges  an  g  Mus 30-32.  44.  45 
Lilera.1  LW  Lg 13. Phll 62  / 
Vereinle  , 
Mus  32 
Mus 31 
Metrik  Lg 5  1 
Mythologie  T1l  52  1  Gesclilf~sstil  Phll 108 
I-'Plaiizennanien  Pli11  62  (  der Bibliogra~ihie  BI31  2 
Namen  Phll  61. 62. 44 
Rasse  Phs 17  1  -  Medizin  Mcl  3 
liecll  L  Rw  20  (  -  Naturwissenccli.af te11  MNw  LL. 
Ge  s C h i  C h 1 e  (sellbsslänclige 
Abteilung).  Bbl  14 
Sage 
Tp  2  1  -  Pädagogik 
Spr  acllen  Pli11 58-109  .  -  Pl~ilosol>hie  Fhs 6.  3  I 
Trachi  Gs6  1  -  Sta.a.tswissenschaf  ten  Rw  3 
1 
Taufformeln  Lg 13 
Tempel  Kii 53 
Urgcscliichte  Gs  2  1  -  Theologie  Th 5.  42 
-  Reclilswissenschaf t  Rw 18 
* 
-  Sl~rad~wissenscliafL P1111  6 Gsschiclite 
einzelner Epochen oder Vollrer  s. 
unter  den Epoclien (a.  B.  Miltd- 
alter)  oder  Völlrern 
Geschich  ts- 
I  Pliilosopliie  P11s  25 
Tabellen  Gs  25 
Unterricht  Pd  24.  25 
JJ7issenschafi  Gs  22.  23 
G e s c h 1  e C 1-1 t , Grammatisches 
Phll 48.  81 
Gesch1echtskran)lieiten 
Rw  15 
Geschlechtsleben 
des  l\iIeziscli'en 
ethiscli  Phs 23.  Pd  2 
Iiy  gieniscli  Md  16 
kulturgeschiclitlicli  Gs  3.  4.  7. 
8.  30.  50 
piidagogisdi  Phs 23 
physiol~ogisdi  AiId  6 
ps  ycliiatriscli  Mcl  13 
psychologisch  Plis  17 
Gesclilecl~tsleben  des Tiers 
MNw  21.  23 
Ges.chleclilslehen in  der 
orpn. Welt  MNw  19 
Geschmaclcslelire 
s. Äs.ihetilc 
Gesqhoßhöhe  Bbl 40 
Geschütze  OeT 42 
Geschworenengericlite 
s.  Schwur  gericliie 
Geselliglcei~  OeT 16 
46 
GeIleime s. Gelieim  büncle 
mit  bescliränlr [er I-Iaf lung 
Rw 22 
TVissenschafuiche  .Lg 23 
Gesellscliafts- 
Lied  I>L  13. 7 
Roman  DL  G 
Spiele  Mus  11 
Wissenscliaft s.  S o zilol  o gie 
G e s e t z e , Ilistoricche  Phs 25 
Gesetzesspraclie, Deulsche 
Phll 105 
Gesichlssinn s.  Selien 
Gespenstersagen  DL 12 
G e s t a ICaroli Magni  FL  16 
(13.  Jh.) 
Gesundheitsl~flege 
s.  I-Iygiene 
Getreidehau  OeT 5 
Gewebelehre  MNw  19 
Gewelire s.  Scliieß  wallen 
Gewerbe  OeT  13-18.  Bbl  25 
Gewerbe- 
Auss~eilungen  OeT 15 
EI)  T g'  lene  Mcl  16 
Museen  Enz  3 
Politilc  OeT  14 
Polizei  RIV 23 
Reclii  Rw  23 
Schulen  Pcl  14 
Steuer 
L 
R.cv  6 
Gewerblicher Reclils- 
scliutz Rw  25. 27 (urnlua~s~nd)  u 3 3  I I o 3 
a1801oqlL~q  +s a.tqa~~a1103 
(-p"fi~Ps)  9 Z 1TII  , l SunlJ 
PUL'IblOOf) 
88 "11  SuIIVO3 
EF  nX  uaqaql  oldb13 
SL   TI  J~II~-(13 
P€ La0  uadme~y  n13 
I1  S1lW  a~a~clssq3n~~ 
EZ  sqd  q3n13 
98 TIrId  1  xvpt~~~~q 
.ral*sa3n  019 
5 I MNJ~  *P I  'Z I  SLI.T~ 
uassri\il pun U  a  C[  n  1 3 
ZI ~a  ~urilrp!ps~1~0,~ 
(+j"tps~""g)  z 1  1  ;f) 
ZL  nX  !axaltq,q 
L8  nlI  a~.qsnpu~ 
ZL "B  IaJW'lJ! 
-SC13 
601 IIW  laopuii~ 
(uolu'e~1)  s n J  I?) 
91 SL'M  o.r.rclr3 
PC  ;Lag  .~qay  .1a~o.1!3 
6P  S3  uo~s?puo.~r3 
BL I[Yd  'I 1 73  aq3s1sr1~i?sIa$t1~ 1 Golfspiel  Mus  11 
Goliarden s.  Vaganten und 
Vagant  enlieder 
Gormon  t Lg 16. FL 16 (11.Jh.). 
P1111  44 
Gosen  Gs  80 
Gotisch 
Geschichte  Gs  34 
Literatur  Phll 63 
Schrift  P2 2 
Sprache  Phll 63 
Stil  Ku 55.  14. 57,(Deutsclil.) 
6.  50.  Phll  108.  EL 4 
Tr  ach  1  Gs  G 
Golland 
Reclit  Rw  31 (Schweden) 
Sprache  P1111  G6 
Golt  Phs14.  Tli30.  31.  48 
Gottes- 
Be~vei  se  Phs 14 
Dienst, Chrisllicher  T11 36. ICu  2 
-  Jüdischer  Th 47 
Gotthard- 
Bahn  Rw  '8 
Paß  Gg 17 
Tunnel  &T  21 
Grab- 
Denkmäler  Bio  6.  Ku 31 
(De~itsckl.).  34.  26.  &T  6 
Reliefs  ICu  28 
Schriften  DL  15 
Gradrness~iii~  Gg I 
4  8 
Gradualien  Mus 45 
Graf undMagd  DL  5 
Gral  Lg 16. FL  5 
Grammatik einzelner 
Sprachen  s.  unter  dieser1 
G r a n a d a (Landschaft)  Gg 13. 
Gs  43 
Granii  MNw  18 
Grapliilc  s.  Grif  fellcuns  L 
;I' 
Graphisclie  ~arstellun~ 
Enz  1 
Gra~liil  MNw  18 
Graphologie  Phs  17 
Graubünden 
Friedliöf e  Ge  7 
Gravieren  ICu  60 
Gravitation s. 
Scha~erkrnf  L 
Gregorianischer  Gesang 
Mus  37.  45 
Grendel  T11  50 
Griecliisch 
As lronomie  MNw  9 
Bes tattungswesen  Md  16 
Drama  KJ,  4.  6.  Mus  16 
Epik  KL 6 
GesclUchiie  Gs  39.  32 
Gescliich Lssclii.ei,bung  Gs  23 Gewcrbe  OeT  14 
Ingenie~was~en  OeT  20 
ICalender  Gs  10 
Keramik  ICu  89 
Kid~iirgescliicli.te  Gs  39.  29 
Lyrilc  IIL  6 
Malerei  ICu  41. 37.  89 
Medizin  Md  3 
Me Lrilc  ICL  5.  1.  Mus  16 
Miisilc  . Mus  16. IIL 6 
Palliogrnpliie  TI? 
Pliilosopliic  Phs 6.  14. Th  48 
Porli'ül  Bio  6 
Rho1  ICL  6 
Religion  Th 51.  48 
Rlie lorik  ICL  6 
Roman  ICL  4 
Sage  ICL  2.  Th  49 
Schi1  L  Tp 2 
Soaialgescl-iichle  Gs  39 
1  Griecliisch 
Sprache  Phll  19. 11. 18. ICL  1 
Spru~hdiclitun~  ICL  G.  DL 9 
Tänze  Mus 10 
Tlieater  Mus  G.  5.  T11  51 
Zauberei  Gs 9 
s.  auch  Neugriechisch 
Griseldis  EL 5 
Grobianische  Literatur 
EL 5 
Grönland  '  Gg 31 
Groningen  (Provinz) 
hf ilnclar 1  Phll 92 
Groß  bri  lannien s. 
Engliscl-i 
Großmächte  Gs 38 
Gro  teslc-IComisches  ICu  4 
Grubenbahnen  OeT 23 
G r ii b e n 11 a g e n (Fürstentum) 
Mundart  Phll 90 
Grund- 
Bau  OeT  21 
Bücher  Rw 30  (Preußen) 
Grußformeln  Gs  7 
Guarani 
Sprache  Phll  118 
49 62 53  'Lfr La0  cq~p;rpsag 
€5 'TL  eY3'311VH 
Lo 'PP  '£V  Y&  epi?S8t?~ 
LZ Mx  TY~~[$~~JC$I liündschriften- 
Illiis lration  KU 80.  68 
lcataloge  Bbl  4 2  (Deutschland, 
Fr  anlcreich  ) 
I<atalogisierung  Bbl 40 
Kunde  Tp 2.  3 
Proben s. Aut~gra~lien 
Handwerk  OeT  14 
I-Iandwerkerdich>lung 
DL  1.  13.  EL 13 
Handwerks-  . 
Bräuche  Gs  7 
Recht  Rw 23 
Haiidzeichnungen  Ku39. 48 
H a 11 n o V e r  (P~ovinz) 
Gescliiclik  Gs  71.  72 
ICuns t  ICu  1  G  (Deutschland) 
Literatur  DL 13 
Hansa  Gs 59 
Bansa-Schüsseln  Ku 78 
I-Ian lelii  Mus  10 
Harlekin  Lg  19 
I-Iarmoniele'hre 
Mus  26.  22.  16 
I-larmonium  Miis 35 
Harz 
Landeslcuncle  Gg  18. MNw  18 
Sagen  DL 12 
I-Iasardspiele 
S.  Glüclcsspiele 
I-Ia usa 
Sprache  Phll  115 
4* 
JIausal  tertümer, Deutsche 
Gs  G2 
Hausauf  gaben  Pd  6 
I-Iausbau  Gs  5 
Ha  uslialtung  OeT  16 
I-Iauslialtungsunterrichl 
Pd 30 
I.3ausier gewerbe  s. 
Wandergewerbe 
I-Iaiisindustrie  Rw  12. 
OeT  14 
Hauslehrer  Pd  1 
FIausral  Gs 5.  Tp  6.  ICu  90 
Baussprüche  DL 15 
I-Ia us  tiere  MNw  21.  Gs  2. 
Md  17 
Haut- 
Flügler  MNw  25 
ICranlrheiten  Md  12 
EIavelok the Dane  EI  16 
(um  1285) 
I-Iawaii-Inseln 
Landeslt unde  Gg 30 
IZeanzisch s.  Iiienziscb 
Hebezeuge  OeT  29 
Hebräisch 
Sprache  Phll 111 
s. auch Jüdisch 
Heerwesen s.  Kriegswesen 
Hefe  MNw  20 
Heilanstalten  Md  10 
Heilige  Tii  25.  32 
-  in der ICuiist  ICu  12. Th 48 
-  in  l~sychiaLriscl~er  Betracli- 
tung T11  25. 28 (Teresa 151  5) 
51 Heiligenschein  ICu  12. 40  I  Herodes  Lg 16 
I 
Heiliges Feuer  Th 36  Heroenkultu~  Plis  25 
I 
Heillrunde s.  Medizin  /  ~eroide  DL 7 
Heimarbeit s.  Haus- 
industrie 
Heimat- 
Kunde  Pcl  26.  Gs  4 
Museen  Enz  3 
Schutz  Phs 20. ICu  20.  50 
Heizung  OeT  27 
Herrentiere  MNw  21 
Herzegowina  T11  33. Gg 22 
Hesekiel s.  Ezechiel 
EI  e s s e n  (S tammesgebiet  uncl 
Gesamlh,aus) 
Helclenverelir  ung s. 
I.Ieroenlrultus 
Helena  Lg  16 
Helgoland  . 
-  einzelner Vollcssläm~ne  s. 
unter diesen 
Miinzen  Gs  14 
Sage  DL  12 
Tr  acl~ien  Gs  G 
Geschicli le  Gs 70.  U7 
Literatur  DL 2.  13 
Landeskunde  Unterrichtswesen  Pcl  11 
11 el  i an  d DI, 16 (9. Jh.). Phll 88 
I-Iellenisch s.  Griecl~isch 
Rellselien  Phs  26 
I-Eelve~til:  DL  5 
Vollrskunde  Gs  4 
I1 e s s e n  (Staa L) 
Bibliographie  Bbl  9 
Biographien  Bi'o  3  (Deulschlcl.) 
Denlimalpf lege  I-Iendyng  ELlG(um1300j  / 
1-E  e n g i s t  uncl  I-Iorsa  EL  5  I  Geschicliie  *  Gs 73 
Mundart  PhU  109  /  Mundar~en  Phll 109 
R e n lr e r  (in der Literatur)  'FL  8 
Henneberg 
IIeraldilr s.  Wappenkunde  1  Recht 
Gewerbe  OeT 13 




Sprache  phll 118 
Herkules  in der ICunst  ICu  28 
T11  51  1  Geschichte 
Sagen  DL  12 
s.  auch  Oberhessen 
Hessen-Homhurg ~~~\II~)w~I~LIII~  ICii  50 
ßibliogr;ipliic  Bbl  13 
Eisenbalm~vesen  Rw  8 
Geschiclille  Gs  70 
Icunsl  KLI 16 (Ueulscliland) 
T,nndesltunclc  Gg  18 
MuadnrL  Phll  109 
Reclli Rw  30 (I'reußen).  Bbl  29 
Sl31icZcv~ersnmmlunge1i  Gs  70 
Vollcsliecl  DJ,  13 
IIcsscn-Nassau 
Gcscl~ichGe  Gs  70 
Sagen  DJ,  12 
Sozialgescliichk  Rw 9 
\Vir tscllaf lsleben  RJV 5 
Hessisclies Weilinaclils- 
spiel  DL 16 (um 1450) 
I-lexen- 
Glaube 
Pr ozesx  Rw  27 
1-Iia.t us 
im Pr  oven zalisclieii  FL 10 
Lied  DL  16 (8.  Jh.).  SIL  2 
Sage  Lg 16 
I-Iilf s- 
S cli ulen  Pd 17 
I-Iiiidu s.  Indiscl~  . 
I-Iiiicluismus  Th 50 
Hindustani  Pli11  15 
1-1 i o b  Th 48 
Hippodrom  Mus  10 
Hir  i;en dIclitung  s. 
Schäf  crdich  lung 
I-Iis torienbibeln  Th 12 
I-Iis'toris~chie  Muscen  Enz ,3 
Historisches Drama Lg  19 
His  lorisches  Volkslied 
DL  13 
I-Iisiorismus  Phs 21 
I-loclibau s.  Baukunst 
ITo~1~deutsch  s. Deutsch 
I-Iochlrirche s.  Angli- 
kanische Kircli0 
I-Iochrdnaissnnce  Icu  57 
(Italien) 
I-Iiclcelspiel  Gs  7  Hochscliulwesen  Pd 15.  16 
I-lienzisuIi  /  Hochtouren 
I 
Gg 7 
Hier  arcliie  Tli 24.  25 
Hier  oglypheii  Tl? 
1-Iieronymi.len  Th 25 
EI  il  cle DIA 16 (Guclrun  um  1210) 
I-Ioclizeits- 
Bräuche  Gs  7 
Geclichk  DL  13 
Miinzcn  .  Gs  14 
53 IIocclis  Les  Gilt  Phs 21 
H ö f e , Fürstliche  Gs  64. RW 2 
Hö  f iscli 
Epik  DL  12 
ICu1.t~  Gs  33 
IIöflichkeit  Pd 33 
IIöhlenbewohner  Gs  2 
Hölle  Th  32 
Hofmeisters.  I-Iauslehrer 
H o h e n  1 o h e  (Fürsbntum) 
Gosanghücller  Th  37 
Holies Lied  Th  16 
-  -  , Das St. Trudperter 
DL  16 (12.  Jh.) 
I-IoIie Tatra  Gg  22 
Holländisch s.  Nieder- 
länclisch 
Aolstein s.  Schleswig- 
Hols  tein 
Holz- 
Bauien  Ku 50 
Plastik  ICu  85 
SchnittICu 39.37.43.44(Deiitsch- 
lancl, Großbi-it.,  Ital.)  46. 49.  80 
J-IomiIeli'Lc  Th  38. 35 
I 
-  Altdeutsche  DL  3. 11 
-  Al  tenglisclie  EL 11 
-  IFran zCYsische  FI,  1 
-  Jüdische  Th 47 
-  Mittelcnglische 
P1111  77.  79.  EL  11 
Ilomö~patlii~  Md  8 
54 
I-Iotelgewerbe s.  Gast- 
wirtsgewerb~ 
Hotten  tollensprachen 
Plzll  11  8 
Hünengräber  Gs  2 
Hüttenwesen  OeT 37 
Hi~rnnnistische  Bildung 
Pd  14 
Humanilät  Phs  22.  21.  23 
Humor  Phs 20 
-  in der Kunst ICu  44 (Deiilsc11- 
land) 
-  in  der  Literatur  Lg 13.  17 
DL  4.  G. 13. EL  4.  13 
Hunde- 
Namen  Phll 107 
Zucht  OeT 9 
IIiindertjähriger  Krieg 
Gs  45 
11  u o 11  de  Bordeaux 
F1;  5. 16 (um 1200). Lg 17 
Hydranten  OeT  26 Hydria  Ku  89 
Hydro  llierapie s. Wasser- 
heilvcrfahren 





Md  6.  8.  Phs  17.  15.  26 
IIy po11ickcnbankcn  OeT  54 
lIyslerie  Th 28  (Tercsa 1515) 
J a c li 1  OeT  30 
Jäger s.  VVeidman~i 
Jagd  OeT  11. EL  6.  FL  6 
Jligdhundc  OeT  9 
Jamaika 
Vollrsdicli tung  AeuL  5 
Jambus  Lg 5 
Japaniscli 
Farbenholzsclinitt 16.1 44.  47.  48 
Ges  cli ich  te  Gs  80 
G cwerb e  OeT  18 
Griffellcunst.  ICu  44 
ICultur gescliichte  Gs 80 
1-1 yninologie s.  I(irc1ieri- 
gesasig 
ICuns t  ICu  16.  12 
Kunstgewerbe  ICu  62.  66 
Lan,deskundc  Gg  27 
T,iteratur  AeuL  5 
Malerei  Ku  44 
Musik  Mus  43 
Stempel 
~Phs  6 
Rw 31 




Wir hschaf tslel~tcn  Rw 5 
,Jaunde-Sprache  Phll 418 
Java 
Landeslcunde  Gg 27 
Sprache  Pli11  118 
Ibero-Romaniscli s. 
Romanisch 
Ich  Phs 10. 12 
Idealismus  Phs 6. 17. 23. 14 
-  Transxendlenlriler  Phs 10 
Idealsltaat s.  Utopieen 
I cl e e n , Angebore~ie  Phs 6 
Ido  Phll 5 
Idylle  DL  6 
Jesuiten  Th 25. Lg 9 
Jesuiten- 
Bühne  Mus  5 
Jevarland Jidd,iscli  s. Jüdisch- 
Deu.tsch 
Ikonographie 
Antike  Ku  28 
Christliche  Ku  12. 40 
Lamaislische  Ku  40 
Ile cle  France  Gs  44 
Illusion  Plis  17 
Illustration s.  Buch- 
i~luslralioii 
I rn m U n i t ä t (mediziniscli) Md 1  Z 
Imj-,erialismus  GS 55 
Im~crsonalia  Phs 13 











Md  3 
AeuL  4 
Gs  13 
Mus  19 
AeuL  4 
Th  49.  50 
Tl'  2 
Ph11  G 
Phjlosopliic  Phs  G 
Poetik  heul;  4 
Rech1  AeuL  4.  RW 31.  P1111  15 
Religion  Th  48.  50.  t-hiL 4 
Impressionismus Ku  3.  15. 
37. 43.  44 (Frankrdcli) 
Improvisatoren  DL  4 
Inclianer 
I1 ä  up  tlinge  Rw 9 
Märclien  AeuL  5 
Sprachen  P1111  118 
Volkskunde  Gs  3 
Indikatoren  Bhl 40 
Indisch 
Sage  AeuL  4 
Sprachen  Phll  15.  9 
Vallrskui~de  Cs 7 
Währung  OeT 52 
si  auc11  Angloincliscli  und 
Niederländisch-l~iclien 
Individualismus 
Rw 9.  Phs 21.  15 
Indocliina  Gg  27  . 
Indochinesische 
Sprachen Phll 2 
I(' 
Geschicl~ie  Gs 80 
Grabbauten  ICu  57 
Kunst  ICu  13 
Landleskunde  Gg  27 
Indoeuropäisch s.  Indo- 
gerinaniscli 
I-Iandel  Rw 32 
Kult~irgesElichto  Gs  80. P1111  15 
Religion  Th 49 
Spr  aclien  Plill 9-1  3.  2.  6 
1ndogerrnaiiiscl-i 
Eigennamen  Phll 13 
Kalender  Gs  10 
Liter atiu  A~UL  4  1  Urgescliicli~  Gs  2. Phll 9 Iildoiraiiiscll 
Iiteratur  heuL 4. Phll  lc 
Religion  Th  50 
Spruclien  P1111  10.  2 
Indonesisch  P1111  11  8 
Indra  T11  50 
Inclus lric s. Ge~yerbe 
Infnllibilität  s.  Unfehl- 
barlreit 
111.filii  1cr ie OeT  40  (Dlscl~ld.).  41 
Infektionskrankheiten 
Md  12.  16 
Infiniliv 
in1 Deu~scllcn  P1111  108 
im Pr  anzösisclien  Pli11  48 
irn  MiLlelenglisclien  Plill  81 
im Provenzaliscl~m  P1111  37 
In  gcnieurwesen 
OeT  19-36.  B111  25 
Initialen  I<u 80 
Inklinalion 
im Provenzalisclien  Ph11  37 
Inlcunabelbiblio- 
grapliien Bhl  33 
Inlcu~iaheln  TP 5.  Bbl 5 
-  MusiJraliscl~e  Mus  37 
Innenarchitektur, 
Romaniscl~e  ICu  53. 31 (Frankr.) 
Innungswesen s.  Zunft- 
Wesen 
Inquisition  Tli  25 
Inschrif  ienlrunde 
Gs  16. Bbl  14 
L, 
Inselcleli  MNw 25 
-  als Scliädlinge OeT 1  1. Bbl40 
Inselcteniressende 
Pflanzen  MNw  20 
Instinlrt  Pbs 12 




Miis  33.  46.  22 
Inslrumeiltation  Mus  28 
Instrumente 
Mathernatiscl~e  MNw  1 
Musiltalische  Mus  33. 23 
Na lurwissenschaf  tliclle  MNw  1 
Optische  MNw  13. OeT 18 
Insulinde s.  Malaiische 
Inseln 
Inszenierung  Mus 2.  38 
Intarsia  ICu  62 
Inlegralre~hnun~  MNw 8 
Intellekt  Phs 17 
Intellelclualismus  Phs 17. 
Intelligenzprüf  uiig Phs 17 
In~ernationalismus  Plis 23 
Intervalle  Mus  25 
Intoiia  tion  PM  13 
Intriganten  FL  8 
Inluilion  Phs 12 
InvalidiliLtsver  sicherung 
Rw  16 
Investit  urs  treit  Th  25 
10  Th  48 
5 7 Jodler  DL  13  Ironi'e  I 
Johannesevangeliuin  T1138  Irren- 
Jonas 
'Jongleurs  FL 3 
Ionische ICapitäIe  KLI  53 
Phs 20 
Recht  Rw  30 (Preußen). 
Rw 31  (Norwegen) 
Ischtar  Gs  80 
Jordan 
Ioruba 
Sprache  P1111  11  8  /  I s e n b U r g (Grafschaft) 
Gg  27 
Journalistik  Z  1. Lg  2  1  I<irehenaucht  Rw  29 
Isembart  Lg 16. FL 16 (11. JIi.) 
Phll  44 
Iphigenie 
Iranisch 
Lg 16  /  Isergebirge 
/  I s i. d o r (ahd. Spraclidenkrnal) 
Phll 99 
&chicchte  Gs  80  1  Islam 
Literatur  AeuL I  1  Geschichte  Gs  80.  Enz  2 
Philologie  Phll 16  1  Grabbauten  Ku 57 (Indien) 
Religion  ~eu¿  4.  Th. 50.  48  Kunst  ICu  23 
Sprachen  PhlI 16 
s.  auch  Indoiranisch 
Irland 
Gef ängniswesen  Rw 31  (Groß- 
britannien) 
Gesang  Mus  44 
Geschichte 
Landeskunde  Gg 15 
Litexatiir  (englisch)  EL  13 
-  (kdtisch)  Phll 24 
Märchen  PhU  24 
ReIigion  Th  53 
Philosophie  Phs  9 
Recht  Rw  18 
Religion  T11  54 
Island 
Biblio tl~elc~veswi  Bbl  42 
(Danernark) 
Geschichte 
ICul lur geschichte  Ge  79 
Lan deslrunde  G6  26 
Literat ur  NL  3 
~Gchen  NL 3 
Sprache  Phll 67 
S.  auch Altnordisch 
Sprache  (keltisch) 
TVirtschaf tsleben  Rw  5  /  Israelilisch  s.  JUdisch 
5 8  @ I Lalicnisch 
Bausteine  Ku50  Märchen  IL 1 
BiMiograp1iiee.n  Bbl  4.  7.  35  1  Malerei  ICu  44-46.  40 
Bihlio~helcwesen  BbI  42  1  Medaillen  Ru 78 
Bildhauerlcuns  1  Ku  31  /  Metrik  IL 2 
Dialelcle 
I  Pli11  55. 29  1  Novelle  IL 1. 3. EL  4.  Bbl 15 
Biograpliim  Bio  3 
Del~oralionsmabrei  ICu  70 
Drama  IL 1. 3.  EL 8. FL 8. 
Bbl  15 
Museen  ICu  9 
Musik  Mus  19.  13 
Epilc  IL 3 
Fauna  MNw  21 
Gesang  Plus  31.  44. 
Grammatik  Pli11 52. 54. Pd 23 
GriE.Scllcuns  1  ICu  44  1  , 
I 
Baiidelskorres~~o~~denl  OeT  60  1 
1 
ICunsl  Ku  16. 9.  11.  14 
ICuns tgewerl~c  I<u 62 
ILunstge~erb~eunterri~clit  I<u 63 
Lan&dmkun&  Gg  12 
Lehrpdiclil  IL 3 
Lesel~iicller  Pd 23 IL 3 
Lileratur  (selbständ. Abteilung) 
-  Lg 9.  13. Pcl  23.  Bbl  15 
Oper  Mus 38 
Philologie  Pli11  50-55 
Poetik  Lg 4 
Räuberwesen  Rw 15 
Rechi  Rw 31 
Renaissance  Gs  41. ICu  57.  50. 
86 
Sage  IL 1 
Sprache  Phll 50-55 
Sprachunterricht  Pd  23 
Sprichwörter  IL 3 
Synonymilc  Phll 53 
Theater  Mus  6  (Italien,  Frank- 
rei'ch, Deutscliland)  . 8 
Unterrichtswwn  Pd  18 
Volkskunde  Bbl 14 
Vollcslie&r  IL 3 
Tlollrstum  Gs  1 
Wör  terbiichrrc  Phll 53 
Zeitscluiftein  Z  3.  Bbl 35 
Zitate  IL 3 
s.  auch  Ober- und  Unter- 
italien Juden  s. Jüdisch 
-  in der  Libratw  DL  5.  4 
Judenfrage  Gs  84,Tli 42 
J ud  i 111  (ags.  Dichtung)  EL 16 
(10.  Jh.) 
Bibliographie  Bbl 32.  14. 42 
(Deutsclilancl) 
Biograpliieen  Bi10  2 
Erziehungswesen  Pd 3 
Geschichte  Th  10.  Gs  84. 
AeuL  3 
Ijandschrif  ten  TP 2 
Kalender  Gs  10 
Kunst  .  ICu  9.  13. 21 
Literatur  AeuL  3. Lg 18. DL 4 
-  s.  auch Bibel U. Talmud 
Münzen  Gs  13 
Musilc  Mus 19 (Deutschland) 
Prophetie  TI1  10 
Rasse  Gs  1 
Rdigionsiuiterricht  Pd 19 
Sage  AeuL  3 
Schriftstellwlexika  Lg 10 
Sklavenrech  t  Rw  11 
Sozialgeschichte  Th  10 
Sprache  s.  IIebr  äis  ch und 
Jüdisch-deu  tsch 
60 
Jüdisch 
Statistik  GS 84 
Theologie  Th  6-16.  42-47 
Trachten  Gs  6 
Volkslcunde  Gs  3.  4 
mi1l.$cllaI tsgeschicl~te  Kw  5 
Wi txc  DL 15 
Zeitschriften  Z  3  (Deutsch, 
IEebräiscli) 
Zeiiungen  Z  3 (I-Iebraiacli) 
Jüdisch-deulsch 
Li 1era iurdmkmäler  DL  16 
Lileraturgwcluchte  AeuL  3 
Mundart  P1111  109 
Jüngstes  Gericht 
in der Lileralur  Lg 16. DL  8. 
EL  16  (10.  311.) 
Jugend- 
Bewegung  Gs  G8 
Pflege  Pd 13 
Schriften  Pd  10 
Spiele 
Juli- 
Mus  10 
Königtum  Gs 49 
Revolution  Gs 49 
Junges Deutschland 
DL 4.  6.  Bbl 35 
Jungtürken  Gs  76 
L!i  : 
Jura,  Französisch-schweizerischer 
Dialekt  Phll 49 Icabbala  Th 46 
Knb~l~elegra~~iie  OeT 35 
Kiibylen 
Cros cliicli ic  Gs  81 
TCiilte- 
13rzciigung  MNw  14 
Mascliinen  OeT 29 
ICärnlen 
Adel  Gs 20 
Mundari  P1111  109 
1Ca.Cleo  OeT 16 
Kiililon bergerscliwänlce 
DL  12 
ICla in  T11  48 
Il  n i  s  er uricl  Al11  Lg 16 
ICaiser- 
Bildnisse  Bio  6 
Chr  onilc  DL  6 
Sage, Deutsclie  DL  5 
%eil, Deulsclie  Gs 61. 58.  34 
1C:iiser-Wilhclms-Land 
s.  Neuguinea 
ICalaliari-Wüs IC  Gg  28 
ICalender  Gs  10,' MNw ri 
Kalif  ornien  Gs  82 
ICaliurnclilorat  MNw  17 
Kallrsands  Lein  ICu  50 
ICallcula lion  OeT  61 
ICalligrapliie  Pd  20 
I~almüclcisch 
Märchen  AeuL  2 
Icnmerun 
Sprache  Pli11  11  8 
ICainniermusiB  Mus  46 
IC  a  in p f  ums  Dasein  MNw  19 
~Linida 
Bibliotliekwcsen  Bbl 42 
Dialelcb (französisch)  Phll 39 
Lancleslcunde  Gg  29 
Lileratur  (französiscli)  FL 2 
Kanäle  Rw  8 
Ilanalisatioil  OeT 26 
ICaiiarische Inseln 
Landeslrunde  Gg 28 
Kaniet  Gs  1 
Kanonisclies  Reclit  Rw 29 
ICanlalen  Mus 44.  45 
ICanioreien  Mus  37 
ICaniiri-Sprache  Phll 118 
ICanzeIberedsamlceit 
s.  I-lomiletilc 
I(anzleisprac1ie  Phll 108 
ICnnzone  DL 10 
ICapellmeis~ermusik 
Mus 38 
I<aphollandiscli s.  Buren 
I(  a 11  i 1  ä 1,  Ionisclies  ICu  53 
K a  piial  Rw 4 
Icapi  Lalanlage  &T  55 
Kapitalismus  Rw 4 
Kardinäle  T11  24 
ICa  rilcaturen  Ku 4 
61 ICarlsepos  I:L  6.  9.  Phll 44  ICatalogisierung  BhI 40.43  !  (Deiitschl,d., Großbrit., Schweiz,  . 
Karlssage  DL  13  1  Spanicn) 
Sprache  P1111  118  Katechetik  Th  39, 35 
Iiarolinen 
Landeskunde  Gg  30 
Iinrolingisch  ICa techismen 
.  j  T11  39 
ICa talonien s.  1Ca.talanisch 
Kataster  Rtv  6 
ICiinde  s.  IC  a r t o g r a p li i e 
Spiele  Mus  11 
Uaukuns  t 
Ku 55. 57  i 
-  Buddhis tisclie  T11  50 
(Deutscliland) 
1  Kater Murr 
BildIiauerkunst  Ku 29  i 
DL 5 
KL 18  1 
IC  a t h a r i n a V.  Alexandrien FL 5 
Dichtung 
Ka tliarinenlegenden DL  6 
ICunst  Ku 14  1 
Polemik  Th 32 
Presse  2 1.  Bhl 35 
Ku 42  Malerei 
Gg 22  Karpathen 
Kartographie  1  Religionsunkrriclit 
Gbrr  6  / 
Pd 19 
Katharsis  L8 G 
ICatholisch 
IC  a s s e 1 (Aeg.-Bez.)  s. H es  s e n - 
ICasscl 
Kassubisch 
Volkskunde  Gs  4 
Karpathendeutsche  Dogmatik  Th  31 
Kartelle  Th 26.  Gs  3 
Karten-  Literatur  Lg 9.  10. 11.  DL  7 
Kastilianisch 
Geschichte  Gs 43 
Literatur  und  Sprache s. 
Spanisch 
Theologie  Th  1. 5 
Kaufmännische Vereine 
OeT  50 
ICaufniannssprache, 
De~itsclle  Phll  105.  109 
Ka ultasien 
Geschichte  Gs 77 
Landeskunde  Gg  27.  24 
Literatur  2  1  KausalitätPhs 12. 23. MNw19 
Spraclie  P1111  36  29  1  Kautschuk  OeT  18 
6  2 E  9 
6Z MX  71[3a?J 
L£ Y&  '62 MX  ua(dunq~o 
£P  'CP  'L,£  I[?snIa 
BuesaBuay:,~~~.~  paq 
(  ~1~~~4~~~3) 
9 Sni\T.  a~losg8rrg  'auyng 
L  Pd  ~p?lSUFJt~VMa~ 
-JaPu?JI Reclit einzelner Länder 
s.  unter diesen 
Schätze  Ku  62.  76 
Slawisch  Pli11 27 
Staat  Gs  41.  nw  G 
S  teiiern  R\v  6 
Väter  KL  2.  15 
Verfassung  RIV  29 
TTersarnmlung.en  s. IS  o n z i  1 i  e n 
Zucht  Rw  29 
Kirchliche  Kunst  ICu  10. 
14.  2.  16 (Deutscldand, 
Frankreich,  Italien) 
Kircliweih  Gs  7 
Klaranlagen  OeT 26 
lC l a g e  (mhd.  Dichtung)  DL  16 
(Nibelungenlied um  1200). 
PM1  100 
IClanglnrbe  MLLS 23. 21 
Klassen  s. Stände 
Klassisch 
Lileraturon  (selbständ. Abtlg.) 
Bhl  16 
Philologie Pli11  18-20.  22-23. 
6.  Bbl  27 
Klassizismus  P11s  19. Ku  3.  6. 
56. 57 (Italien). DL  2.  4 
IClaviatur  Mus  35 
I-Clavicytherium  Mus 35 
Klavier  Miis 35.  46.  42 
ICleiclermode  Gs6.OeT17 
64 
Einwanderung  Rw 7 
K~mst  ISu  14 
Landeskunde  Gg 27 
Kleinbahnen  OeT 23 
Kleinhandel  OeT 49 
ICleinkinderscliulen s. 
ICinderbewalirans  lal  teil 
ICleinmeister 
ICu  44 (Deutsd~lcl.) 
Icleinplastik  ICu  62. 78. 85 
IClsinrussisch 
Kulturgeschichte  Z  3  (Deutscli) 
Literatur  S1L 2 
Sprache  '  Phll 27  . 
Volksltunde  Gs  3 
I~leinwohnungen  KU 50.  53 
Klerilcalismus  .  Phs 24.  14. 
Gs  38 
Klima  MNw  16 
[Clinilren  Md  10 
Klös  ler  T11  25 
Blosels  s.  Aborte 
Klosterbibliotheken 
Bbl  42 (Deutschland) 
Kluniazenser  T11  25. 
ICu  57  (Scli\veiz)  * 
IClrtia  Tli 51 
n a b e  mit  der  Gans  28 1Criü))I'  LcPpi~1le  1Cu  88 
lCoi~liIionslcrie~c  38 
1C  0  li ]C  ii ii s L  OeT  16.  Md  8. 
EL  11 
ICöiiigsllagcl~  Rw  28 
IColicl~?lli  s.  Prediger 
'IColile  MNw 8 
IloIile,iislnfl  MNw  17 
IC  o i ii (i  P1111  19 
K oli  11  i3tl[:n  Gs  20 
.iColoiii;11- 
J'olililc  s.  lC o 1 o  n  i s  a t i o i7 
lleclil  RIV 32 
lColoril s.  Farbengcbung 
IColl)or1:igeliteratur  Bbl11 
1C  o 1 11 ni  11 i c  n 
1,nnrlcslcuii~l~  Gg  29 
IC  o 111  c  len  MNw  9 
K o iri i Ir  1'11s  20.  Lg  G.  13 
ICornrniine S. Gemeinde 
I(  o rii 111 uni  s  rn 11s  liw  1C 
(orilö die  Lg  6.  19 
-  einzelner  Völker s.  unter diese11 
Komplimen  tierbücher 
Pd 33 
IComp~osi  lionslelire  Mirs  22 
[Conditionismus  Phs 12 
ICondilorei  OeT  16 
IC  o  n  g  '0  Gg 28 
l(ong~ostaa  1  Gg 28. Gs 81 
ICongregalionen  Th  25 
ICon j uga  lion 
Al  ll3rovenzaliscl1e  Plzll  37 
Angels~clisische  PhIl  76 
IConlcordanzen, Bihlisclie 
Ti1 6 
Konkursprozeß  Rw 26. 
30 (Preußen). 31  (Großhrit.) 
1Conservativ.e Partei Rw  2 
I<onservatorien  Mus  29 
IConsonanz  Mus 25 
1Coils tanze  Lg  16. EI,  5 
IConsulatswesen  Rw 32. 
Bb1  25) 
Konrjnentalsperre  OeT 49 
Iion  ~olcorren  L  Rw 22.  OeT61 
Kontorkunde  OeT 58 
IContrapiinkl.  Mus  27.  22 
IConvenlionelIe Lüge 
Plis  23 
IConversa~~ioiislexilca  Enz 2 
ICo  nzert- 
Häuser  Ku  20 
Musilc  Mus 39 
65 tionzessivsätxe, Italienische 
Phll 55 
korizilien  Th 24 
Fluciif orrrieln  AeuL  5 
Sprache  Phll  115 
Korallenliere  MNw  25 
Koran  Th 54 
ICorana 
Sprache  Phll 118 
Korea  Gs  38 
Koroplaslilc  ICu  89 












R\v  16 
OeT 16. Mcl  8 
Md  8 
Rw 16 
MNw  25 
R\v  16 
OeT  53.  51 
MNw  18 
ICorrelatiuisrnus  Phs 11  I  Kreislauf des  Lebens MNw  19 
1CorSika  ICreina torien  Md  16 
Landeslrunde  Gg  14  1  Kreolen  Gs  3 
Kosaken  Gs  77 
ICosinetik  Gs  7.  Phs 20 
Kosmogonie  MNw  9.  Tli 48. 
Phs 14 
-  im babylonischen Epos 
AeuL  3 
Kos~nologie  MNw 9.  16. 
Th 51 
ICosmopoIi%ismus 
Phs 23.  Gs  67 
ICos1,üme s.  Trachten 
-  s.  a.  Theaterkostüme 
Kräuterbücher  Gs  8 
Ilraf  tiil-,ertragung, 
Elelitrische OeT 33 
Kraftwagen  s.  Automobil 
Kultur  Gs  39 
1  Mundnri  Plill  1  9 
ICriechliere s.  Reptilien 
ICr ie  g 
a thjsch  Phs 23 
iechnkcl~  s. ICriegswesen 
und  Frieden  Tli-  33 
Krieger  Phs  17 
Ilriegerdenkmäler  ICu  26 
Kriegs- 
Beschäcligb 
OeT 40  (De~iisclild.).  Rw 12 Aclreß bücher  ICu  9 
Lexika,  Iilkrnationale  Ku 17 
Siiiriiriluiigen  Eiir  3  1  -  Nationale  Ku 18 
S  hi~erxl  Rw  6 
Wcscn  OcT  39-45.  13bl  25 
ll\TirI~~lli\fL  Rw  5 
Ii  r i rii  Gg  24 
I< r i 1x1 i  11  a 1  - 
Aii~liroliologic  Rw  15.  27 
escllicli  le  EL 6 
Polizei  Rw  28 
Psy cliologie  1'11s  17 
ICrimlcrieg  Gs  38 
Kril~~~cns~iel  DL  14 
Kris  Lnisaga  NL  2 
Il  r i t e r i ii nl d. \Valirheil  Plis 12 
1Critilc s. Reaensionswesen 
J<riLizicrnii~  Plis 11 
Rroatiscli s. Serbo- 
lcroaliscl~ 
Moi1,ogramrne s. M o n o - 
gramme 
Sland  ICu  16  (De~ztscld.and) 
Vereine  Ku 20 
ICugelblilze  MNw  16 
Ilu  j a~vieii 
Sage  Lg 17 
ICul tismus  SFL  1 
llultur- 
Gescliicli  le,  Allgemeine  Gs  29. 
30.  38.  35 
-  einzelner  Völlcer  s. 
unler  dieslen 
Ilampf  RIV 2. Th 26 
Pflanze11  Gs  2.  30.  81 
-  einzelner  Länder  s. 
I  unter  clksen 
Ausstellungen  KLI  23. 34.  47.  59. 
OeT  15 
Drechslerei  Ilu 85 
Druclc  ICu  37 
Erziehung  Pd 32. 21 
Gesang  c.  Gesang 
6  7 -'einzelner  Völker s. unter diesen 
Ge~verbeaussCellungen  Ku 65. 
OeT  15 
Stich  Ku  39.  37.  38.  43.  44 
(Deutschland). 45. 46. 48.  49 
K~  64  1  Baukunst  ICu  57  (Armenioui) 
IIandel Tp 7. ICu  5. 25.  49. 67.  9 
Bbl  18 
Handwerk s. Kunstgewerbe 
ICennerschaf t  Ku 6 
Kritik  ICu  1.  6.  37 
Ltebhaberei  Ku 20 
Pflege  Ku  20.  9 
Kurhessen s.  Hessen- 
ICassel 
SCurpf alz s.  Pfalz 
Kurpfuscherei  Md  1 
Kurs- 
Zettel  OeT 55 
Kurzschrifi; s.  Steno- 
gr  apliie 
I'h  ysiologie  Ku  6  1  1~uieAai 
Sammlungen ICu  22.  24.  25.  33. 
46.  48.  49.  59. 64. 66.  67 
Schreinerei  Ku 86 
Schulen  ICu  20 
Sinn  ICu  1 
S lätten  Ku 10 
Töpferei  s. Keramik 
Topographie ,einzelner Gebiete s. 
unter  diesen 
Märchen  AeuL  5 
ICymrisch 
Literatur  Phll 24 
Sprache  Pli11 24 
Laacher See  MNw  18 
Lackmalerei  Ku 74 
L.tidinisc11 s. Räto- 
romanisch 
Lagerhäuser  OeT 56 
Vereine  Ku 20  /  Eisenindusirie  OeT  37 
Wissenwhaf L  KU  21  1  ~ai  I,g  5.  Mus 44 1,  ii  iii:ii sni  11s 
i,:~1i<l.mcsscrlciiiis1  s. Ver- 
mossungswesen 




Lnnd\~rellrof  fiziese OeT  40 
(Dewlschland) 
Laridwir  Iscliafl  OeT 2-12. 
Bbl  25 
Nebengcwer be  OeT  13 
Lancl~rir  tscllaltspoli~lilr 
OeT 3 
Langeoog 
Langue cl'oc  s.  Proven- 
zalisch 
Langweile  Phs  17 
Langzeile .  Lg 5 
LaPlala-Staaien  s.Argen- 
tiniscli 
Lappisch 
Litera tm  AeuL  2 
Las  i u  s  niger  MNw  25 
Mittellateinisch, Neu- 
lateinisch 
Sprache  Phll 22.  11.  18. 29. 
I<L  1. KW 19 
Latinisierung  von Namen 
Pd  23  (Latein.) 
La-Lomien  Phs 26 
Landeskunde  Gg 18 
s.  auch  Nieder- und Ober- 
Lehre, Allgemeine P1111  4. B111  27 
-  einzelner Sprachen U. Spracll- 
gruppen s.  unter  diaseri 
Physiologie  P1111  4 
69 Vcrscliiebung, Hochdeutsche 
Phll 62 
L a ii t e  (Saiteninstrument) 
Mus  34. 46 
Lava  MNw  18 
Lawn-Tennis  Mus  11 
Laysan  BINw  23 
Lazarette s.  Kranlcen- 
häuser 
L e ar, König  EI,  5 
Leben s. Biologie 
Leberide Bilder  Mus 3 
Lebens- 
Haltung  Rw  5 
Pldosophie  s.  E t h i  lc 
Versicherung  Rw  I6 
Leder- 
Ein li  ände  KU 82 
Schi  1%  KU 60 
WerIr  ICu  84 
Legenden  Lg 17. Th  25 
-  Deutsche  DI,  6.  12 
-  Englische  EL 12. 6 
-  I~rannösisclie  FL 11. 3 
-  Italienische  IL 3 
-  Maurische  AeuL  3 
-  Mit telenglische  P111  77 
Lehenwesen  Rw 20 
Lehnwörter 
in1 Deutschen  Phll  108 
70 
Lebnwörlcr  , 
irn Englisclien  Ph1185.  80.  81 
im Ungarischen  Plill  11  G 
L,ehrer- 
Bihliothelcen  Bbl 39. 40 
Bildungswesen  Pd 12 
Lehrfreiheit  Pd  15. Enz  1 
L e h r g e cl  i c 11  t e einzelner Völker 
s.  unter  dhsan 
Leib und  Sode  Phs  15 
Leibesübungen s.  Gym- 
nastik 
Leicestershire 
Dialekt  Phll  86 
Leich  Lg'  5 
Leichen- 
Bestattung  Md  16 
Predigten  T11  38 
Verbrennung  s.  F  e u e r - 
besta  ttung 
Leidenschaften.  Phs 17 
Leilungen, Elekhische OeT32 
Lektüre  Enz  1 
Leodegarlied  FL 10 
Lepon  iisch  Phll  118 
Lepra  s.  Aussatz 
Biicher  s.  unter  den  einzelnen 
Sprachen 
Hallen s.  V o 1  k s - 
bihlio  theken 
Unterricht  Pd 20 
Lesen  Enz  1.  Phs 17 T,  G s  i lr n  zii  eirizelneii  Slirnchen 
otlor  I'iich'crn  s. unler  clen 
Sprnclicn oder  Fiicliern 
TAiI)i.c~li  s.  Operni,exte 
T,  i 1) ii s s a  DL  5 
TJibysclie Wiis  le  Gg 28 
T,iclil  s.  Oplilc 
TJicli  igeistar  Lg 16 
T,ic11 is17iele  Mus  11. Rw  24 
Tdiclitspielrecli~  Mils  11 
Licbe  Phs 17. 23. RIV 13 
--- iil clor  LiLeratiir DT2 7. Lg 17 
T.i~bosgeclichle 
r)ei~lscliie  DL  1C 
'I  I alieniscl~e  TL  1 
I,iie1~1iaher- 
J{iins~e  s.  lliletla~ilismii~ 
'rlieabr  Miis  G. LI;  19. DL  1L 
1, i e cl 
in rler  Musik  Mus  31.  4/ 
111  der Pocsic  DL  7.  13.  EL ' 
~iederhandschriften 
Alllranzösi~clie  PL ' 
Mi~~~~~ocl~~eiiis~h~e  DL 7.  81 
diga  Luren  Mus  24 
L.  ' 
Limes  Gs  GO 
Limpurg-Speclrfeld  (Graf- 
schal  L) 
Gesangbücher  T11  37 
Lincolnshire 
Dialelct  P1111  86 
Linguistik s.  Sprach- 
wissenschaf  1 
Linlcshändigkeit  Mci  G 
Lj15dahAttr  NL  2 
Lippe 
Bauernhaus  Gs 5 
Baulc~mst ICu  57  (Deutsclilaild) 
Volkslied  DL  13 
Litauisch 
Erbauungsbüclier  T11  40 
ICatechisrnus  T11  39 
Lancleslcunde  Gg 18 
Litemlur  S11,  ~6.  Phll  26 
M är  clien  S1L  G 
Munrlari  P1111  109 
Sage  SIL 6.  DIA 12 
Sprache  Pli11  26 
Vollrskuilde  Gs 3 
Vollrslied  Miis 44. 91 L  6 
Li~erarischeVercine  Lg  23 
Lilera  tur- 
Archive  Lg  12 
Geschich-le,  Allgen?.  (sdh  SI änd. 
Ableilung).  Rb1  19 
71 
.  . 
I 







Geschichte  einzelner  Länder  s. 
unter  diesen 
I(a1enrSer  s.  Schriftsteller- 
lexilca 
Zeitungen,  Allgemeine  Lg 11 
Lithographie  Ku 38. 43 
Liturgik 
Chrisdiclie  Th 36. Bbl  32 
Jüdische  Th 47 
Liturgischer Gesang 
s.  Kirchengesang 
Livländisch 
Gecch i cllte  Gs  77 
Mundart  (cleutsch)  Phll  109 
Aeimclironik  DL 16 (13.  Sh.) 
Locrine  EL  5 
Logari  tlimen  MNw 8 
Logbücher  OeT 30 
Logen s.  Freimaurerei 
Logik  Phs 13.  10-12 
Loliengrin (Sage)  Lg  16 
-  (mhcl.  Gedicl-it)  Phll 104 
Lohnabzüge  Rw  23 
IJoirefeSdzug  Gs  38 
IJokasenria  NL  2 
Lokomotive  OeT  29 
Loreley  DL  5 
Loritja  . 
Vol kslcunde  Gs  3.  7 
7  2 
Lotlirin  gen 
Land~eskunde  Gg  18 
Literatm  Gs  73 
Märclim (Pranzösiscli)  FL  12 
-  (cleutsch)  DL 12 
Munclart  (deutsclz)  '  Pli11  109 
(französisch)  Pli11  49 
Reclitsg~scliiclite  Rw  28 
Spr  achgrcnae  P1111  9 
s. aucli  Elsaß-Lolh- 
ringen 
Lothringerraoman  FL 16 
(15.  Jh.) 
Lo  llerien  RIV 6.  OeT  53 
L o u i s XVI.  (Stil)  ICu  57 
(Deutschland).  86 
Lucidarius DL  16  (um  1200) 
Liift  un g  OeT 27 
Lüge  Phs 23. P,fd  13 
Lügenmärchen  DL  6 
Lüne  hurger I-Ieide  Gg 18 
L u f t ,  Flüssige  MNw  10 
Luft- 
Kalk  .  ICu  50 
Ihieg  Gs  68.  OeT 31 
ICuror te  Md  8  . 
Scliiffahrt  OeT 31.  MNw  16 
Lulrasevangelium  T11  38 
Lilngenlnberkulose Md  12 
Lurche s. Amphibien I, ii  X c m 1)  u r g (Großl~erzogt~ini) 
Jlinlelit  (deulscli)  P1111  109 
Gmdiiclito  Gs  74 
SJnndcsliiiritLe  Gg  20 
J ,i[craliii'  DL  2 
Vollrslcuntlc  GS 7 
1, [t  X 0  r n  (ICan[ori)  ICii  53 
IAyra  Mus  16 
S4yrik  Lg 18. 6 
-- - einxcliitw Vtjllccr s. LIII~.  cliesen 
M:~I)i~iogio~i  Pli11  24 
M li C 11  - 
Moral 
l'oli  lik 
Madagaskar 
T,andeslr~iiide  Gg 28 
Mnclliyamalca-lcarilrä 
AeuL  4 
Madrigal  Mus 31.  DL 7 
Maclscliame-Sprache 
Pldl  118 
M ä cl cli eil - 
Turnen  Mus  10 
Mannerlcleidung  Gs  6 
Märcbcn T,g  17. 4.  G.  16. T11  48 
-  als ErziehungsnlitkI  Pd  6 
-  Buddhis~iscl-ie  AeuL  4 
-  einzelner  Länder 
s.  unter  dicxon 
Mär  zrevolu-tion  Gs 67. DL 5 
Magcleburg (Erzstift) 
Magie  s.  Zauberei 
Magnetismus MNw 15. Bb120 
-  Tieriscliei. Md G.  Plis 17. Gs 9 
Magyarisch s.  Ungariscli 
Mahabliarata  AeuL  4.  . 
Main  Gg 19 
Main-Dona~i-ICanal Rw 8 
Maine 
Dialelct  Phll 49 
Landeslr~mde  Gg 29 
Mainlranalisierung  Rw  8 
Mainz (Bistum) 
iI 
Gesangbücher  T11  37 
M a i  n z  (ICurf üislentum) 
I<anzleispraclm  P1111  105 
Mn j olilra  ICu  89 
Makartbouc~uets  Ku 60 
~Malckaronisclie  Dichtung 










Md  16 
Phs  14 
&T  18 
Gg 27 
AeuL  5 
Pbll 118 Malaka 
Völkerkunde  Gs  3 
Malbergiscl-ie  Glosse 
Phll 58 
M al  er  ei  ICu  36-49.  70.  80 
-  einzelner Völker s. unt. diesen 
Malerl-iandwerlc  Rw  12 
Bfalerlexika  ICLZ  45 
Mal.technilr  Ku 37 
Mande 
Sprachen  Phll  118 
Mnnessesclie I.Ianclsclirift 
s.  LiederhandscliriPt, 
IIeidelberger 
M a n n  mit  dem Esdslcopf  Lg 16 
-  und  Vogel  Lg 16 
M a n s P e l CI  (Graf schal  L) 
Dialekt  Phll 109 
Manx  Phll 24 
r 
Marche . 
. Dialeki  Phll 49 
Mnria Aegyptiaca  (portug. 
Heiligenleben)  P1111  34 
Marianen 
Landeskuncle  Gg 30 
Sprache  Phll  11  8 
Marine  OeT  45.  39.  40 
(Deutschland). 41 
Marionettentheater 
s.  Puppen.theater 
R'I  a r k e ii  (ICüns'clerzeicl-ien) 
Ku 45.  76.  89 
Markenschuiz  RIV 25 
Marlresasin  seln  Gg.  30 
74 
Marlcusevangeliu~ii Tli  38 
Marmor  MNw  18 
Marolrko 
Landeskunde  Gg 28 
Spraclie (arabisch)  Pli11  11  3 
M a r s  (Planet)  MNw  9 
Marshallinseln 
Lancleslcunde  Gg  30 
Spraclie 
,"V  PhU  11  8 
M a r t i n  Iran  Toiuas  (Dramen) 
FL  8 
Mar  tinslieder  DL  13 
Masai 
Volksk~inde  GS 3.  Gg 28 
M n s C  h in  e W. der Rarilcat~ul  ICu 4 
Maschineningeniaur- 
wesen  &T  29 
Maslcenspiele  EL 8 
Rlasochismus  Mc1  13 
Rlassai s.  Masai 
Maße  OeT  62.  MNw  10 
Masuren 
irn  kT7eltlrriege  Gs 38 
Landeslrunde  Gg  18 
Materialisation  Phs 26 
Materialismus  Phs 14.  15 
Materie  MNw  10. Phs 12.  14 
Mathcmatilc  MNw  8.  Bhl  20. 
Phll  107. Plis  10 
Ma lhemalischer Unter- 
riclzl  . Pcl  27 .M;\ Ilcrliorii  Cg 17 
Mn  tlliiiiisglosse(ags.) EL  16 
(10. Jh.) 
Miiyn  Phs  11 
M 11  zerlonieii 
C;  csc~iicli~u  GS 76 
Sl~*aclic  (liirkiscli)  Pllll  11  6 
Vollcslcnritlc  CS 3 
Al  C:  (:I1 n 11 i lc  MNw  11 
M~~11:iiiisLiscliö 
\'Vo~lailsiciilPlis  14 
NI (?  clclt?~~  1) urg 
~:uscliiclilc  Gc 72 
Tilcratiir  DL  3 
RiIcilizin  Md  3 
Miiiiclnr i  Pli11  90 
Volkslcuiido  Gs  3 
Mc.c1clcnt~urg-Scliwcrin 
ICiinsl  ICu  1  G  (Deiilsdilaild) 
Rcclil  Rw  30 
Mctlnilleii  Cis  11. 14. TCii  78 
M C cl e :i  Lg  16 
Mo  cl  i  i 11  (~elb~in~~d.  Abteilung\ 
-  MNjv  I. BM 21. ~11~  107 
-  S, auch Vollcsmeclizin 
-  Experimenlelle  Md 1 
-  Gerichlliclie  Mcl  16 
-  lnnero  Md  12 
Mcclizinl~iicher, 
Mi  L telenglische  PI111  81 
Meere  Gg 31.  1. MNw 18 
Meeres- 
Fauna  MNw  21 
Flora  MNw  20 
I<uItureii  Gs 29 
M e i s t e r ,  Dia sieben weisen EL 5 
Meis ter  gosan  g 
DL  7.  1.  Lg 13 
Meis  tersingerbüline 
Mus 6 (Deutschld.) 
Melanesien  Gs 1 
Meliora  tibnen  OeT  25 
MeIodieIchre  Mus  22 
Melomdrama  Rirus  38. TL  3 
Menagerieen  MNw  21 
Mengenlehre  Phs 13 
Menologiiim  EL,lG (10.  Jh.) 
Menscli s.  Antliropologie 
Menschen- 
Rassen  Gs 1.  3 
Rech b  Phs  24 
Meiisuralnoten  Mus  24 
Merope  Lg  16 
Merowinger  Gs  34 
nIerowingisch 
Bildliauerlrunsl  ICu  29 
Mesmerismiis 
s.  Magnetismus, Tierischer 
M e ß  b i  1  der ICu  57  (Deut~h1d.l h~ef~l~ilclverfnhren  MNw  8 
M e s s e  (Gottesdienst)  Th 36 
-  (Markt)  &T  56 
Messias  Th 45 
Mefi  kataloge  Mus  41 
Metall  MNw  17. 14 
Metall- 
Gewerbe  OeT 18. ICu  60.  62 
Matrizen  Tl? 5 
Sclinit  t  ICu  44  (Deuischld.). 46 
Me  iamorphose 
im Pflanzenreich  MNw  20 
im Tierreich  MNw  21.  25 
Metaphcr  Phll33.48.Lg4 
Metaphysik  Phs 14. 10-12 
1\4eteore  MNw  9 
Meteorologie  MNw  16.  9 
Methode  Enz 1 
Methodismus  EL 4 
Metrik  Lg 5.  Mus  16 
-  einzelner  Sprachen 
s.  unter  &e&en 
Mexiko 
Bibliographie  Bhl  14 
Erziehungswesen  Pcl  18 
Finanzen  Rw  6 
&chicli.te  Gs  82 
Landeskunde  Gg  29 
Sprachen  -  - 
U-  Phll 118 
V~~kskunde  Gs  3 
M.ezzofanii-Sprache  P1111  5 
I\'lichael,  ])er  hl. Th  41.  Ic11  12 
Mich  e 1, Der  deutsche  DL 5 
Midland 
Dialelitdichtung  EL  12 
Midrasche  T11  44 
Mietskaserne  ICu  57 
(Deuischlancl) 
Mikrokosmos  Phs 14 
Milcrosltop  MNw  13 
Milrroskopie  MNw  13 
Milch  Bhl  21 
Miles gloriosus  PL 8 
Milieu  Phs 25 
Militiir-' 
Hinterbliebene  OeT  40 
(Deutscldand) 
Musik  Mus  40 
Psychologie  Phs 17 
Smitätswem  Md  16 
Wesens. ICriegswesen 
Militarismus  OeT 39 
Millionäre  Rw  5 
Mimik  Mus  3.  Lg 4 
M'  lm  us  Lg  19 
Minderwer.ligkeit, Geistige 
Rw  27 
Miner  almalerei  Ku  37 
Mineralogie  MNw  18 
Miniaturmalerei  Ku 80.  45 
Minne- 
Dienst  DL  7 
Höfe  (2s 33 I,o'tlrc  FL 6 
Iiedeii 
Münzen  Gs  14 
Musilr  Mus  17 
Siiiig  L)1.  7.  13. 1.  Lg 18. 
Pli11  104 
M i ra 1  c s  tle  Siiiril-Eloi  1'1i11  44 
Mir.;ilcols~~iole 
ll:nglisc11c  EL 8.  14 
I~rarizfisisclic!  FL 7.  8.  14. 
RIillclalter  1  Dialekt  Phll 109 
Philosopllie  Phs 6 
Religionspliilosoplrie  Phs 14 
Sagen  DL  12 
T~achten  Gs  6 
Mittelalterliche 
r 
Pliilologie Phll 1 
Bcsiedal~ing  ,  Rw  7 
M  i s 1  Cr  c du viel leslamenl Pli11 46 
Mi~leicl  Pbs 23 
Precligt  Phll 77.  79.  EL 11 
Spr  aclie  P1111  77-81.  73 
Mi  ttellr  änkisch 
Pli11  44  1 
'  Mittelamerika 
Epik  Lg 17 
Gs  33.  34  Gcscliiclile 
ICuns t 
Lilernlur 
M i,  s u  11  ri a 11  Tl1  43 
Misclisprnclie~i  Plzll  2 
M i  s s u 1  c  Roiiianiiiii  Th  36 
Missi.on  ,  Th  26 
Missionslieder  Th  37 
Liter  alur  DL' 3. 7.  11.  12. 
Pli11 104. Gs  7 
Gascliicliisquellen Bbl  14. Gs 23 
Grif fellcuil~  1  Ku 42 
ICul~ur~escl~iclilee  Gs 33 
Bibliographie  Bbl  3 
Landeslrunde  Gg 29 
Sprachen  Phll 11b 
Mittelen  glisch 
Litera lur  EL  3. 11.  12 
Mebilc  DL 10 
Sprache  Pllll  100-1  04 
Sprachunterricht  Pd  23 
(Deutscll} 
Ku 14. 11 
Lg 9.  13. 
ICL  18-20 
ICu  42 
~itteiländischer  Stamm 
Gs 1 
Mittelländisclies Meer 
Gg  10. MNw  18 
77 Literatur  ICL  18-20  Mol  oclidiens l  T11  10 
Mittella  leiniscli 
Ribliograpliie  Bbl  3 
Metrik  ICL  18  1  Monadenlelire  Plis  14 
Moleküle  MNw  10. '1  7 
Mollusken s.  Weichtiere 
Sprache  ph]l  22  /  Monarchie  Rw  2.  ICL  8 
(Plalo 4291 
Mit  lelniedcrdeutsch  /  h.lonaisnamen 
Fastnachtspiel  DL  14  /  Deubclie 
Sprache 
Lesehüclier  pllll  93 
Sprache  Pli11  80 
Mittelrheinisch 
Romanisclle  P1111  33 
M o  11  cl  MNw  9 
.  Iiunst  Ku 16  (Deii~scliland)  1  Rasse 
Mit  lelsc  hulen  pd 14, 1  1  S~rxlie 
AeuL  2 
Mittelstand  ,,  M o n i  a g e Guiiiaume 
s.  Guillaume 
Mode  Plis  17.  19 
-  s.  auch  Kleidermode . 
Modellieren  I(L~  26 
Modern 
Iiuns  t  Ku  1.  3.  6.  15 
Literatur  Lg  13. 15 
Modernismus  T11  32 
Modi  Phll 2 
Modulation  Mus  26 
Mneme technik 




Monismus  Phs 14.  24. 




Tli  25 
ICu  50 
M o n o ,rr r a m & e (von  ICunsllern)  , 
ICu  17. 45.  60. 76.  89 
Monologe  LgG.FL8.EL8 
Montenegro 
Goschiclite  Gs  76 
M o o r e ,  Norddeutsclie  Gg  18 
M oorlrultur  OeT 4 
Rf  o r a 1 s. E thilc 
Moral insanily  .  Md  13 
Moralische  Wocben- 
scliriIlen Z  3 (Deulscll, 
Englisch) 
Volkskunde  GS 7  1  Franzosisclie  FL  8.  14 
78 IV[or;11vagobicl  GS 76 
Mo  r cl  Rw  27 
Morgcii1iiiicliscl~ 
s.  Orientalisch 
MuiSg(?iiliccler,  Geistliche 
Tli 37 
! 
M C)  r in o ii c 11  Th  25 
Morphologie  MNw  19 
--  tler  Erdobcri'liiclrio 
S.  Ge~niiorpliologie 
Mosaik  ICu  73. 14 
M oscl  Gg  19 
&foses  (in  ~1e~~ICunsl)  Ku12 
Molelle  Mus  37.  FL  13 
PI  ii 11 s i; er1  a 11 d 
Volks clicli lung  DL  11. 13 
I-lis~orisclie  GS 11  -1  4.  15. 
Bbl 14 
llralc  tisclie  OeT  62 
s.  aiich Geldwesen 
Muh  nrnniedaniscl-ie 
Religion s.  lslan 
M u n d a r  L e n einzelner Volks- 
sliimme  s.  unter  dieseii 
hfundelingva  Pli11  5 
Museen  Eziz  3 
h.chäologisclie  I<u 20 
Gewerbliche  Enz  3 
Nmdelswis~~iscliaftliche  OeT 56 
Ilis  t or  isclie  Enz  3 
ICuns tge~verbliclie  Hu 64 
ICuns Lwissei~schaPtliclie 
ICu  22.  33. 46.  59 
Musil~wissenscliaf~licl~~  Mus  12 
~alurwissenschaf  Llikhe  MNw  5 
Soziale  Rw 9 
Technisclie  MNw 5 
Musen  Tl1  51 
Musenalmanaclie DL  11.13 
Museums- 
Bau  ICu  50 
Vereine  ICu  22 
M U  s  i  lr  (selbstiind. Abteilung) 
Bbl  22. ICu  4 
-  einzelner  Läncler 
s. unter diesen 
Musik- 
Asthetik  MUS 21 
Auss lellungen  Mus  12 
Begabung  Gs  1 
Diktat  Mus  23 
Geschichte  Mus 15-19.  13 
Ihi-tilcei.  Mus 14 
Lexilca  Mus  12.  20 
Theorie  Mus  22 
Unterricl~i  Mus 29 
79 W7issensclia%t  Mus 12  -  einzelner Vollcs~~rnme  I 
s. unter diese11 
-  und Philologie  Phll  29 
Sammlungen 
-  s.  auch  Ikonographie 
Mythus  Plis  17 
Verzeiclinisse  Mus 41.  42  1  Nachdruclc  Ry 24 
BI~isilcalische  Fremd- 
wörter  Mus  22 
ill usiker- 
Genosseliscliaf tezl  Mus  19 
(Deulscl~land) 
Lexika  Miis  12. 20 
Stancl  Mus  19  (Deutschld.) 
Musquakie 
Mus  t.er  - 
Nachttvächtcrlied  DL  13 
Nacktheit  ICu  6 







OeT  16 
Md  16 
DL  S 
Phll  11  8 
Phll  99 
I  Angelsächsisclie  P1111  76 
Scliutz  R\v  25 ' 
J,lu.ttersprache  s.  Deutscli 
Mylienische Kultur  Gs 39 
M y s t er  i e n  (Geistliche  Schau- 
Deuische  Pli11 107. Pd 23 
Englische  Pli11  84 
Indogermanische  P1111  13 
Iranische  Phll  16 
Englisclie  EL  14 
Französische  PL  8.  14 




Christliche  T11  34. Phs 14. ICu  16 
La.tinisierte  Pd 23  (Lalein.) 
(Deutschld.). ICu 44 (Deutschld.) 
DL  11.  Gs  37.  P1111  104 
Mittelhochdeutscl~e  P1111  103 
s.  auch Personen-, Parni- 
lien-, Or  tsnanien usw. 
Nasale  P1111  54 
Nase 
Nassau 
Indische  AeuL  4  Badeorb  Md  8 
Jüdische  T11  46  Baupolizei 
Icu  50 
8  0 Rfiiritlurl  Phll  109 
N  :L  1 {I 11 g e 11 
1 )i:ilckl  Phll 90 
N :L  liorin1ge':Cüli 1  Plis 23 
N :I  1 11 r d e 11  1c  rii ii 1  e r  Plis  2C 
vorsnmnilungen  MNw  2 
--  in  cler  Poesie  DL  4.  7 
EL 3.  FL  4. 
N ti  1 u r 1) 11 i 1  o s o  17 11  i e Plis  14. : 
Rkl 1lIrscllizLZll  Plis  21 
Na  Lurvöllcer  Gs 
Iriatur\vissenschaf tea 
(selbständigc  Abteiliirig  izi 




IJn Lerricht  Pd 28 
Uau~ilc  s.  Schiffalirl 
U e a p e l  (ICönigreich) 
Finailzen  Rkv  U 
Geldwesen  OeT 52 
G eschiclite  Gs 41 
Rech 1  Rw 31  (Italien) 
Verlrchrswesen  Rw 8 
Wir tschailsleben  Rw  5 
Zoll\v escn  Kw  G 
Nebelgeister  Lg 16 
Nsbelsagen  T11  50 
Nebcnbalinen  OeT  23 
Neclcar  Gg  19.  Gs 73 
Neckargebiet 
BildIiauesIcunst ICu  31  (Deutscli- 
land) 
Neger 
Beliandlung  Rw 7 
Sprachen  Phll 118 
T~ollcsdicl~  lung  AeuL 5 
Neidl~artspicl  DL 5 
Nerven- 
ICrankheibm  Md  13. Pd 17 
System  Mcl  6.  Pbs 15 
Ne  tzegau 
3Tollcslied  DL  13 
Neubrilannien 
An~liropologie  Gs  1 
81 Seue  Ära  Gs  67 
Neuenglisch  s. Engliscli 
%euere  Pliilologie  Pli11  28 
Keues  Testament  Th  17-23. 
Pli11  19 
Neufranzösiscli 
s. Französis,cli 
Neugier  Plis  17 
Neugriechiscli 
Literatur  ICL  9-1  1 
nliirch en  ICL  10 
Metrik  1CL  9 
Sprache  P1111  20.  B 
Vollcslcunde  Gs  3 
Neuguinea 
Landeslcunde  Gg  30 
Sprache  P1111  1  18 
Neuhellenentum  DL  16 
(Hoelderlin 1770) 
~euhorhdeutsch 
s.  Deutscli 
Ncujahrswünsche  ICu  12 
NeuIa  leinisch 
Bil~liographie  Bi11  3 
Li lera lur  ICL  18-20 
Metrilc  ICL  18 
Sprache  Phll 22 
Neumal  thiisianismus  Rw 7 
Neu-Meclclenburg . 
Neumen  Mus  24 
Neuniederdeutsch 
s. Niederdeutsch 
Neiiphilologentagc Pli11  28 
Neu-Pommern 
Sprache  P1111  11  8 
Neurasthenie  Md  13 
Neuromantik  Iiu 3 
Neuseeland 
B&liothekwescn  B131  42 
Ne~isprachliclier 
Unterricht  Pd 21.  P1111  28 
Neii tralsprache  Phll 5 
'  Neuzeit 
Baukunsi  ICu  56 
Grif lelkunst  ICu  43 
ICuns t  ICu  15 
Malerei  ICu  43 
M unzen  ..  Gs  14 
M~zsik  Mus  18 
N j61ssaga  NL  2 
Nibelungen- 
Liecl  DIA  16 (um 1200). Phll 103 
Sage  Lg  16. DL  5.  NL  2 
Nidwalden 
Mundart  Phll  109 
Niederdeutsch 
Bauernhäuser  Gs  5 
Literatur DL 2.  7.  9.  11. 13. 14. 
P1111  90 S[)r;iclrc  Pli11  90.  107 
SI  11-icli\viii.lc?r'  1_)L 15 
~~olksliii~idc  Gs  3.  4 
s.  ~i~i~li  f\ 1 1 -  tiiicl  Mi  1 L C 1 - 
riicdei.dei1 tscli 
Novellen  NiL  3 
Sprache  Phll 92.  58.  61 
Zeilscliriften  Z  3 
s. auch Miltclnieder- 
ländiscli 
Mriritliirl  p1d1  90  /  Niederlausitz 
Sage  DL 12 
Wendenturn  Gs  3. Pllll  27 
Niederös  terreich 
Gescliicliie  Gs 75 
Vollcslieder  DL  13 
13iofi~~al~l~i.orn  Rio  3  1  Dialokt  Phll 109. 90 
F~i1ni3ieilgescl1lchte 
Bio  3 (~euts6liland) 
La~ideslcuiide  Gg  18 
Sage  DL  12 
Volkcslcunde  Gs 3 
Nil  Gg 28 
Jliis  19  /  provenzalische 
%ilcr;\Liir (selbständ.  ilbleilung) 
111111  92.  58.  BI31  23 
J 
MaIcrei  ICu  44.  40 
R4airilc  NiL 
Nirvana  Th 50 
Nlcosi-Sprache  Pliil  118 
Nomina agenlis 
Gei.manische  P1111  62 Yordarncrika 
Baukiinst  ICu  57 
nibliographie  ' Bhl 4 (Verein. 
Staaten,  Grofibrit.).  33 
8  Uiblioilielr~\~esen  I3b1 42 (Ver- 
einigte Staaten).  41 
ßiograpliien  Bio  3  (Verein. 
Staaten) 
Deutsclituin  Gs  3.  82. Phll 105. 
E312  2 
Einwanderung  RIV 7 
Eiseribalrn\vesen  Rw 8 
Erzieliungswewn  Pd 18 (Verein. 
Staaten) 
Finanzen  '  Rw  6 
Gescliicli  te  Gs  82 
Indianer  Gs  3 
I<~illurgescl~ichte  Gs  82 
Larideslcunde  Gg 29 
Literalur  EL  2.  1. 11. 12. Lg 9 
Lyrik  ~~'13 
Meclizin  RiIcl  3 
Möbel  ICu  SO 
Musik  Mus 19 (Verein. Staa.ieii) 
Nacl~clruclc  Rw  24 
Pliilosophie  Phs 6.  11 
Postw esen  Rw  8 
Recht  Rw 31  (Verein. SLaa ten) 
Re  ttiingswesen  Md  16 
Roman  Bbl  10 
Sprache (mgl.)  Phll 82 
Städte  Md  16. OeT  26 
Stra~vollzug  Rjv  31 (Jrerein. 
Staaien) 
8  4 
Theater  bfus 6 (Verein. Staaten) 
Universiläteri  Pd 18 (Verein. 
Slaaten) 
Universi~ätsschrif  ten  Bbl  34 
Un terriclitswesan  Pd 18 (Verein. 
Staaten).  32 
U~geschichte  Gs  2 
Url.iebcr~eclii.  R\v  31 (Vereinh 
Staaten) 
Volksglaube  Gs  9 
VoUrskunclc  Gs  3.  4 
Wii*tscliaftsleben  Rw  5 
Zei~sclirif~en  Z  3 (Engliscli). 
B111  35.  42 (Verein. Staaten) 
Zei.tungswesen  Z  1 
Noiddeutschland 
Flora  MNw  20 
Geologie  NINw  18 
Landesliunde  Gg 18 
Nordf  riesisch 
Gescl~ichte  Gs  71 
Landeslc~uicle  Gg 21 
Lileratur  DL  G 
Spraclle  P1111  87 
Vollcskuncle  Gs  7 
Nordiscli 
Baultuns  L  Ku 59 
Ehercclit  RIV 21 
Gescliicli  Ge  Gs  79 
Hausbau  Gs 5 
Literaliir  (selbsländ.  Abteilung) 
-  TAg 15. B111  24 N o r tl i s (* 11 
Rliii~c,licri  NL  1 
Runeri  /  Landesl~nde  Gg 17 
Norwegiscli 
Kircliensbuerii  Kw  (i 
loi  'l'l1  52. 49. 1Jd 22 
(1~~ii~sclil:tnd) 
Sli~!  Th 52 
1'1111  65.  81  s]~r:\(;llP~l 
I  Jrgc*wliicliIc  Cis  2 
Vollrslic>cl  Miis  44 
s.  iiii(:Ii  i\  1 l  n o r tl i s c 11 
o L+ 11  tl r 0 1 i n iI 
(;rscliic:liIn.  13bl  14 
Ni)i*tllic.lil s.  l>ol:irliclil 
/I ' 
XO  I*~IOS  ~S('C%IC  i111iil  RW 8 
Nortll~oll'alirIcn  Gg 31. 
OeT 31 
Norilsce  Gg 21 
Norninxidie 
33:) iilciins  i  ICu  53 
1)inlckl  P1111  49 
1,:incleslcunrle  Gg  14 
Lilcrnlur  37L  3.  11 
Ilocli  1  liw 31 (Franlcreich) 
Na r 111  n 11  11  c n 
1'111  1rloclr11ii~wn  Gg 29 
GcscIiicliIlc,  Gs  79.  33 
s.  tiucll  h~igloiiorman- 
niscli 
~arlliuml~erlancl 
l~ulturgeschiclile  Gs 7(i 
Laiideslcunde  Gg 26 
Lilera Lu  NL  4 
Namenforschmg  1'1111  66 
Rcclit  KIV 31 
Sclirillstellerlexilra  Lg  10 
Sprache  PIill  G8 
Universiläie~i  Pcl  18 
Uiitcrriclilswesen  Pcl  18 
Volkslied  -  Mus 46 
Notar  '  Rw 30 (Preußen) 
Notenschrilt  Mus 24.  16 
Notenstich  TI? 
No  tschulcn  Pd  17 
Novelle  LJg  17 
-  einzelner Völker 
s.  unter  dieser1 
N~rbisch 
Geschichte  C;s  81 
Landeskunde  Gg 28 
~~raclie'  Pli11  11  8. 6 
N u m e r i (bild. 13~~11)  T11  44 
Namis~ilatili:  s. Münzkunde 
Oberb  ayrisch 
Nor1vegisc1-i 
TIibliograpbie  Bbl  4.  3 
Bbl  42  Biblio ~hclwescn 
Volltslcundc  Gs 3 
Yollts~ied  DL  13 
G  esclijc11  te  Gs 79  Volksmedizin 
Gs  9 
8  5 Ol>ercleuls~li 
Rlinia tur~rialerei  ICu  80 
Oberliessen 
Dialeli  L  Phll  109 
Sage  DL  12 
Oberitalicn 
BildIiaiier1cunst  ICu  31 (Italien) 
L:incl~e-;lruiide  Gg  12 
Seen  G6 9 
Obeslausitz 
Spraclie (deutscli)  Phll 109 
-  (nrendiscl~)  Phll 27 
Volksdichtung  DE  13 
Oberlehrer  Pd  14 
Oberlicht  ICu  50 
Oberös  t'erreich 
Gescbich Le  Gs  75 
Tiolltsdiclitwng  DL  13. 14 
Oberan  Lg 16 
Oberrenlscliulen  Pd  14 
Oherrheinisch 
Malerei  ICu  44  (Deutscliland) 
Obersäclisiscli 
Dialelct  Phll 109 
OberscIilesien 
Tro1ksliecl  (polnisch)  SI L 3 
Obligationenrecht 
S.  Schuldverhäl~nisse, 
Recht  der 
Obst- 
Bau  OeT 6 
Wein  &T  16 
8  6 
~cl~~ri~il  ELI6(14.Jal1rh.) 
Oddf  ellows  Phs 26 
Odenwald 
Landeskunde  Gg  19 
Ocler  Gg  18 
0  din  T11  52 
Odschibwä 
Musilr.  Mue  19 (Verein. Staateii) 
Ödipus  T11  51 
Ökologie  MNw  19 
Ö k o 11 o m i e , Politische 
s.  Volkswirlscliaf  1 
Ö1- 
Ba um  OeT  6 
Malerei  ICu  37 
Oster;-eich-Ungarn 
Adel  Gs  19 
Bauernliaus  Gs  5 
Baukunst  Ku 57 
Bibliographie  B131  4 
Biblioihekwesen  Bbl 42.  38 
Bildhauerlcuns~  ICu  31 
Biogra]~liien  Bi10  3 
Deutscl~tum  Gs  75 
Diale1clclicl.i tung  DL  13 
Eisenbahnwesen  Rw  S 
Gescliichte  Gs  75 
Grabsclii.iiten  (deutsch)  DL  15 
Griifellcuns t  Ku 44 
Heerwsen  OeT 40 s 1 t! r r o i C 11 - U 11 g a r 11  /  Olive s.  Olbaum 
I,ili?nil<ir  (ihii~scli)  DIA  2. 4. 1. I I  I  Dialelct  (arabisch)  1'1111  11  3 
liiirisl  llu 16. 20 
1,iinc lasliiiiit  L?  Gg 22.  17 
Miilerci  ICii  44  1  Onomn  topöie  DL  1 
O1yn~l~o-Walacliisch 
P1111  57 
Oman 
Novcllc  (tl'eii  lscli)  DIA 12  Oper  I 
Mus  38.  47.  Ku 1 
Rfiisik  Miis19.43.12  Ontologie  Phs 14 
Slalislili  Gs 75 
SIc.iicr\~~eseii  Rw 6 
T1ic:iIc.r  Mus  6 
Univcrsi l  ii len  Pd 18 
XTnterriclitsweseii  Pcl  1s. 16 
Orlsririirioii (tlaiilscli)  Pli11  107 
1'Ciiiiiiikiii~sl  Ku  90 
Mas 1 
0  e r e t t e  Mus 38 
Opern- 
Tex b  Mus 49. DL 8 
Opfer 
Gerinanische  T11  52 
Israelitische  Th 16 
0l~lj.l~  MN\~13.1O.OeT18 
s.  aiicb  Nieder- lind  Ober- 
ostcrreich 
f1i1  1'11~14.T1145 
Of  l'ixicn  Tli 25 
0 J f i z i er  e  OeT 39. 40  (Dtsclll.) 
--  in tlcr  Liberalur  DL  5 
I~olltslcunrlo  Gs  3.  4.  Pb11  94 
Volltsliecl (deulsch)  DL 13 
\~dlcsscliauspicle  T)IJ 14 
Xollwescn  Rw 6 
Orang ICubu 
0  p t i m i  s m U s  Phs 21.  23 
0  r a k  o 1  .  T11  48 
-  G~-ieclzisclle  TI1  51 
-  Israeliiisclic  TI1  10 
Irollrsltunde  (:s  3 
Oratorien  Mus 39. 37. 45 
Ora  torientexte  Mus 4.9 
1  Orcliestermusik  Mus 46 
Ofo-Sprache  P1111  11  8  , 
0 h i o (Staal) 
OIclriillismi~s  Phs 26  /  Ordnungsverfahrcii Enz  1 
81 
Orcl1estermusilc@r  MUS 19 
(Deutscl~land) 
Urgeacl~iclib  GS 2 
Ohr  MNw  2 1 
C) r den (Ehrenneicl~eii)  GS 21 
0  cl o n ,  Gais tliche  Th 25 Oregori (Staat) 
Lande.seskuncle 
Sjwaclie 
Or  ls- 
Lexilta 
Namen 
Gg  2 
Phll 2 
Orgel  Miis  35.  37.  46.  16  -  hgelsäcli~isclie  Phll 76 
Orient- 
Frage  Gs  76. 38 
Reisen  Gg  8 
Orientalisch 
Bibliographie  Bbl  3.  27 
Geschicli~~o  (Altertum)  Gs  32. 80 
-  (Neuzeit)  Gs 38 
Iiulturgeschiclite  Gs  32. I<u 9 
I< iinst  Ku  9.  14 
Lehri\\~ör  [er  Phll  108 
Li leratum  AeuL  1 
Liturgie11  T11  36 
Miisik  Mus  16 
Pliilol~ogie  P1111  6. 7.  1. 2 
Religioneri  T11  48. Plis  14 
Siaatsleb'en  Rw 2 
O r 11 a ni e 11 t i k , ICünstlerische 
ICii  68.  52.  65 
-  Musikalische  hIus '26.  31 
-  Plnsiisclie  Ku  69 
Orplieus  Th 51. 48. EL '5 
Orpliiker  Th  51 
Orthod-oxie  T11  32 
0r.thographie einzelner 
-  Deulscl-ie  Pli11 108. 109, 107. 
116 
-  Pranzösisclie  Phll 48 
-  Germanische  Phll 61 
-  Romanische  Phll 33 
-  Schwedische  Pli11  69 
-  Scliweizerisclie  Phll 13. 49 
-  Slawisclie  Pli11  27 
Oshilcuan  jaina 
Sprache  Phll  118 
Oshindonga-Sprache 
P~U  i  1.8 
Oskisch  Phll 23 
Osmanisch s.  Tiirlrisch 
Sprache  Pli11 16 
Oslafrilca, Deutsch- 
s.  Deulsch-Oslafrilca 
Gesc11iclzte  Gs  80 
Ihns  1  ICu  15. 9.  78 
Sozialgeschichte  Rw  9 
Spraclien  Phll  t. 3 
Ostelbien Osler-  /  Otjilierero s.  Herero 
13r äiicl~e  Gs  7 
ITcicni  Lg  19.  ICL  18 
Spiele  DL  8 
OsLciiro])a 
I,i~cral  iii+.cii  Pli11  1 
Ovambo-Spr  aclie 
s. Osliilruanjama und 
Oshindonga 
Overi  jsel 
Mundarl  Phll 92 
Ozennisclie Sprachen 
P1111  3 
Os  ~fi.iinlcisc1i  ~zeano~ratliie  s.  Meere 
Pacif  icbahn  Rw  8 
Padcleln  Mus 10 
Muntlnrl  Pli11  87 
Sclii.iEtspr;iclic  P1111  105 
Os  lgoliscli 
Spraclic  Pli11  63 
Os~ja1ciscl.i 
Musilc  Mirs  33 
Sl?raclic  P1111  11  6 
Osimnrlcenpolitik  Gs  62 
P a d a g CI g i lc  (se1hsLändicj.e 
Ab teilurig) 
-  Bbl  26 
-  es  per inim telle  Pd 1. 2 
Pädagogisclie 
Psycliologie Plis 17. 3 
P ala 
Sprachc  Pli11 1  1  8 
Paläograpliie  Tp  2.  Phll 2 
Burgen  Oe'  44  I  ~~lä~ti~ia 
Deiutscli  turn  Gs 3 
' llialelcl  l'hll  90. 100 
Geognosiio  MNw  18 
G uacliich b  Gs  71 
Landeslcuncle  Gg 18 
Lilerntur  DL 2 
Sage  DL  12 
S~rich\~~örter  DL  15 
Bihliogiapliie  Bbl  13 
Gescliiclite  Gs 80.  34.  59.  84. 
T11  10 
Lancleskunde  Gg 27.  Ku  73. 
Bbl  13 
Synagogen  ICu  57 
Pali 
Li  br  atw  AeuL  4.  Phll 15 
Sprache  Phll 15 
Pan  Th 51 
Oströmiscll 
8.  Byzanlinisch 
Vollcsglauhe  Gs  1  panarnakanal  Gg 29 
Pandeklen  Rw  19 
Panoramen  ICu  44 
Oslsee  Gg 25 
(Deuischland) 
8  9 I~~ntlieisri-ius  P11s  14.  Th  48 
Pan  tschata~itra  AeuL 4 
Papagei  MNw  23 
Papier- 
Fabrikation  OeT  18 
GeId  OeT 52 
l3al>sttun1  'Th  24.  Rtv  29 
-  uncl  ICaisertum  Gs  34.  61 
Papy~usforscliung Gs  81 
I'arabeln  Tlz  40 
Paradies- 
Diclitungen, Mittelhochdeutsclie 
DL  5 
Sage  NiL  1 
Spiele  Lg 16 
Paraguay 
Landeskunde  Gg  29 
Parallelismus, 
Psychophysi~cher  Plis  16 
Parasiten s.  Sclirnarotzer 
Parkanlagen  M6 
Parlariientarismus  Rw  31 
(Großhrit.  ) 
Parlan-ienishäuser  Ku 50 
Parnassiens  FL  4 
Parodieen  DL  13 
Pnrsisnius  s.  Avesia 
Parteiwesen  Rw  2 
Parthenopeus  de  Blois 
FL 16 (12. Jhrh.) 
PartiIcularrechte, Deutsche 
Am 30 
Partiturspiel  Mus  35 
90 
P  a  r  1 i z i 1,  i  U rii , Provenzalisches 
Pli11 37 
Parzival  Lg  16 
Pasigraphie  TP 
Pasilingua  Phll  5 
Passali  T11  47 
Passion, Cle~monbr 
FL  16 (10.  Jhrh.).  10 
Passional  DL 16 (ilm 1300) 
Passions- 
Musiken  Mns  37. 45 
SpieIe  Lg 19. DIA 8.  14.  16 
(1  5. Jahrh.) 
Pastell- 
Graviire  ICu  43 
Mnbroi  KU 37 
Pastoraltlieologie  Th 41 
P  atentwesen  Rw  25 
Paihologie, Allgemeine. Md  7 
Patience  Mus  11 
Palriotismus  Plis  23.  Rw  2 
Pauke  Mus  36 
P e  11 d C  I, Siderisches  Phs 26 
Penelopo  Ku  35 
Pennälerspraclie  Phll  109 
Penns  ylvanien 
Freimaurerei  Phs  26 
Pensionie'r~n~  Rw 30 
(Pi-eußm) 
Pensionskassen  Rw  16 
Pentameter  DL  10 
Pentateucli  Th 16. 44 
Perfektsprache  Phll  5 1) c r fi ii 111  o 11  L  Tl> 2  j  1'  e s s i ni i s rii 11  s  Phs 14. 15 
I) e r C c V n 1 ol Girles  EL  10  /  Pest  Md  12 
Per  1  cn  OeT  17 




s.  Paläon  llologie 












Cs 14. 12 
Ku 89 
DL  13 
Pfahl- 
Bauten  GS  2 
Graben  s.  L i m e s 
Dc~ilsdiu  .P1111 107.  108  Rw  28. Ku 57 
Englisclici  Pli11  66  1  (Fr  anlcr  eich) 
RiIillc1liocl.i  deiiisclie 
P1111  104. DL  6 
Pfarrer  s.  Geistliclikeit 
IYor(1isclie  Phll  06 
Peru 
Einwanclerui~g 
Romaniscl~e  P1111  33 
R~  21,  Pc.rsoi1eiisLiin~l 
30  (Preußen) 
Pers13eklive 
in der ArcliiCekiur  1.u 50 
- -  Malerei  Ku 37 
- -  Reliefltunst  I<u 26 
Lg  17 
Geographie  MNw  20.  1  9 
* 
airiia  t omiscll  KU  8 
1<ii11  ~~rpchichllicli  Gs 32. 
FL  6 
Pferde- 
Segnung  Gs 9 
Zuchl  OeT  8.  43 
Pflanzen- Pflanzen- 
ICunde s. Bo  tanilr 
Namen  Phll  12. 62. 84. 8t 
homentc  Ku  GE 
Pliysiologie  MNw  2C 
Seele  Plis  17 
Tiere  MNw  19 
Pflich  tenlelire s.  Elhili 
PElichtexernplare  Rw  24 
P f 1  ü g er  ,  Römischer  ICu  35 
Plian  tasie  Plis 17.  Lg 4 
Pharisäer  T11  10 
Pharmakognosie  Md  9 
I'liarniakologie  R4d  9 
Pharmazie  Md  9 
PIiilhellenismus  FL 4 
Philipgineri 
Rihliogral~liie  Bbl  4.  43 
(Verein. Staaten) 
G~eiscl-iicli  te  Gs  80 
Landeslcunde  Gg  27 
Trolkerkii~ide  Gs  3 
Philologen- 
Lexika  Phll 7 
Trersamn~lung.on  Phll  1 
P1.iilologie 
(selbstand.  Abkilung) 
-  Bbl  27 
-einzelner  Sprachen od. Sl~~ach- 
grUplIe11 s.  Lin  ter  rl.  S~~raclien 
od. Sprachp~~p~?en 
92 
-  einzeln. Länder s.  urit. diaSen  . 
Phönizisch 
Geschichte  Gs  80 
Sprache  PI111  11  1 
Phonetik s. Laullehre 
Phon  ographi  e  TP 4 
Phosphorislen  NI,  5 
Phot'ogrammetrie 
s.  Meßbildverf  aliren 
Photograpbie  ICu  83.  49 
-  im  Urlleberrechl  Rw  24 
-  von  I-landschriften  Tp  2 
-  von  Himmelskörper~i 
MNw  9 
Photogravure  Ku  83 
Phrasior~~ng  Mus  22 
Phrenologie  Plis  17 
Pliysilc MNw  10-16.  1. Phs14 
Pliysilcalische Chemie 
MNw  17 
Physikalischer 
Unterricht Pd  28 
P hysiognomilc  Phs 17. 
Mus  3 
Pliysiologie  Md  6.  BI31  21 
-  Ver gleichende  RiINw  19 
s. auch Pfl.anzen- und 
Tierphysiologie 
? 11  y s i o 1  o g u s  (ags.  Dichtung) 
EL 16 (9. Jahrli.  ) 
'ian of  orte  s.  Ichvier 1'  i o rii o ii 1 c s i s C 11  I  Christliche  l'h 32 
1'1111  109  I )ciilsdiliixri 
Miiritlar  L  Phll 55 
Fiors  l'laii~iies  prerilisliip 
EL 16 (1595) 
IJ i C lis  rti ii s  Th  27 
Polen 
Gescl~iclik  Gs 78. 77 
Icuns  t  ICu  16 (ästerreich). 23 
Literatur  S1L 3 
S~raclie  P1111  27 
1'  i Ir  i~ r cl i s C 11 
1 )irilcki  Phll 42 
Polenliteratur, Deutsche 
IDL 1. 13 
Poli~ilc  s.  Staatslehre 
1) i 1  11  1 ii s b n 11  11  ~g  10 
I)ilgcrfnhr  len  G6 8 
t 
P 1  alco 1 Lori  Ku 78  1 
Poli~iscbe  Dichtung 
DL 4.  7.  13. EL  6.  Bbl  10 
Polizei  Rw  28 
P 1  a gia l  RI?~  24  1 
Polyglotten,  Biblische 
Landeskunde  Gg 30 
13ilrr,c  MNW  20  1 
Polniscli  s. Polen 
Plalcal  ICu  40. 46 
Plnniniotrie  MNvv  8  /  Sprachen  Phll 118 
PlnnlcLon  MNw  19  /  Volksdichtung  AeiiL  5 
s.  Bibel 
P olyn  esien 
Plas~ilr  s.  Bildhauerlcunst  Pommern 
l~lurnlbilduiig  Pli11 85 
P oclcen  Md  12 
Pociilc  Lg  3.  4.  DL  4 
I?ogrorne  .  Gs  84 
Polabisch  27 
Pol)ol  Wuh  AeuL  5 
Poi  tale  ICu  53  . 
Por  tiiren  Ku88  ', 
Porträt  Bio 6 
Portugiesisch 
Gebiele  Gg  31  Bibliographie  Bbl  4.  37 
T,ich  I.  MNw  15. 16  Geschichte 
Gs  42 I'ort~i~iesiscb  Pragmatismus  Phs  IO 
IUrL  1  i  /  Predigten s.  Homiletik 
Juderi  Gs84 
Literatur  KlrL  1. 
Sprache  Pli11  34  / 
1  P reise Bbl  42  (Verein.  Slaaten) 
PredigerSalomo  Th43.44 
Predigerorden 
Porzellan  K~  89  ~resse  s.  Zeitungswesen 
Lg  11.  18  ,  s.  Dominilcaner 
Porzellanmalerei  ICu  89  1  Preßrecht '  Rw 24 
P o s e n  (Provinz)  1  P r e u ß e n  (baltisches Volk) 
Bibliothelrwesen  Bbl  42 
(Deii  tsclilaacl) 
Geschiclite  Gs  71 
Sagen  DL  12 
Spraclie  (deulsch)  Phll  109 
Posi  tivismiis  Plis  6.  25 
Post- 
Gebäude  Rw .8 
Religion 
Spraclie 




Biblio  thelrwmen  Bb1 42 
(Deutscliland) 
Denkinalpf lege  ICu  20 
P o t e n t i a 1 , Eleklrisclles 
R'INw  15 
Präclestinalion  Th 4.7 
Präexislenz dter  Seele Phs 14 
I-1eer)vesen  OeT 40 
(Deutlscliland) 
Literatur  DL 4.  13 
Präludieren  jyus 26  /  Naturscliutz  Phs 20 
Prähistorie 
s.  Urgeschiclite 
Museeil 
Indogermanisclies  P1111  13  1  Recht  Rw  30. 20 
Prärapliaeliten  Ku 44 
(Großbrii.) 
Praeleritum 
Deutsches  ~1111  1  0 8 
Orclen  Gs 21 
Polizei  RIV  28 
Privati.ech t  Rw  30 1) 1,  t? LI l!)  C 11  (Si,i\tlL) 
Sln:i~slioiitlI)ücIier  Gs  G9 
Sliia~si~cclil  I~w  30.  28 
S1:iLislilc  69 
Slciir:r\vcscii  Rw 6 
l~iil.c~~ric~iLs~\~c,.i?ii  I'tl  11.  14.  16 
Ircr fassuiig  Iiw 28 
Vcin~i~ssi~~i~s~~~csuii  OeT 38 
\rww~Ili~ngsrcdlil  Rw 30. 28 
Volli;sscliiil\\~cscn  l'cl  12 
s.  tiiicli ().  s L - riiitl  \Y e s 1 - 
])rcu13on 
1) r C i. i ii s c 11  L 11 111  &'L 4.  1'1i11  47 
I) r i n nicl  DL  9.  15 
I'ricgnilz 
( )~'Lsiiflmcii 
Prologe  bL 8 
Promellisus  Th  51.  48.  Lg  16 
Promotion  Pd  15 
P r o p ä d e u t i k ,  Philosopliiscli~ 
Phs 1. Pd  22 (Deutsch) 
Prophetie  Th 10. 52. 48. 
Phs  17 
Proporz  s.Vcrhäl~riiswa111 
Prosoclie  DL  10 
P r o s t i t U 1 i o n  Rw  15 
Protes~antisch 
Dogina Lik  T11  31 
Iiirclienreclit  Rw  22) 
Polemik  Th  32 
Theologie  Th 1. 5 
Protozoen  MNw  25 
"I1  27  1  Provenzalisch  ' 
I'  c i e s 1 e r 1  11 ni , Allgemeines 
Tl1 31 
Prioslcrweilie  Th  32 
1) r i iii n 1 ,  l'iipslliclior  Tli 24 
I>  I, i 111 i 1 i  v c  (I'ranzös. ICuilsller) 
Ku 16. 10. 47 
l'riscnrocli  L  Rkv  32 
J)rivn~beaii~le  Rw 21 
Privu~beamL~il- 
versicher  ting R\v  16 
l'rivalbiblioll~eken Bb1 43 
Privatrech1  Rw 21 
-.  ein zelii. LRi~cler  s.  iinl. diesen 
--  Gcn~eines  ~~12) 
I'rag~iose~l  MNw  3 
I~rojelrtionsltun~l  20 
Prolcurainclossament 
lX1v  22 
Bnulrunsi  Ku 53 
Bibliographie  Bbl  12 
Gcscl~iclite  Gs 44 
Lnndeslruncle  Gg  14 
Lileralur  ,  FL 3.  4.  6.  7.  9. 
10. 11.  13.  15. 
DL 7.  Lg 9.  12 
Malerei  ICu  44 (Frankreich) 
Mcirik  FL  10 
Spraclie  Pli11  37. 29 
Pro~essi~onen  Th 36 
P s a 1  m e n  Th 16 
Psnller,CambridgeT  (1  2.  Jalirh.)  FL16 
-  Mi~telenglisclier  EZ 16 
(13.  Jalirh.) 
Pseudocallistl~enes IiL 8 
(um  200) 
95 l'seuclo~i~nie~~- 
Lexika  Bbl 3; 
Scliutz  Rw  21 
P s 3-  C 11  e u1d  Amor  Lg  1f 
Psycliiatrie  Md  13. Plis  17 
Lg 4 
Psychoanalyse  Phs 21 
Psycholiygiene  Pd  E 
Psyclio1ogi.e Phs  15-17.  2.  2 
Psycliopli~sik  Phs 15-17 
Psychoteclinilc  Phs  15. 17 
P ublilium  ICu  6.  10 
P ublizistilc  Z  1 
Pu  1111  en  Mus  11 
Piiplicn  tlieater  Mus  5 
Purita~iismus  Th 27 
Purpur  OeT  17 
Pushan  T11  49 
Pustertal  Gg 22 
Pyraniiclen  Gg  28 
P y r n rn u s  U.  Tliisbc  DIA  11 
Pyrcnäische  li'~ilbinse1 
Landeskunde  Gg  13 
Q U a cl r a t U r  cles  Zirkels  MNw 8 
Quattrocento 
Plastik  ICu  31 (1,talien) 
Q u e 1  1  e n lc  u n d e ,  IIistoriscl~e 
Gs  23.  ßbl 14 
Quie  Lisrn~zs  Tli 32 
Rabenschlachl  PI111  100 
Radlaliren  Mus  10 
96 
Radieriiiig  ICu  37. 43. 44 
(Deutscldand) 
Radiotherapie  RId  8 
Radium  MNw  13 
Radiumemanation MNw  11 
Rätoromanisch 
Bihelüberse  tzungen  Th  19. 
Bbl  32 
Literatur  IClrL  3 
Sprache  Phll 56. 29. Pcl  20 
Zeitccluif len  2 3 
Riilsel 
Angelsächsisclie  P1111  72.  EL 7 
Deulsclle  DL 7.  13 
Englische  EL  7.  13 
Französische  FT,  13 
Germaniscl~e  Lg 18 
Gri~ecl-iische  ICL  6 
Räuber- 
Roman  DL 6 
Mresen  R>v  15 
Ragnarök  Lg 16 
12ahinei1er1,ähluiig  DL 6. 
Lg  G 
Rassen s.  Mensohenrassen 
Rassen- 
ICämpFe  Rhv  S 
Psychologie  Plis  17 
Kathäuser  ICu  53 
3.alioilalisn~us  Gs 35. Plis 14. 
11. ?'h  32.  Lg  9 
lauclien  Md  16 li  L!  c 11 e 11 1 a t C 1  MNIY 8 
Rccliciiui~~crsicli1  Pd  27 
U c C 11 11  c 11 , ICnuimiinnisclies 
OeT 61 
I\ C?  C 11  L  1\11  18-32.  1. Bbl  20 
--- cinzelii. ßorui'e s. unt. diesen 
Roclils- 
Anwiille  Rw  26 
hisLände  Rw  26 
J3ü clicr  Rw  20 
Gcscliiclile  Rw  18 
-.-  eirizelIler  Liind'er  s.  unter 
diesen 
Reclils- 
l'liilos~ophie  Phs 24. 21 
Scliutz, Gewerblicl~er  Rw  25 
Spracbe, Deutsche  Pli11 107. 1  08 
Iiergleicl~ung  Rw 1s 
-  einzelner  Völlcer  s.  unter 
lesen  d ' 
Reclckunst  s.  Rhetorik 
Redeschrift  TP 4 
Refereildum R~31  (Scliweiz) 
Relormaiion  Gs 65.  6.  79.  ?  Tli  27.  26 
i  1 
Refrain s.  ICelirreim 
Regie  Mus 2 
Regierungsform  Bbl  42 
(Verein.  S laaten) 
Reichss  läd  te  1iw  28 
Reiclisv.erf  assung  Rw  28 
Reicli  Lum  RW 5 
Reihen  PL  13 
lleiin  Lg5.DLlO.EL10. 
FL  10. Mus  32 
Rbeiselilera tur  Gg 7.  GS 30 
-s.  auch unter IVeltreisen, 
Orientreisen und  den  ein- 
zelnen Gel~ilele~~ 
Reiseroman 
Reiterei Reilliuns  t  OeT 8.  43  /  Renaissance 
1teklani-e-  1  Malerei  ICti  44 (Italien) 
Ii  uns 1  Ku 40  /  Möbel  ICu  86 
\?lese11  OeT  63.  Rw  27. 
Phs 20.  Rw  15 
s.  auch  Früh-, I-Ioch-, 
Spätrenaissance 
Iiek~oratschulen  Pd 14 
lleln  tivismus  Plis  24 
Renard  IL 4 (14:  Jahrh.) 
Rennsport  OeT 8 
lielativitä  lstheorie 
MNtv  10 
'  Roproduklion der  Vor- 
Relieil>erspelttive  Ih  26  /  stellungen  Phs 17 
Re~osilorien  s.  Bücher- 
gestelle 
R e 1  a t i v s 8 1  z e , Al~tfranzösisch~e 
Pli11  44 
Repr  äsen  ta.tivsystsln 
Rw  28 
-  im Drama 
Religion s.  Theologie 
(selbs~änd.  Abteilung) 
-  Gs  5) 
-  einzeln. Völker  s.  unl.  clieseii 
DL  8  1  Reserveoffiziere 
OeT 40 (Deut.schland) 
Rel~roduktions  technilc 
ICu  83 
Keptilien  MNw  24 
Religions-  Resonanzlehre  MNw  12 
Gescliich b  Th  48  /  Resonatoren  I  Mus 23 
Wissenscliaii,  Vergleichende 
Th 48  iiiu~ii  ' 
Philosopliie  Plis  14-  30 
Psycliologie  Phs 17. 3.  Tl1  32 
Un terricllt  Pd  30 
Rcnaiscance 
Revision  Rw  26 
kcliil  elrtur  Ku  56.  57 
(Italien, Deutschld.). 53. 50  Revolution 
R e s p o n s e n ,  Nachtalmudiscl~e 
Th 43 
Res  taurationszeit  Gs  38. 
49.  FL 4 
Reituiigs- 
Kunsl  ICu  2.  10. 11.  14. 15.  nevolutions-  DL  5 
16 (Frankr., Italien,  Scliweiz. 
Deutscliland)  Krieg  Gs  38 
ICultur  Gs 41.  29.  35.  44.  52. 
(Deulscll)' MN'v  8. DL 
'"glische  Gs 53 
Französische  Gs 49.  46.  Rw  2. 
Lyrik  FL 7  1  1  Zeitalter  .  .  Gs  38 
9  S 
Literatur  Lg  9.  4.  12. 13. 
ILl.FL4.DL8 
IC"lie  T11  27  (Franlrr'eicli) 
Reclll  Rw  28 t:aciisio~is\~~cse~~  Lg 2. 
Mus  2 
c x u  1)  1 i o  11  (10s  röiliisclioii 
Recliis  RIV 28 
1ioxil)roziliiL s,  Gegen- 
rech1 
Rhetorik  Lg  7.  3.  FL  1. 
Mus  3 
ICunsl  1Cu  16 (Deiilsclild.). 15 
~,andeslciiiirle  Gg  19 
1,iLerriLiir  DL  2.  Lg  12.  19 
M:ilcrcii  ICu  44 (P)e~~Lsclilrinrl) 
Mtiriclur Leri  Pli11  109 
Sage  EL 11 
Vollcslcunde  Gs. 3.  4 
Vc)lkslied  D1,  13 
It(!aiLalio~i  L%  7 
I\ 11 c i ri  Gg 19 
Iiliciri-121Lic-l(uiia1  Rw  8 
X\. 11 e i 11 ll r ii  11 lc i s c 1i  1%11  109 
I\. 11 c i 11  fi R 11 
\fc)ll~sgl~\~~~~  GS 9 
\]Tt~i11l)i111  6 
lil~~i~~li~nclo 
Ar cliiiologic  Gs  58 
13il11iogi~:1pl~ic  Bhl  14 
Bbl  42  IIiblio 11iolctvcsen 
(Dculscliland) 
CJcscliicliLo  Gs 71.  58. 60. 61. 
64.68 
1Cii.cliongescliicliLe  T11  27 
Kiilliirgescliiclile  DL  2 
Risorginien\o  IL 1.  Gs 47 
Rilter- 
Drama  DL 8 
Orden  Mcl  8 
Roman  DL  6.  FL 6 
Stand  Rw  11 
Ritualien  T11  36 
I 
-  Indische  T11  50 
Rhön 
Vollcslcunde  Gs  7 
Rliylhmus  Phs  20.  17 
-  in  der  Musik  Mus  25.  16 
-  in  der Poesie  Lg 4.  5. 
DL 10. FL  10 
R i C 11  1 er Rw 20. 26. 30 (Preuß.) 
Ries 
Dialelc  t  Phll 109 
Riesengehirge  Gg  18 
Rigveda  Pli11 15 
Rind  Md  17 
Rinderzuclit  OBT I0 
Ringe  I<u 76 
Ripuarisch 
Dialelci  P1111  109 
R 11 e in  1 R 1 ,  Senlct Gallisclies 
Mundar 1  Ph11  109 
7* 
Rhein11  fäIsrisc11 
s.  Plälzisch 
Lancleskundle  Gg 12 
K o h e r 1  der  Teufel  DL  5 
99 
Riviera Robinsonaden  Lg  16 
Bodens  tein  DL 5 
ilgrargescl~icichte  OeT 3 
Drama  ICL  13 
G.eschicliie  Gs  40.  32 
Gewerbe  OeT  14 
In  genieur\wen  OeT 20 
Insclwif ten  Gs 16. Bb114. KL 15 
ICastelle  OeT 44 
LiLeralur  ICL  13-17.  1.  2. 
Phll 18 
Malerei  ICu  41. 37 
Medizin  Md  3 







OeT  2.2 
Theater  Mus  6  (Italien).  5. 
T11  51 
Zirkus  .  .  Mus 10 
Zitate  KL  15 
Römisch-Germanische 
Forscliung  Gs  60 
Röntgenstrahlen  MNw  15 
Rokoko  Gs  35.  ICu  56.  16 
(Deutschland) 
Rokolcoarc1iitektur. Ku 56. 
50. 53 
Rolancls- 
Lied  (afz.)  FL 16 (11.  Jahrh.). 
PhlI  44.  Bbl  12 
Säulen  'ICu  31 (De~itsclilaad) 
Rollenfächer  Mus 6 
(Deutschland  j 
Romagna 
Roman  Lg 6.  17 
- einzelner  Völker  s.  unter 
diesen 
Roman de la  Rose 
s.  Guillaume de  Dole 
Romanisch 
Baiiornameiitik  ICu  69 
Fainiliennainen  Phll 33 
Grammatik  (vergleichende) 
Phll 31.  33 
Literaturen  Lg  13.  11.  17. 
Phll2g. Bbl  17 
Metrik  DL  10 
Pflanzennamen  Phll 33 
Philologie  Pli11 28-57.  1. 6. 
Bbl  27 
zoo Xi o 1x1 a li i s C 11 
81  )~*nclic.ri  1>1i11 28-57.  2. 9 
Slil  ICii  55. 53. 68. 31 (Prankr.). 
57  (I'raiilcr.,  0sh.-Ungarn) 
Volksgl~iulie  Gs  9 
Volkskiiiicbo  1-'1i11  29 
\iVG,lerl)iiclim  (vergleichende) 
Phll 32 
iii (1r.r TJiicrntur T,g  13. 4. DI,  4. 
2.  8.  RI,  4.  171,  4.  8.  1'11s  G. 
P1111  G.  Bbl 35 
in  dcr  JCiilliirgescliiclile  Gs 67 
ili  clcr  ICiinsl  ICu  3 
in  cler Miisil:  Mixs  6 (Dtschld.) 
in  der  Pliilosophie  Plis  6 
Roiirlel  PL  10.  13 
Rosciigar~e~i  DL16(13. J11.) 
Rostalim  AeuL  2 
Ro  los ICreiiz  Rw  32 
R o w 1  a n d e anii 01ual1 oP  Spape 
EL 16  (14. Jh.) 
Mus 10 
Riibczahl  DL  5 
Rüclrenmark  Md6 
Rügelied s.  Sirvent,es 
Riigen 
Märcl~en  DL  12 
Sage  DIA  12 
Scl~wank  13)L  12 
Ruhrgebiel 
Arbeiiieirwohnungen  ICu  53 
I<i~niäniscli 
Bibliograpliie  nbi '1 
Gescl~iclik  Gs  76 
Juden  Gs 84 
Land eslcrrnds  Gg  11 
Lileralur  IClrL  4.  GJV  2 
Märchen  1G.L 4 
Metrik  IClrL  4 
Vollcslriin de  Gs  3.  7 
Vollcslied  IClrT,  4 
Zeiiscll~ilten  Z  3 (D~autsc1-i) 
Runen  Tp 2. P1111  66. EL 3 
Russisch 
Bibliothelc~vesen  Hbl 42 
Biograpliic  Bio  3 
Finanzen  Ilw 6 Malerei  Ku 44 
Notensclirifl  Mus  24 
Recht  Rw  31 
Sprache  Pli11  27 
Spr  achunterriclit  Pd 22 
R ii t h  (bibl. Buch)  T11  44 
Riitheniscli s.  Klein- 
russisch 
Saastal 
Rirclienbau  ICu  5  7  (Schweiz) 
Sabbatli  ,  .  Th  47 
Sacliarin  OeT 16 
Sachenrecht  Rw  30 
(Preußen) 
Sachsen  (Provinz) 
Gesangbiichcr  Tii  37 
Gescliichte  Gs  71 
Sachsen (S~~aat) 
Rildhauerlcunst  Ku 31 
(Deutschland) 
Dorfsied~elung  Gs 5 
ICunstsain~illungen  KLI (3 
Reche  Rw  30 
Sage  DL  12 
Unterrichtswmn  Pd  16 
S a c h s e n  (Sieben-rger  Stamm) 
Dialelci  Phll  109 
Geschichte  .Gs 75 
Sachsen  s. aucli Thüringen, 
ferner  Ober-, Nieder- und 
Altsächsisch 
Sachsen-Altenburg 
Munclar 1  PM1  109 
Sachsen-Coburg-Gotha  , 
Pe~sonennanicn  Phll  103 
Sachsen-  Weimar 
Gesangbücller  T11  37 
Sachsenchronik  Phll 76 
Sachsenspiegel  R\v  20 
Sadducaeer  Th -10 
Sadismus  Md  13 
Sächsisch s.  Sachsen 
Säclisisclie Schweiz 
Landeslruncle  Gg  18 
Säugetiere  MNw 22 
S äizglinge  Md  15 
S anle  Ku 53 
Sage Lg6.4. 12. 15-17.Th  43. 
Pd 21 
-  einzelner  Völker  s.  unter 
d  lesen  ' 
S aliara  Gg 28 
Saiteninstrumente 
Mus 34.  16 
Sakralal  terlümer einzelner 
Völlcer  s. unter  diese11 Siilisli s.  Seliscli  (  Sqnslcrik 
S ii 1  o iii o n i 11 s c 1 11 
1 ,iiiicleskiiiii~c  Cg 30 
Siilx  MNw  18. Cs  30 
S  X  11 1,  I-  (T,:~~~(lsclii~fL) 
h(lc?l  Crs  20 
(;g  12 
Pllll 55 
IL  3 
IL 3 
Lg  17 
DL  6 
EL  G.  12 
FL G 
IL 3 
Iiteratur  AeuL  4 
Pliilologie  Phll 6 
Spraclie  Pli11  15. 9. AeuL  4 
Saiilorin  RINw  18 
Sapliir  MN\v  18 
13a(l~orl~~  Md8 
T,:iridrsliiiiirl~e  Clg  22 
s  1  X  s P  , Ikr große  Gg 29 







ICL  13.  15 
,eher  Vers  Lg  5 
~el  Ku  89 
~f f  MNw  17 
S ri  ni iii e 1  s 11  o r 1  Enz  3 
S ii rii ri i 1 i s C 11 
Diiilelc  L  Phll  23 
Samoa 
Gg 30  1  Savoyen 
Sl)ri\die  Pli11  111  I Satire 




AeuL  5  1  Alpe11 
Snrncn  .  MNw20 
S :I  111 1t  11  y a  Plis  G 
Snriiland 
nial~lcl  phll 90 
-  Deutsche 
-  En&sclio 
-  Französisclle 
-  Italienisclie Italienische  IL 3 
Spiel  FL  8 
ScIia11 S. Akustik 
Schambala-Spracl~e 
Phll  118 
Landesliiinde  Gg 27 
ScIia  tlenspiele  Mus  6 
(Deutschland) 
Bildnisse  Bio 6.  ICu  19 
Lexika  '  Mus  8 
Schniispielkunst  Mus 3-5 
-  in einzelnen Ländern s. unter 
diesen 
S8checlc  Rw  22.  OeT  54 
Sclieidemünze  OeT  52 
Novelle  Lg  17 
Roman  Lg  17 
Schel~en  Phll 107 
S.chiciisals  tragödie  DL  8. 
14. Lg  19 
Schiedsgerichte,  Internaiio- 
rial'e R\v 32.  Bbl 42  (Ver. Staaten) 
8  '1  .  .  1 
Schiedsverf  ahren  Rw  30 
(Preußen) 
Schießen  OeT 42 
Schießwaf  Pen  @T  42 
Schiffahrt Rw 8. OeT 30. 45. 
Bbl  42  (Verein.  Slaateii) 
Smchif fs- 
Bau  OeT 30 
Zug  s.  Tauerei 
Schilluk-Sprache Phll 118 
Scliimnielpilze  MNw  20 
Sclilachtenmalerei  ICu  40 
Schlachthäuser  OeT 16 
Sclilaf  Mcl  G 
Schlaginstrumente 
Mus 36. 16 
Bbl  40.  4 (Deutschland). Bbl 42 
(Großbrit.,  Verein.  Staa~en) ' 
S C h 1  a n g e des Paradieses  Ku  12 
Arcliäologie  ICu  G1 
Baukunst  ICu  57  (Deutschld.) 
Bildhauerkuns~  Ku 31 
(Deutscl~lan~cl) 
Dialekt  Phll  109 
Dichterscliulen  DL  11 
Kunst  Ku  16 (Deutschland) 
K~ms  tgewerbe  Ku  61 
Literatur  DL  7.  2 
M  unzen  .'  Gs  14 
Ortsnamen  Phll  27 Schlcsiscli  I  Y clineescliilhlaufen Mus  10 
3,  /  Schnitzerei 
Volksbibliolhcke~i  Bbl  42 
(Deulscliland) 
\~olkstliclili~iig  DL  13. 14 
1/olksliocl  (  Scliöff  engerichte  Rw  27 
Scliönbeit  s.  Ästhetik  s.  ;iiirli  0l)cr  sclilcsiscli 
Schneidergcwerbe  Rw  12 
Schnellbahnen  OeT  23 
Schlcswig-1101s  Lein 
(:osaiigbiiclicr 
(;cscliiclzle  71 
J ,;irir[(?slci~i~clo  Gg 
SI~rficI~~  (d!inisc11)  68 
Scl~öpfungsgescliicl~te 
s.  ICosm~ogonie 
~cliolastilr  Plis 22.  23 
~cliorns~eine  Ku 50 
Schoilisch 
Ballade (engl.)  EL  7.  13 
--  (dcti lscli)  Pli11  109 
T~olkstlicliliing  I)  J,  1  1 
(mittelengl.)  Phll 77.  81 
Bibliogr apliie  Bbl  10 
Schlrif,(logisclier)  Plis131  Reclil  Rw 3  1 (Großhr ilannien) 
iill Ti erreich 
S ch  in :ilsp  iirb ahnen 
s.  I< 1  o i n b s 11  n e n 
S>climerzs  tillende Mille1 
s.  Be~iiuhonde  Mille1  Scl"eib- 
I  Gesang  Mus 44 
S~raclie  (engl.)  Phll 86 
S  ~hleuscn  ORT 25 
S c li 1  i  L  x  (GrnTschaEl)  Pli11  107 
S c li 16  s s e r  ICu  53. 57 (Deutscli- 
land,  Großbrit.).  Cs 44 
Geschichte  Gs  56 
Landesltunde  Gg 15 
Lileralur  (engl.)  EL  6-7. 
11-13 
Schinetterlingo  MNw  25 
ScIirnicde1r.u~~sL  s.  Eise1-i-, 
Gold-, Silberschniiede- 
Iciinst 
Sclinnderhüpfel  DL 13.10  1  Schriftgießerei 
Ihnmpf  Md 13 
Unterrich~  Pd 20 
Scl-ireinere,i  OeT  18 
S chminlten  Mus  3 
ICu  76.  75.  62  Sclimuclr 
-  s.  auch  Kunst- 
schreinerei Sc1iril'~spraclie  I 
ScIiuldverIiältnisse,  Kecht 
.  ~iitelhochdeuts~he  P1111  100  /  der  Rw  21 
Neuenglisclie  Phll 82  S C h u 1  e und Elternhaus  Pd 6 
Tage  Lg 2 
Vereine  LE: 2 
Schrif  ttafeln'  T13  2 
SchriPt~vese~i  Tp 2.  1. Phll 2 
Schüchternheit  Plis  17 
Schüizenf  este  OeT 42 
Schuhmachergewerbe 
Rw  12 
Schul- 
Ärzte  Md  16 
Aufsicht  Pd  6.  14 
Drama, Deu.tsches  DL  8. 
Mus  6 
-  Lateinisches  KL  18 
T  lene  13) g'  Md  16 
Poesie,  La leinisclie  ICL  18 
Scliundliieraiur  Enz  1. 
Pd  10 
Schixtzeinricl~tungen  der 
Pflanzen  MNw  20 
Schutzzoll  OcT 49 
S C li W a b  .e ii  (Stammesgebiet) 
Baukunst  ICu  57 (Deutschland) 
Dialekt  Phll 109 
Landeslcunde  Gg  19 
Liferatur  DL 2.  7. 11. 12. 13 
S C li w a 11  e n  (hayr.  Reg.-Bez.) 
Geschichte  Gs  73 
Landeskunde  Gg  18 
Schwachsin'n  Md 13 
Schwäbiscli s.  Scliwaben 
Scliwäinme  Bbl  20 
Schwänke 
Deutsche  DL  12 
Englische  EL 6 
Französisclie  FL 12 
Sclirif teil  Bbl  34 
Reden  Pd 2 
Reform  Pd  14. 18 (Pranlireich) 
Sprache  Phll  107 
Wesen  s.  Unierrichts- 
wesen 
S c h 11 1  d , Juristische  Rlv  18 
S C 11  w ä r m e r  (Schn~elterlin~e) 
MNw  25 
-  (,elig.  ~~~h~~i~~~~~)  ~h  32 
Schwalm. 
Vollcsliunde  CS 3 
Schwarzes Meer  Gg 24 
Schwarzwald 
-  Tragische  Lg 6  1  Bauernhaus  Gs  5 
106 S  11  \V  i\  V  X  M t\  1  (1  I  Schweiz 
T,niidcskuiiilo  Gü  57 
( ~i?scliiclilo  üs 79  1  Kurorte  Md  8 
S  C:  11 w c Ii ii ii g o ii , hlruslische 
MNw  12 
S  c 11 w ts tl i s  c 11 
I<iirisl  Ku  16 I  Landeskunde  Gg  16 
,  Ileerwesen  .  OeT 40 
: 
kIydrographie  OeT  25 
pterutur  -  (deutsch) 
Miiqilr  MUS 19. 13. 37 
Iioclil.  liw 31 
Slilavcrci  Rw  11 
'  Märchen (deutscl~)  DIA  6.  12 
Malerei  Ku 44.  70 
1  Tn~crrichlswese~  P1118  /  Recht 
S  1 )r:\dic  P1111  69 
UniversilRLeri  Pcl  18 
L,--..--- 
.  Ortsnamen  Phll 13. 49 
Gs  5  1  Tlieater  Mus 6 
PTrgescliidile  Bbl  14 
~~rf~rsii~i~spsciiic11t~  lxw  28 
XoitsdiriTleri  Z  3. Bbl  35 
Sa,ge (deutscli)  DL  12 
LSprache  Phll 28 
-  (deulscl~)  P1111  109. 94 
i3ciiilciirisl  ICii57 
13i131iogrulillie  Bbl 4. 34. 27 
~il~lio~hclc~vasen  42.  38 
Trachten  Gs  6 
Un~errichtswesen  Pd  18 
Versicherungsw~sen  KW 1.6 
13ilc1liaucr1~u11~l  31 
13firgei-11iiuser  Ku  53 
Volkslcunde  Gis  4.  7 
Volkslied  (deutsch)  D%  13 S~t~weixerdeii  tsch  Seerechl  AeuL  4.  FL  16 
s.  S  C h  w  e  i  z (Spraclie)  (Roles d'0leron  12. Jh.) 
Schwerkraft  MNw  11. 10 
Schwert- 
Märchen  DL  6 
Ziera te11  Ku  78 
Schwestern  s.Diakonissen 
Schwimmen  Mus  10 
Sch\~~indsuclit  S.  Lungen- 
tuberkulose 
Schwingungen  MNw  15 
Scliwnrgerichte  Rw  27 
Oe*  26 
Schwerhöriglceit  Pd 17 
S~illy-Insel11 
Landeskunde  Gg  15 
Seeschiff  abrt 
a Schiifahrt 
Sehastian, Der 111.  ICu  40 
Seebau s.  Wasserbau 
Seehandel  OeT  56 
Seehanrlelsrecht  Rlv  22.  31 
(Großbritannien) 
S  e  ekrieg s.  Marine 
Seele  s.  Psychologie, Prä- 
existenz,  Unsterblich- 
li e  i t. 
S  e e  I  e und Leib  Phs 15 
Seelen- 
Kult  T11  51 
Wanderung  Phs 14- 
Seeversicherling  Rw 16 
S e  g e  of Melayne EL 16 (um 1400) 
Sehen  Md  6.  Phs 17 
Seidenzucht  OeT  10 
Sekreläre  Rw  28 
Sekten  T11  25. 
Sekundärbahnen 
a Nebenbahnen 
Selbstbiographie  Bio 1.  3 
(Deulschland,  Rußland) 
Selbsteinschätzung 
s.  S  te~eierltlärun~ 
Selbsterziehung  P11s  21. 
Pd 1 
Selbs  tmord  Phs 23.  14 
Selbstverwaltung  Rw  28 
Selektion s.  Zuchtwalil 
S eli  s cli 
Sprachen  Bbl  27 
Semasiologie 
s.  Bedeutungslehre 
Semi  lisch 
ICuliuren  Gs  29 
Literaluren  .  AeuL  3 
Religionen  Th 54 
Sprachen  PhU  110.  2 
Senegambien 
-  I 
Sensualismus  Phs 11 
Seemannssprache,  Deutsclie 
Pli11  10'3  Sentenzen  FL 9 
Seelsorge s.  Pastoral- 
theologie 
Landeskunde Gs 76  1  Bildhauerkunst  Ku 31 
(Os  ~erreiich) 
84  /  Geschichte 
Sieben  jähriger Krieg 
DL  13 
T,ikw\l~~r  S1L  5 
lieclil  S1L 5 
TrocliKoxi  DL  10 
Yolltskriiiclc  S1L 5 
s.  oucli Serbolcroalisch 
Sorl>olcr~:\  liscli 
1,i tcriiliir  S1L5 
Sieben Schwabe11  DL  5 
ICunslgewerbe  ICu  62 
Lancleslcunde  Gg  22 
Sage  DL  12 
Sprache (deutsch)  P1lU  109 
vollts&clllullg  AeuL  4 
Vollcslrunde  Gs 3. 4.  7 
. 
Wirisch'af tsleben  Rw  5 
Sieben weise Meister 
Lg 16. ICL  20  (um 1330) 
MNw  17 
39  S i  e g e de Baibastre  FL 16 
(13. Jahrh.) 
Sexualleben 
S.  ~~3~lll~~lll~leten  Siegellcunde  GS 15, Bbl  14 
Ycxc!ssi~iiis~~i~~  ICii 
(Deutschland).  10. 15 
Norclameri- 
Icu~isc11.cr  Gc 82 
Sllvc~niiibaras  AeiiL  4 
Siegerland 
Mundari  P1111  109 
Sagen  DL 12 
'Siegfried  Lg  16.  T11  49.  52 
Siegwartbalken  ,Ku 50 
Gaschichlo  Gs  80 
Sierra Nevada 
de M6rida  Gg  29 
b~lllrl~ll 
I,ti~ldcsltu~ide  Gg  27.  24 
verl>ünnuiigswosen  RW  31 
(Rußland).Gs78 
Signal- 
Instrumeizte  Mus 36 
Wesen  OeT 30. 35 Silben- 
Bildung  Plill 13 
Messung  s,  Prosodie 
Silber- 
Bergwerlre  OeT 37 
Schmiedekunst  ICu  76 
F77ähr (in  OeT 52 
Silliouetten  ICu  39. 48. 44 
(0str.-Ungarn) 
Simplonbahn  Gg 16 
Sinai-IIalbi~isel  Gs 80 
Sindlii 
Lilera  tur  AeuL  4 
Sindibacl s.  Sieben weise 
Meister 
Sinfonie s.  Symphoriie 
Singhalesiscli 
Lileratur  Phll 15 
Sprache  Phll 15 
Singspiel  Mus 38 
S  lnnes-  ' 
Organe  Md  6.  MNw  21 
Täuscliung  Mcl  6 
Mrahrnehmung  Plis 12. 15. 17. 
Md 6 
Siniigedichl s.  Epigramrn 
Sinologie s.  Chinesiscli 
Sintflut  Th 48, AeuL 3 
Sioux s.  Dalc.ota 
Sirventes  DL 7.  FL  7 
S  i t  t  e und  Braucli  Gs  7 
Sitten- 
Geschichte  s.  I< LI 1  t  U r  - 
geschichte 
220 
Lelire  s.  E t 11  i  k 
Polizei  Rw  27 
Sittlichkeitsvergalien 
Rw  27 
Sizilien (Insel) 
Gescliicli  te  Gs  41 
Kunsl  Ku  16 (Ilalien) 
Literatur  IL  1. 3 
Volksliunde  Gs 3 
S  i  z i  1  i  e  11  (I<önigreich beider) 
s.  Neapel 
Sltalden- 
Dichtung  NI,  2 
Sprac11e  Phll  66 
Skandinavien 
Geologie  MNw  18 
Landeskunde  Gg  26 
.I 
Skelette  ICu  8 
Slrep  tizismusPlis11. 6. Th 30 
Skilaufen 
s.  Schneescliuhlauien 
Sklavenhandel  Rw  11 
Slclaverei  Rw  11 
Slirophulose 
4. Md  15 
Skulptur s.  Bildhaues- 
lcun s  t 
Slang  Pli11  86 
Slawisch 
Heiclenturn  Tl1  53 
Literaturen '(selhsländ.  ilbteilg.) 
-  I&  15.  B~I  30 Slawisch  I  Sornnarnbulismus  Md  6 
Märclien .  Lg  17  Sonate  Mus  33 
Mythologie  Th 49  1  Sonett  DL  10. B;hl  12.  19  - 
Sonne  MNw 9 
Sonnenmythen  Th  48 
Volksbräuche  Gs  7 1  Connlagsriihe  Rw  12 
Slowalrisch  1  Sotlie  FL  8.  14 
Gs  3  Vollcss~ämii~e 
s.  auch  Südsla~visch 
Spracl~e  ~1111  27  1  Souveränität  Rw 3 
So~liistik  Phs 6 
Sorbisch s.  Wendisch 
Slowenisch  I  Sozialdemokra~ia Rw10 
I<irchenordiiung  nw 29  1  Soziale  ]?rage  Rw  10. 9 
Sprache  Phll27  /  Soziale~hilr  Phs23.Rw9 
Slowinzisch  Sozialeudäm-onismus 
Phs 23 
Sprache  Phll 27  1  Sozialgef  Ühle  Plis 17 
S0clce.l  ICu  53 
Söldnerwesen  OeT 40 
(0s  ierraich) 
Solda  ien- 
Rra iich  Gs  3 
Drama  DL  8 
Glaube  Gs  3 
Lied  DL  7.  13 
Sprache, Deulsche  P1111  109 
-  Französisclie  P1111  49 
S  priiclile  DL  15 
Stand  OeT  40  (Deuischla~icl) 
Somaliland 
Landeslruncle  Gg  28 
Somersel 
Dialeki  Phll  86 
Sozialgeschichte  Rw  9-17. 
nl 10 
S  ozialismus  ,  Rw  10 
Sozialpädagogik  PB  1 
S  ozialp~olitik  Rw  9-17 
Sozinlpsycliologie  Phs  17 
Sozialwissenschaften 
s. S~aa~s~~isssnschaf  teil 
Soziologie  Rtv  9.  3. Plis  25.  3 
Spanisch 
iisihelik  P11s  1  Y 
Archivalien  Gs 17 
Baultunst  ICu  57 
I  ,  Bibliographie  Bbl  4.  3. 27 
1  Biblio  iheJrwesm  Bbl 42 
Bildliauerlcunst  Ku 31 
Biographien  Bio  3 Spa~iisch 
Drama  SpL  1. 3.  FL  S 
Epik  SpL 3.  Lg 18 
Gesang  Mus 44 
Geschichte  Gs  43.  38.36 
Goldsclimiecleliuns  t  Ku  76 
IIaiidelskorresponde~iz  OeT 60 
Juden  Gs 84. Bbl 32. AeuL  3 
IColonialreich  Gs 82 
ICuns t  ICu  16 
Laildeskunde  Gg 13 
Lied  SpL  3.  Mus 44 
Litera lur  (selbsläild.  Abteilung) 
-  Lg 9.  11. 13. Bbl 31 
Meirik  SpL 2 
Mystik  Th 34 
Novelle  SpL 3 
Roman  Lg  16. 17 
Romanze  'SpL  3.  Lg 18 
Sprache  P1111  35 
SprachiinLerriclit  Pd 23 
Sprichwörter  SpL 3 
Theater  Mus  8.  Bbl 31 
Tsoubaclours  FL  7 
Universi Wen  Pd  18 
Unterricht  swesen  Pd 18 
Verf assimg  Rw  28 
Wor  tf orscliung  Phll 48 
Zeitschriften  Z  3 
S~~arliassen  Rw 17. 9 
Sparwesen  Rw 17 
112 
Speciator  EL 4 
S 11  e C u 1  U m  humanae  salvatioilis 
(~rle.)  EL  16  (15.  JIl.) 
S peisegesetze  Gs 7 
S~elilralanalyse MNw  13 
S~elitsoskopie  MNw  13 
Spenserstanze  EL  10 
Sphingidae s.  Schwäriner 
S1)liragistilc  s. 'Siegel- 
kunde 
S 1) i e l  von  den  7 Farben  DL  1  6 
(14.  Jh.) 
Spiele Mus  11:lO.  Pd 7.  Lg  6. 
DL  13.  FL 13 
S~ielkarten  ICu  46 
Spielleute  Gs  62.  1%  7 
Spielmannsdich.tung 
DL  12. ICL  19 
Spielol~er  Mus  38 
Spinnerei  OeT  17 
Sl~iritismus  Phs 26.  14. Md  6 
Spiri  tusf  abrikaiion 
OeT  16 
Spitäler  s. ICranlcenhkuser 
Spitzbogen  Ilu 53 
Spitzen  ICu  88 
Spor  1  Mus  10.  OaT  8 
3praoh- 
fltlaillen, Deutsche  Plill  109 
Französisclls  PllU  49 
Ilatalanische  Piill 36 
-  Rumänische  Pli11  57 Melodie  Lg 5. DL  iO 
Mischung  PIiU  2 
Pliilosopliie  Phll 2 
Psycl-iologie  Pli11 2 
S~örungen  Md  13 
Unlerriclil Pd 21-23,  14. Bbl 26 
Verein, I)culsclier  Phll  105 
\Verkzeuge  Pldl 4 
Sprach-  Staat$- 
d  lesen  ' 
Romane  s.  Utopie  ri 
! 
Schulden  OeT 53 
Insclii, Deutsclie Gs  3.  Pli11  109 
Sozialismus  Rw  10 
S  [reich  R\v  28 
Keelit  einzeliier  Länder  S.  uiiler 
Vertrage  REV  32 
\T7issenscliaf ten  Rw  2-17. 
Bbl  29 
Siabrieim s.  Alliteration 
Wissenscl~af  L,  Allgeinei~ie 
Phll  2.  3 
-  ICünsiliclie  s.  W e 1  1 - 
sprachen 
Städte- 
-  Besondere a unler  cIen 
einzelnen  Vol1cssl~rrirnei-i 
Wesen  Gs  62 
-  s. auch Gerneinclever- 
Bau  ICu  50.  52. Bbl 42  (~eiein. 
Staaließ) 
S~rechlecliiiik  Lg  7.  Mus  32  Siändeliäuser  I<u 50 
in der  Schule  Pd 21  Reinigung  OeT  26 
-  einzeliiar Völker  s.  unter 
Siesan 
-  einzelner  Völlcer  s.  unter 
diesan 
Sl~iil~crscl-ieinuiigen  Plis  26 
S i,  a a L  und I<irclime  Rw  2.  3. 
Gs  62 
Slaal;s- 
ilnwali  Rw 27 
Diensi  Enz 1 
Hancll~ücher  Gs  68. 69 
lal11.e  Rw 2.  3.  Plis  24 
Rccl-i  1  Rw 28 
Stamm- 
B  ücliser  DL  7. 11.  Bbl 8 
Tal'eli~  ,  Gs  19 
Stamrneslcunde einzelner 
Völker  s.  unter  diese11 
Stalilc  OeT 19. Ku 50 
Statistik  R-1  2. 
Gs  68.  69.  75 
S lauanlagen  OeT  25 
J,andesl<unde  Gg 22 
Sage  DL 12 Steigerwald 
Sagen  DL  12 
Steiiibüclier  FL  12 
Steinerner  Gas1  s.  Don 
Juan 
Steingutmalerei  Ku  89 
S  ~einkolile  MNw  18 
Steinmetzzeichen  ICu  57 
(Deutschland) 
Steinsalz  MNw  18 
S  leinschneidskunst 
s.  Glyplilc 
Stellenvermittlung OeT 63 
Stetmpel- 
ICunde  Gs  15 
Steuern  Rw  6 
S  tenographie  Tp 4.  Bbl  33 
S  ler  bliclikeil  Md  16 
Stereoskop  MNw  13 
Stern- 
Deutung  s.  Astrologie 
ICuiide  s.  Astr  oniomie 
Sclmulipen  '  MNw9 
War  ien  MNw  9 
Steuerhintei.ziehung'Rw47 
S tcuerwesen  Rw  6 
Stickerei  ICu  88 
Stilgeschichte  Ku  11. 15 
Stilistik  Lg  8.  3 
-  einzelner  Sprachen  s.  unter 
diesem 
Stimmbildung  Lg  7.  Mus 32 
St'  imme  P1111  4. ZCld  12 
114 
Stimm! iihrung  Mus  23 
Stimmgabel  Mus 33 
Stoa  Plis  6 
Stollern  Md  13 
Straf- 
Prozeß  Rw  27 
Recht Rw 27. Pd 11. Phs 24.  23 
-  einzelner  Länder  s.  unler 
diesein 
Vollzug  R\v  27.  31 (Großbrit., 
Nardamerilca, Rußland) 
Strahlen  MNw  10 
Straßen- 
Bahnen  OeT  22 
Bau  OeT  22.  21 
Reinigung  Md  16 
Strategie  OeT  41 
S  1 r  a  U l3  (Vogel)  MNw  23 
S  treichinstrumenie Mus34 
Streiks  Rw  9 
Streitgedicht  FL  7 
Strombau  s.  Wasserbau 
Studenten- 
Abenteuer  (mhcl.  Dichtung) 
DL  16  (13.  Jh.) 
Lied,  Deutsches  DL 7.  13 
Sprache, Deutsche  Pllll  109 
Wesen  Pd  15.  ICu  4.  MUS 6 
(Deutschland) 
Slützen  ICu  50 
Stundenplan  Pd  6 
Sturm  MNw  16 
-  und Drang  DL  4.  8. Lg 6 Stur  rn-  /  S ü h 11 e , 'l'ragisclie  Lg 6 
Fluten 
My~hus  Tli  51 
Suaheli 
Literalur  AeuI,  5 
Märclien  AeiiL  5 
Sprache  PhII  11  8 
VollislcunclI:  Gs  7 
Sudai1 
13ausbau  Gs  5 
Landeslcunde  Gg 28 
Sude  ten  Gg 18 
Siida  lrilca 
Fauna  MNw 21 
Gescliichte  Cs 81 
Lancleslcuilde  Gg 38 
Siidamarika 
Bibliograpliie  Bbl  3 
Gescliichlc  Gs  82 
Landeslcunde  Gg 29 
Spr  aclien  Pli11  11  8 
SüclCraiizösiscli  s.  Pro- 
venzalisch 
SÜc1I:riiclile  OeT  G 
Sticlpolf  ahrlen  Gg 31 
Südseeinseln s.  Poly- 
nesien 
Südsla~visch 
Lilera liir  S1L  5 
Sage  S1L  5 
Spraclien  P1111  27 
Vollcskundz  Gs  3.  7 
Sücltirol s.  Tirol 
8' 
MNw  1s 
Suggestion  bId8.  Phs15.17 
Siiniatra 
Volkskuncle  Gs 3 
Sumerisch  Pli11 11  8 
SumpIland  Gs 1 
Siiperlativ  P1111  G2 
Supranaturalismus  Phs 14. 
Th 32 
Surrey 
Dialeki  Phll 86 
Svetambaras  AeuL  4 
Syllabus  T11  24 
SyllogisLik  Plis 13 
SylL 
Mundart  P1111  87 
Symbol  Phs  20.  Gs 29 
S y m b o  1  i k (Lheolog, Fach) Th 31 
Sympa  thielcuren  Gs 8 
Symphonie  Mus  39. 4G 
Sjnäs  thesie  Plis  17 
S y n a g o g e n  ICu  57  (Palästina) 
Synoden  s. IConzilien 
S  n o n y m i k  einzelner  Sprachen 
s.  unter  diesen 
S y n t 11  e s e , Cliemisclie  MNw  17 
-  Dialek~isclie  Phs 12 
Sysiscli 
Baulcunsl  ICii  57 
Landeskunde  Gg  27 
Sprache  P1111  11  1 
215 Sys[erria  tische  Kataloge 
s.  Reallcalnloge 
S y  s t e m e ,  Pliilosopliisclie  Plis 9 
Szelcler 
Volkslcunde  Gs 3 
Tabalc- 
Monopol  Rw  6 
S  [euer  Rw  6 
Tätowieren  Gs  7 
Täufer s.  Wiedertäufer 
Tage1  ied  DL  7.  EL  16 
(Shalcespeare 1  564) 
Talctik  OeT 41 
Talen  1 s.  Begabung 
Talmud  Th 43.  42.  47. 
Bbl  32 
Talsperren  RIV 17 
Tamtilisch 
Religion  Th 54 
Tannhäuser  Lg  16.  DIA  5 
Tanz- 
Ilunsl  Mus  10 
Miisik  Mus  46.  43 
Ta1,elenindustrie  OeT  18 
Tapisserie  Ku  88.  Bbl  18 
Tarock  Mus  11 
Tasteninstrumente Mus 35 
Tatarisch 
Spr  acl-ien  Pli11 116 
Ta  lbestandsf  orschung 
Phs 17.  Rdd  16 
Ta~ra  s.  Ilohe Tatra 
Taubenzucht  OeT  10 
116 
Tauhergrund 
Mundarl  Phll 109 
Taubs  tummen~nte~richi. 
Pd  17. 18 (Verein.  Slaaten) 
Tauerei  Rw  8 
Tauf  hecken  Ku 78 
Taulf  ormeln, Germanische 
'Lg  13 
Taunus 
Burgen  OeT 44 
Jagd  OeT  11 
I<urisl  Ilu 16  (Deutschland) 
Landeskunde  Gg  19 
Urgeschichie  Gs  2 
Volksliecl  DL  7 
IVaswrge~vinnung  OeT 25 
Technik s.  Ingenieur- 
wesen und Gewerbe 
-  der  bildenden Kunst 
s.  Kunsttechnilc 
-  cles  Dramas  Lg  (3 
Technisch 
IIochscliulen  Pcl  16. 15.  Rbl  34 
Museen  MNw  5 
Schulen  Pd  16 
Wörierbiicher  OeT  13.  37. 
Phu 12. 84 
Technologie s.  Gewerbe 
Telegraphie  OeT  35.  RW 8 
-  Drahtlose  MNtv  10.  OeT 35 
Telekinese  Phs 26 
releologie  Phs 14 
relel3athies.  Fernwirkung 
relephonie  OeT  35.  Rw  8 Teleplaslie  Phs  26 
Teleskop s.  Fernrohr 
Tell 
in der Kunst  Ku  12 
in der  Literatur  Lg  16.  DL 5 
Tempel  ICu  53 
Temperamalerei  Iiu 37 
Temperamente  Plis  17 
Templerorden Plis  26.  T11  37 
Ternl'i~s  Phll 2 
Tennis  Mus  11 
Teppiche  ICu  88 
Terminismus  Pils  12 
Terpentin  OeT  18 
Terrakotten  ICu  89 
Terrorismus  Rw  10 
Tertiärzeit  MNw  18 
Te  s s i n  (Kanton) 
Dialekt  Plill  55 
Testamente  Rw  31 (Großbrit.) 
Teufel  T11  48 
-in  der Literatur Lg 16. DL 5.12 
Teu~oburger  Wald  Gg  18. 
DL  12 
Text- 
Bücher  Mus  49 
ICri ~ik  Lg  I 
Textil- 
Industrie  OeT  17 
ICunsL  ICu  88.  60 
Theater  Mus  1-9.  Bbl  22 
-  einzelner Llinder s. uiiter 
d  lesen  ' 
-  s.  auch Drama, Drama- 
turgie, 
Theater  - 
Agenturen  Mus  2 
Ausspr aclie  Phll 108 
Auss tellungeri  MLIS 12 
Bau  Mus  1 
Brände  OeT 28 
Gescliichte Mus  5-7.  4.  ICu  46 
ICostüm  Mus 5 
ICritilc  Mus  2.  4 
Leitung  Mus 2 
Musik  Mus  38 
Politik  R'ILIS  2 
Recht  Mus 1 
Scli~ilen  PlSus  1 
Unfälle  Mus  1 
Zensur  Mus  4 
Theismus s.  Gott 
Tliematisclie  Arbeit  Mus  22 
Themse  Gg 15 
Thcodicee  Phs  14 
T h e o 1  o  g i e  (selbs~äiicl.  Ahteilg.) 
-  Bbl  32 
-  einzelner Bekenntnisse s. 
un  clsioseii 
Theosophie s.  Mystik 
T h e r a p i e , Allgemein,e  Md  8 
Tliermomeier  MNw 14 
Tliidrekssaga  NL  2 
117 Thor (Gott)  Th 48  ,  Tier- 
Thüringen 
Dialekt 
Gs  72 .  Physiologie 
Tliurgau 
Namen,  Althochcleutsclie 
Phll 99 
Lanclesku nde  Gg 18 
Mo tetlen  Mus 37 
Un terrichtswesen  Pd 16 
~~ollcsspiele  Mus  11 
Thyesies 
-  Angelsiichs~isclie  Phll  76 
-  Englische  Pli11  86 
-  Pfälzische  Pli11  109 
Psycliologie Plis 17. 15. MNw 21 
Sage  Lg  16.  17. KL  19 
Schutz  Md  18 
Staalen  MNw  21.  25 
Symbole  I<u  12 
Zucht  s.  Vielizuclit 
Lg 16 ,  Tirol  I 
Tibet  1  Bauernliäuser  Gs  5 
Landeskunde  Gg 27  1  Burgen  OeT 44 
Lileratur  A~~~L  4  /  Deutschtum  Gs 3 
Dialelrle (deutsch) 
-  S  tädlischer  OeT 26 
Tiefsee s.  Meere 
Tier- 
Anatomie  Ku  8 
Bändigung  Mus  10 
Fabel  s.  Fabel 
Geographie  MNw  21.  IS) 
I-Ieillciin de  Md  17 
Kmde s.  Zotologie 
M-j~hen  Th 49 
118 
Tiefbau 
s.  Bauingenieurivesen 
Kunst  .  ICu  16 (ÖsterreRch) 
Landeslrunde  Gg  22 
Lyrik  DL  7 
Malerei  ICu  44  (Osterreioli) 
Passionsspiel  DL  8.  14 
Sage  DL 12 
Tlieater  Mus  6  (Deutschld.) 
Voll~sdiclitun~  DL  13.  14 
V~llislriinde  GS 3.  7 
Volkslied  DL  13 
-  (romanisch)  Pli11  29 
~~~~hi~h~~  Gs  75 Tisclilerei  s.  Schreiiicrci  Toseltas  Th 44 
Tischrücken  Plis  26 
Titel- 
hufnahmc  Bbl40.42 (Dtsclril.) 
Druclr  Bbl  41 
Titula~uren  Gs  21 
Ti  t U 1  i (Versinschrif~en) ICu  70. 
Tocharisch  Phll  17 
Tod  Phs 21 
- im  Marclicn  Lg 16 
- in der ICuns~  Ku  12 
-  in d,er Literatur Lg 13. DL 5 
Todesstrafe Rw 27. 31 (Ruß- 
land).  Rb1  42  (Verein.  Staaten) 
Töpferei s.  ICeramilr 
Toggenburg 
Munclar 1  Phll 109 
Toleranz  Phs 23 
T o n  (Töpierton) s.  IC  e r a in i  k 
Ton- 
Arten  Mus  25.  16 
Bildung  Mus  32 
Empf incliingen  MNw  12. 
Mus  23 
Malerei  Phi1 108 
Psychologie  Plis  17 
Verschmelzung  Mus  25 
Torf  MNw  18 
Toscana 
Bildhauerk~inst ICu  31  (Italien) 
Geschich Le  Gs  41 
ILunsl  ICu  12 
Malerei  Ku  40 
Sprichwörter  IL 3 
Vollcsliecl  11,  3 
roten- 
Bräuche  '  Gs 7 
Kult  Th 52 
Tänze  Ku 40.  4 
Totes  Meer  Gg 27 
Totsclilag  Rw 27 
Trachten  Gs 6.  4.  30. ICu  11 
Träger  ICii  50 
Tragilr  ICii  1 
s.  auch  Tragödie 
Tragödie  Lg  6 
-  einzelner  Völker  s. unter 
diesein 
Transponieren  Mus 26 




philosopliie  Plis  10-12 
Transvaal 
Gescliiclite  Gs  81 
Trauerspiel s.  Tragödie 
Traum  Md  6.  Plis 17. 26 
-  in der Literatur  DL  5. 
EL 1.  FL  6 
Traumdeuf ung Phs 17. Gs  9 
T r a u U n g , I~irdilicl-ie  Rlv  29 
T r e n t e eL  q~iaranle  3411s  11 
Treverer 
Sprache  P1111  24 
Triebe  Phs 17 
Trigonometrie  MNw  8 
1.29 Trink- 
Geld  Rlv  9 
Sitlen 
i1  FL 3 
Sprüche  I%  7 
IVasser  Mcl  16 
Tripolitaiiieri 
LancIcs!iiinde  Gg 28 
Tris  lan  Lg 16. DL 5 
-  als  Möncli  (mhd.  Gedicht 
DL  16  (13.  J'~I.{ 
T r o C li ä LI s , Serbisclier  DL  10 
Tro  jaburgen  Th 49 
Trojanersage  Lg 16. FL 5. 
Th 49 
Trompete  Mus 36 
T r o p  e n  (Bildl.  Wendungen) 
Lg  8 
Tropenländer  Gg 29 
Troiibaclours  FL  3.  7. 6. 10. 
11.  13. I;g  18.  EL 3.  Mus  43. 
Bbl  12 
Trou-v&res  FL  7.  3 
Trunksucht 
s. Alkoholismiis 
?'i*us  ts  ßbl 29 
Tryamoure  s.  Triamour 
Tschechisch 
Literatur  S1L 4 
Sprache  P1111  27 
Tscherlcessisch 
Volltsdicli  tung  AeuL  5 
120 
Tschippe~väer 
s.  Odschibwä 
Tucliindustrie  OeT  17 
Türlcisch 
Baulcuns  t  ICii  57 
Geschichte  Gs 76 
Juden  Gs  84 
Landesltunde  Gg  11 
Literatur  AeuL  2.  Phll 11  6 
Märchen  Lg  17 
S~rache  Phll 116 
Sprichwörter  AeuL  2 
Volltslr unde  Gs 3 
Tugend  Plis 23.  17 
Tunesien 
Dialekt (arabisch)  P11U  11  3 
Lancleskunde  Gg  28 
Tunis s.  Tiinesien 
Tunnelbau  OeT  21 
Tupi-Sprache  Phll 118 
Turkestan 
Märchen  Lg  17 
Turnen  Mus  1.0 
T y p o g r a p h i e  (selbständige 
Abteilung).  Bbl  33 
Typus  Ku  1 
Tyraniienmord  Th 33 
Uherbürdung  Pd  11 
Ubersetzungskuns~ 
P1111  108. Lg 2.  8. DL  4 Ugrisch  I  Märclien  AeuL  2 
Sprachen  Pli11  11  6  1  Muse  Mus  19 (Österreich) 
Vollcslcun do  phli116 
Uhren  OeT  18 
Sage  Lg 17 
Sprache (deutsch)  Pb11  109 
-  (magyarisch)  P1111  11  6 
Ultramontanismus 
T11  32.  24 
Umbaulen  ICu  50 
Ulcr ainiscli 
s.  I(  1  e i n r U s s i s c 11 
Umbrisch 
ICunsl  ICu  16 (Ilalien) 
V~ll~slcunde  GS 3.  7 
Malerei  I(u  44  (Ilalien) 
Sprache  P1111  23 
Umlcebr ung  Mus  22 
Uinrechnungstabellen 
, OeT  61 
~nbewußtes  Phs 17. 14 
Unehrliclle  Leule  Rw  9 
Unencllichlceil  MNw  8 
Unfall- 
Verhütung  OeT 28. Md  16 
Zeitscliriften Z  3 (Deul~cli).  Z  I 
s.auch Österreich-Ungarn 
Unitarier  Th 25 
Universitäten Pd 15. Bbl 26 
-  einzelner  Ländler  s. unter 
diesen 
Universitätsscl-iri%ten 
Bbl  34 
Universitätssiegel  Gs  15 
Unkraut  MNw  20 
Unrat  Gs  3 
Unsterblichlceit der  Seele 
Phs 14.  26.  T11'30-32.  45.  51. 
DL  5 
'Versicherung  /  Unterbewußtsein  Phs 17 
Unfreilieit  s.  Slclaverei  1  Grabdenlciniilor I<u 31  (Dkchld.) 
Ungarn  1  Unteritalien 
Deutschtum 
I 
3' '  1  Landeskunde  Gg 12 
Geschichte  75  (  Volkslrunde  G;s  3 
Lancleslcunde  Gg  22 
Litera1  ur  (cleutsch)  DL  14 
Unlernehmer  Rw  4. 
Unternehmergewinn Rw 4 
AeuL  2  -  (magyarisch)  Unteroffiziere  OeT 40 
-  (~i~euneriscll)  AeuL  4  (Dsulschland) Unterrichtssprache 
in Posen  Pd 11 
Unterrichtswesen 
s.  Pädagogik 
-  Höheres  Pd  14 
-  Mittleres  Pd 14 
-  Niederes  Pd 12 
-  Technisches  Pd 16 
-  einzelner  Länder  s.  unter 
d'~eseni 
Un  terscheidungslehren 
Th 32 
Unterseebote  OeT 45 
Un  tarstützungswo1insii.z 
Rw  14 
Unzüchtige Literatur  Lg 1 
Upaniscliads  AeuL  4 
Uppland 
Gesetzbuch  Pli11  66 
Literaturen  AeuL  2 
Sprachen  Pli11  11  6.  2 
Uralgebirge  Gg  24 
Uranismus ' 
s.  I-Iomosexualitäl 
Urbare  OeT 3 
Urgermanisch 
s.  Germanisch 
Urgeschichte  Gs  2.  1.  20 
-  der  Kunst ICu  13. 28.  41.  54 
Urheberrecht 
Gewerbliches  Rw  25 
.  Künstlerisches  R\v  24. 
31  (Österreich) 
Literarisches  R\v  24.  31  (öster- 
reich, Verein. Staaten). 
Bbl  42 (Verein. Staalen) 
Urkunclenlehre Gs  18. T13  2. 
Bbl  14 
Urlappiscli s.  Lappisch 
Urnen  ICu  62 
Urnor  disch  Phll 66 
Ur  seren 
Munclar t  Phll 109 
Urslawiscli s.  Slawiscli 
Ursprache  Phll 2 
Urteil  Phs 13. 17. Phll  2 
Ur  liere s.  Protozoen 
Urwelt  MNw  9 
Urzeugung  MNw  19 
Utilitarismus  Plis 22 
Vagabundentum  Rw 15 
Vaganten  Pd 14 
V.a gan  tenlieder  KL 19 
Valsugana 
Mundart  Phll 55 
Vampyr  Lg 16 
Vanclaliscli s;  Wandalisch 
Variaiion der  Arien 
s.  Deszendenztheorie 
Vari6t6  Mus  5 
Vasen  Ku 89 
Vasenrnalerei  Ku 8g 
Vaterlands- 
Liebe s.  Patriotismus 
Lieder  DL  13 Veda  AeuL  4.  Th 50 
Vedanta  Plis 14 
Vedisch 
Mythologie  Tl1  50 
Sprache  Phll  15 
Vege  talionsgottlieiten 
Th 48 
Velimgericli  te  Rw  27 
Verdauung  Md #6  . 
Verdeutschung 
s.  Fremdwörter 
Vereinheitlichung 
in der Industrie  OeT  13 
Vereinigie Staaten  V.  Nord- 
amerilra  s.  Nordamerika 
Vererbung  MNw  19.  Gs  1. 
Phs  17.  Md 13 
Veltparl  P1ill  1  Verfassung  s.  Staatsrecht 
Vend  Le  (  Vergeliung  Phs 14 
Gescliicli  te  49 
Venetisch 
Phll  11  8  Spraclie 
Venezien 
Phll 33  Familiennamen 
Yen g  e  a u  nce  of  Goddes  Deli1  I  ICaldoge  Bbl  5.  4  (Dsulscl~ld.) 
EL  16  (14.  Jb.)  1  Recht  Rw  24 
Vergletsclierurig 
s.  Gletscher 
-Verhällniswalil  Rw 28 
Verjährung Rw30 (Preußen) 
Verltehrs- 
Venezuela 
Gescliicli  te  Gs  82 
Vcngeaiice Frornonclin  I1'L  16 
(1  3. Jahrh.) 
IL I  (  Geographie  s.  13 a n  CI e 1  s  - 
Sprichwörter  geographie 
Wesen  Rw  8.  OeT  23 
Verlags- 
Tp 7 
Ventilation s.  Lüftung  1 
I  Vermessnngswesen OeT  38 
Verbannung  Rw 31 (Rußld.)  Rw  16.  Bhl 29 
Verbindungen,  s.  Metrik 
Venus  von Milo s. Aplirodile ' 
vonMelos 
Venusberg  DL 
Veranlagung  Rw 
yerruI  RW 27 
Versicherungs- 
MalllematLk.  Rw  16 
Verbrecliertiim  Rw  15. 27.  1 
Md  13 / 
-  in der Literatur  DL  5  1 
Verbum  Phll '1 
Versländigung, 
Internationale  Rw  32 
Versteinerungen . 
s.  Paläontologie 
-  aliprovenzalisclies  Phll  37  Ver  s  U n  k  e  n  e S  t  a  d t  Lg 16 
2.23 Verträge 
Privatrechtliche  Rw  21 
Vervielfältigende Kunst 
s.  Griffelkunst 
Dienst  Rw  28 
Recht  Rw  28 
-  einzelner  Länder  s.  unter 
diesen 
Verzierungen 
s.  Ornamen  tilc 
Vesuv  MNw  18 
Velerinärwesen  Md  17 
Vibhanga  AeuL 4 
Vich- 
I-Iandel  OeT  16 
Zuchi:  OeT  7-1  0.  hld  17 
Vierlande 
Volkskunde  Gs  3 
Villen s.  Landhauser 
Viola  Mus  34 
Violine  Mus 34 
Violinsonate  Mus 34 
Violoncello  Mus 34 
Vi-relai  PL  13 
Virginal  DL 16  (13.  Jh.) 
Virginia  EL 5 
Vitalismus  Phs 14 
Viviselrtion  Mcl  18 
Vizinalbahnen 
a  Nebenbahnen 
Vliimisch 
Literatur  NiL  I 
Lyrili  NiL  3 
Alalerei  Ku  44  (Belgien) 
Novellis tat  NiL  3 
Sprache  Phll 92.  9 
Volltslurn  Z  3 (Niederländisch). 
Gs  3 
Vögel  MNw  23 
-  in cler Volksltunde  Gs 3 
TTölker- 
-  einzelner  Gebiete s.  unter 
,diesen 
I>sychologie Gs  3.  Phs  17.  25. 
Phll 3 
Recht  Rw  32 
Vogesen 
Mundari  Phll  109 
Volkslruncle  Gs  3 
Vollrs- 
Bibliotheken Bb141.  38-40.  42 
(Deutschland, Großbrit.) 
Bildungswesen  Pcl  13 
Brauch  s.  Brau  C 11 
Bücher,  Deutsche  DL  11.  12 
Bühne  Mus  1 Vollcs- 
Dichtung  Lg 6.  13 
-  cinzeliler  Völkcr  s.  unter 
diesem 
Etymologie,  Deutsche  Pld 108 
-  Englische  P1111  85 
Clnube  Gs  9.  Md  1 
Ilocllschulcn  Pd  13.  18 
(Großbrit.  ) 
I-Iymnen  s.  National- 
hymnen 
Icunde  Gs  3-9.  Bbl  14 
-  einzelner  Vollrss  I ämme 
s.  untes  diesen 
1Cuilst  ICu  6.  12.  50.  OeT 14 
Laiein  s.  Vulgärlatein 
Lied  Lg 6.  15. 18. P1111  100. 
Mus  44 
-  einzelner Vollcss iämine 
s.  unter  diesen 
Märchen  s.  M ä r C 11  e n 
Medizin  Gs  8.  9.  h'Id  1 
Poesie  s.  Volksdiclitung 
Rätsel  s.  R ä t s e I 
Sage  s.  Sage 
Schauspiel einzeln.  Vollrsslämme 
s.  unbr diesem 
Schr  iltstellerei  DL  4 
Scliulen  Pd 12 
Seele  GS  3 
Silte  s.  Sitte 
SpieIe  s.  S p ie  1  e 
Trachten  s.  T I' a c h L e n 
Unlerhaltung  Pcl  13 
Vodesungen  Pd 13 
\YirischaSt  Rw  4.  5. Pcl  2(3 
Volks- 
\Virtscl~aft s.  auch  S t a a t. s - 
wissenscbaf ten 
Vorarllserg  * 
,  Bauernhäuser  Gs  5 
Landeskunde  Gg 22 
Vorderasien  .  . 
Geschicl~  te  Gs  80 
Tej3piclie  ICu  88 
Vorgeschiclile 
s.  Urgescliiclzte 
~ormundschaltsrecht 
Rw 30 (Prsußen) 
Vornamen s.  Personen- 
namep 
Vorstädte  ICu  4 
Vors~ellung  Phs 17 
Vortragskunst~s.  Rhetorik 
V r o U  W e ,  Diu  guo te  (mhd.  Ge- 
dicht)  DL  16  (13.  Jallrh.) 
Vulgärlatein 
BI 
.- Literatur  ICL  15 
Sprache  Phll  22.  44 
Vulkane  MNw  18 
Währung  OeT52.Bbl42 
(Verein.  Staaten) 
Wärme  MNw  14.  10 
-  Tierische  MNw  21 
Wärme- 
ICr af trn aschine  OeT 29 
Wäsclierei  OeT  17 Waffen-  Walgau. 
Kunde  OeT  42.  FL  6.  NL  2  Gs 5 
Sclirnieclelcunsl  ICu  77 
*  \Y a g n e'r (Vollcsbuch)  DL  12 
\3ra1ilbestechung  Bbl  42 
(Verein. Staaten) 
M7ahlsprüche  Lg 20. Ku 80 
\Y  a 11  r 11  e i t,  ICriierium der Phs 12 
Wahrheitsliebe  Pd  G. 
Plis 23 
\Va  hr  sclicinlichlreits- 
Lehre  Plis  14 
Heclmung  MNw  8.  Phs  13 
Waisen- 
Pflege  Rw  14 
Rat  Rw  30 (Preußen) 
\Yakasli-Sprachen  Bbl27 
\Valcweli 
Vollrsdiclitung  AeuL  5 
Walachiscli s.  Rumänisch 
\V a l cl e C k 
Dialekt  Phll  109 
Geschichte  Gs 70 
,  Vollrslcunde  Gs 3 
Waldenser 
Bibelüberselzung  T11  8 
Sprache (provenzalisch)  Phll 37 
W a 1  d e r e (ags. Dichtung) Plill 76 
Waldwirtschaft s.  Forsi- 
wirtscliaf  t 
Wales 
Mystik  Th 34 
FValliall  T11  52 
Wallfahrten  Th 25 
W allf,alirtsliirclien  Ku  53 
TIVallis 
I<irche~ibau  Ku  57  (Scliweix) 
Mundarl  Plill  109 
Wallonisch 
Literatw  FL  2.  Phll  39 
Mundar 1  Phll 49 
Museum  Enz  3 
Walzwerke  OeT  18 
Wand- 
Malerei  s.  Delrorations- 
malerei 
TTierziw ung  ICu  G8  . 
Wandalisch 
Wander- 
BiiIine  DL 8.  Lg 19 
Gewerbe  Rw  23 
Liecl  DL  13 
Sport  Mus  10 
W a n cl e r er (ags. Dkhlg.) EL 16 
(9.  Jli.) 
TT'a1~ogor0 
Sprache  PliU  11  8 
Wa~penliunde  Gs  20.  15 
Waren- 
11  auser  '.  OeT 49 
ICunde  OeT 57 
Zeiclion  s.  M ar  kens  cli  u lz Warwickshire 
Dialelc  1  Phll 86 
Wasgau s.  Vogesen 













Md  8 
Ku 50 
OeT  13.  19 
OeT  29 
ICu  6 
Mus  16 
Gg  1 
Straßen  s.  Kanale ' 
Versorgung  OeT  26 
Weidmanns- 
Lieder  DL  13 
Sprache  Phll  109 
Weihnachts- 
Bräuche  Gs  7 
Fest  Th 36 
Gescliichten  EL 12 
Lied  DL  13.  1'1.  EL  13 
Spiel  DL  14.  8.  11 
-  ISessisclies  DL 16  (um 1450) 
W ein  - 
Bau  OeT 6 
Industrie  OeT 16 
Weissagung s.  Prophetie 
Weistümer  '  Rw 20 
Wirtschaft  OeT  l2  /  Wellenbewegung  MNw 10 
Weberei  OeT  j7  /  Welsch s.  Rymrisch 
-  s.  aucli  Textilkunst 
Wechsel- 
Recht  Rw  22 
-  einzelner Länder  s.  unler 
diesen 
S  tenipelsteuer  Rw  6 
Strom  OeT  32 
Wede  Phll 5 
Wehr- 
Orclnung, Deutsche  OeT 40 
Pflichl  OeT 40 (Deutsclil~cl.) 
Weichselland 
Gescliichle  Gs 24 
Weich  liere  MNw  25 
Welsch-Tirol  S.  Tirlol 
Welt- 
Aussheliun gm  OeT 15. 
Ku 23.  65 
Bürgertum  Gs 67. Phs 23 
Gebäude  MNw  9 
Gescliich k  Gs  24.  ~d  25 
Handel  OeT 47.  48 
ICarten  Gg 6 
Krieg  (1914-1  8)  GS 38 
Literatur  Lg 13. 1 
Meere  Gg 31 
Reisen  Gg Welt-  /  W e s t f a 1 e n  (Landschaft) 
Schmerz  Phs 14 
Schöl~f  ung  s.  IC o s In o g o n i e 
Sprachen,  ICüiislliche  Phll  5 
Untergang  Lg  16 
WirtscliaPt  Rw 5 
Wendisch 
Literatur  SI L 5.  Phll27. Rlus 32 
Spraclie  PhU  27 
Volkskunde  Gs 3 
Werften  OeT  30 
Werlclieiliglrei  t  T11  33 
WerIr zeuge  OeT  13 
Wernigerode  (Grafschafl) 
Li leratur  LE: 9 
Wert- 
Begriff  Phs 0 
Papiere  OeT  55 
Weserbergland  Gg  18 
M7estasien 
Spraclien  P1111  1 
TVesterwald 
Gescliichte  Cs  69 
Munclart  Phll 109 

















Geognosie  - 
MNw  18 
Gs 3.  4 
Phll 86 
EL 11 
Phll  90.  109 
MNw 18 
Geschichte  Gs  71 
Sage  DL  12 
Spricli\\,ör  ter  DL  15 
Vollcsglaiilse  Gs  9 
Wettbewerb, Unlauterer 
Rw  27 
Ivetterau 
Drama  DL  8 
Flora  MNw  20 
Geschichte  Gs  60 
Weiterkunde 
s.  Me.teosologie 
W e t a l a r  (Kreis) Wliisi  Mus  11  I  Wirlclichkeitslehre 
Phs 11. 10 
EL 3  ~irtscha~ts- 
WTioclerbi.iiiguiig.slehre  Archive 
s.  A1~01cat.as.i.ase 
Rtv  5 
DL ;  I  Gescliichte 
L  1 
Wiederläufcr  Th 25.  ICu  16 
(Deiitscblan  cl) 
Wiegcndruclce 
s.  Iiilcunabeln 
Geographie  s.  I3 an  d e 1  s - 
geogr  apliie 
\'V i C I a n cl dcr Schmied  Lg  1  G 
W i e s b a d e n  (Reg.-Bez.) 
s.  Nassau 
Wigaliiur DL  16  (13.  J11.).  10 
\Vight 
Landeskunde  Gg  15 
W ilcinger  GS 79 
\'VilclbHcler  RiId  8 
Wilhelm von  Orange 
s.  Guillaume  d'Orange 
Wille  Phs  17. 9. Md  G 
-  in der Nal~ir  Plis 14. 10 
Willcns- 
Bilclung  Pd 6 
Fseillei  t  Plis 23. Th 47 
\Viltshire 
Dialelci  Phll  86 
W i m 13  f C n  (Ilrcis) 
ICuns t  ICu  16 (Deiitsclild.) 
Wincle  MNw  16 
Winiliod  DL 7 
Winkelmesse  Tli  32 
Wirbellose Tiere  MNw  25 
Wirbeltiere  MNw 21-24 
Plis  24 
Politik  Rtv  5 
W i s C o n s i n  (Staat) 
W i s s e n und Glauben  Plis 12. 14. 
MNw  15 
Wissenscliaf  L  Enz  1. Lg 21 
\T7issenschaf tliche 
Vereine  IJg 23 
TViiterun&slcunde 
s.  Meleorologie 
Wiiz  Plis  20 
Witzbla  t-ter  ICu  2.  4 
MT  i t z e ,  Deu  tsclie  DL  15 
DL  15  -  Jüdische 
\;Vochenschrif ien,  Mora- 
lisclie  DL 4.  16 (Rabener  171  4) 
Wochenstube  in  cler  ICunst 
Ilu 12 
\V  ö r  L e r ls ü  c 11  e r  zu  einzelilen 
Spraclicn  oclw  Fächern  s.  unter 
clen  Sprachen oder  Fäcliern 
Bauten  ICu  50 
Einrichtungen  Rw  12 
Wohlta  tigkeit  R+v 14 
Wohnhäuser  ICu  50. 53 
Wolinungs- 
Ausstatlung  KLI  90 
Fürsorgc  Rw 9.  12 
Hygiene  Mcl  16 Wolf  diebrich  DL 6 
Wolga  Gg 24 
~Volkenmytlius  Th 51 
Worcesterchire 
Dialekt  Phll  86 
Wort- 
Forschung  PM  2. 3.  13. I'd  21 
-  einzelner  SprachSen s.  unter 
diesen 
Geographie,  Neuhociideutsclie 
PliH  107 
Spiel  PM 48 
Stellung  -  Phll  2 
Wünschelrute  Gs 9 
Würfelspiel  .  Mus  11 
Württemberg 
Adel  Gs  20.  19 
Baiiltunst  lCli  57 
(Deutschlaacl) 
Bauorclnungcn  Ku 50 
Burgen  Gs  73 
Geschichte  Gs  73 
Kiinst  Ku 16 
(Dcutschhnd) 
Lancleslcunde  Gg  18 
Musik  Mus  19 (Deiltsclilancl) 
Obstbau  OeT  6 
s.  auch  Schwaben 
W ür  t tember  gisch 
Franlien 
Grabdenkmaler  I<u 31 
(Deutschland) 
Wundbe11;indlung .  Md  11 
Wunder  T11  25 
TVunderl.iorn, Des  Knaben 
DL  7 
Wuppertal 
Lyrik  DL  13 
Yellowstorie  Gg  29 
Yidclish s.  Jüdisch- 
deuisch 
Yoga  Phs 6, 
Yorlc Plays  EL 8 
Yorlcshire 
Sprache  P1iI.l  86.  77 
Yoruba  s.  Joruba 
Y s a y e le Triste  FL  16  (14.  J1.i.) 
Y s er, SchIacht  an  der  Gs  38 
Zadruga  Rw  9 
Lähmung  MNw  19  * 
Zahlen- 
S  ymbolili  Th  27.  FL  6 
Systeme  Gs 30. P1111  2 
Theorie  MNw  8 
Zahlwor  ler  Pbll 2 
Zahnheilkunde  Md  14 
Zauberei Gs 9.  Th 52. Phs  26 
-  im Drama  FL 8 
Zehngebote  Th  32.  38 
Zeichen- 
Kunst  Ilu  6.  37.  43 
Schulen  ICu  G3 
Unbrriclit  Pd 32 
Zeit  Phs 25.  12 
Zeitgeschäf te  OeT 55 
1  Zeitmeasung  MNw  9 Zeitrecli~iung  s.  Clirono-  Zeitschriften- 
-  Bibliograpliie  Bbl  2.  1 I  Zeitungs- 
1  o g i.  10 
Zeitschriften 
Allgemeine  Z  2.  3 
zur  Anglislilc  PUZ  71' 
-  Bibliothelr.~vissei~scliaf  t 
Bbl  38.  1 
-  Geographie  '  Gg 3 
Bibliographien  Bbl  35 
Wesen  Z  1 
Zeilungen  Z  3 
-  Germanistik  Phll 59. 94 
DL  1 
-  Handels~vissei~scliaf  1  OeT 46 
-  Indogermanislilr.  Phll  10 
-  ICriegswissenschaf t  OeT 39 
-  Literat~irgescliich~e  mehrerer 
Völker  14g 11. 14 
-  Medizin  Md  2 
-  Musik  Mus 13 
-  Naturwiss~enschaft  MNw  2 
-  Pädagogik  Pcl  2 
-  Philosophie  Phs 3 
-  Romanistilc  P1111  30.  39.  51 
FT2  1.  IL 1 
Bibliograpliien  Bbl  35 
Sprache, Französische  P11ll  45 
Wesen  Z  1.  Enz 1 
Zellenlehre  MNw  19 
Zemen  t  OeT 18 
Zend-Avesta  Th 48 
Zensur 
Deutsche  DL 4 
Französische  .  Rw  31 
-  s. auch Tlieaterzensur 
Zenlral- 
Bauten  Ku 53 
ICalaloge  Bbl 41 
Zentralismus  Rw 2 
Zettelbanken  OeT  54 
Zeugliäuser  OeT 42 
Zeugniszwang  R\v  24 
MNw  19  Zeugung 
-  Sprachwisrenscliaf  t  Pbll 3  /  Z i e 1  g e r 5. t e  OeT 42 
-- Tlieaterwisaenschaft  Mus  4 
-  Staatswissenschaft  Rw 2. 4 
-  Theologie  Th  2.  42 
-  Völlrerkunde  Gs 4 
Z i er  p f 1  a n x c n  MNw  20 
Zigeuner 
Bibliograpliie  Bbl  3 
Literatur  AeuL  4 
Marchen  AeuL  4  . 
Musilc  Mus  19 (Österreich)  ' 
-  Volltskunde  Gs  4  1  Sage  AeuL  4 Lige  Liner 
Schbvänke  AeuL  4 
Sprache  Pli11  15.  86 
Volkslcuricle  Gs  3. 4 
Zikkiiral  ICu  53 
Zimmer- 
Ausstattung  ICu  90 
Gymnastik  RIIus  10 
Pf1anze.n  OeT  6 
Zinnplnstik  ICii  78.  60 
Zins- 
Fuß  OeT 53 
Rechnung  OeT 61 
~irizariscli  s. Rumänisch 
Zionismus  Gs 84 
Zirkus  MUS 10 
Zisterzienser  Ku 53 
Z i t a t e in einzelne11 Sprachen s. 
unter cliese~i 
Zither  Mus  34.  16 
I 
Zitterfische  MN\v  24 
Zivil- 
Elle s.  E 11  er  e C h t ,  Bürger- 
liches 
Prozeß  R\v 26 
Recht  s.  Privatrecht 
z oll- 
Poliiilr  OeT 49 
Verein  OeT 49 
Wesen  Rw  6 
Zoologie  MNw 21-25 
Zuchtwahl  MNw  19.  21 
Z U C  lce r Bbl 42 (Veiwin.  Staaten; 
Zuckerkrankheit  Md  12 
Zufall  Phs 14 
Zugvögel  MNw  23 
Z ii Ic U n 1  t s s 1  a a t ,  Sozialistischer 
Rw  10 
Zunf  twesenOeT 14. 50. EL 11 
Z  \V a n gs- 
Erziehung s.  Fürsorge- 
er  ziehurig 
Versteigerung Rw  30  (Preußen) 
Volls tceckung  Rw  26 
Zweclcmäßiglreitslelire 
s.  Teleologie  ' 
I  / 
Zweikampf Rm  27.  31  (Groß- 
l~ritannien).  Pcl .I5 
I 
Zwerge  Th 52.  DL  5 
Deutsche  DL  8 
Englische  EL  14 
Slxmisch,e  SpL 3 
Zwölf götlersystem  Th 51 
Zypern 
Baukunst  Ku  57 
Geschichte  Gs  80 
Kunst  I<u I3 
Landeskunde  Gg  27 